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K IN G A , testvére, Langyos neje.
NELLI, Aranka .szobalyánya.
Köznemesek, cselédek.
Történik egy megyei nagyobb városban.
nemesek hadnagyai.
ELSŐ FE LVO NÁ S.
Keskeny u t c a , jo b b r ö l  em e le tes  ház erk é ly lye l.
ELSŐ JELENET.
TOKNYAI balról j ő  s lép te it  az erk é lyes  ház fe lé  irányozza. 
HAJLÓSI jo b b ró l  k ö z e l i t , s a színpad k özepén  Tornya iva l 
találkozik.
HAJLÓSI m ély  b ó k k a l, alázatos hangon. AlázatOS 
szolgája, teKintetes uram.
TORNYAI. All, jó  regg e lt, jegyző  u r ; hová 
olly sietve ?
HAJLÓSI. Épen a tekintetes urnái aKaráni 
alázatos tiszteletem et ten n i; de a véletlenség 
imé m egfoszta azon  szeren csétő l —
TORNYAI. Hivatalos dologban?
H AJLÓSI. Nem egészen —  hanem mégis fél- 
hivatalosban —
TORNYAI. Oh, ú gy  csak végezzüK el hamar, 
m ert én semmi halogatásnak nem vagyok  ba­
rátja . Bajainknak fe le  szűnnék m e g , ha annak 
ide jében  m indjárt e le jöket vennők.
H AJLÓSI h izeigve . Igen, ha minden tisztivise- 
lö a tekintetes ur páratlan buzgalmával bírna—■
TORNYAI. Hagyjuk ezt —  tudja ön, hogy 
az efféléket nem szeretem hallani. Térjünk te­
hát azon félhivatalos dologra, melly önt hozzám 
vezérlé.
HAJLÓSI habozva. Nem tudom, hogy a h e ly , 
itt az utcán —
TORNYAI. Mindegy —  kötelességünket min­
denütt teljesitni tartozunk- Tehát kérem, csak 
minden bevezetés nélkül.
HAJLÓSI titkolózva . Tasnádl Aranka ő nagysá­
ga özvegy —
TORNYAI. Ez nem titok.
HAJLÓSI. eyászéve még nem telt ugyan el —
TORN YAL De holnap eltelik.
HAJLÓSL Épen azt akarám alázatosan meg­
jegyzem.
TORNYAI. De mi köze lehet ennek azon fél­
hivatalos dologhoz ?
HAJLÓSI. Igen sok, mikép azt mindjárt sze­
rencsém leend előterjeszteni.
TORN YAI. Kiváncsi vagyok.
HAJLÓSI. Ő nagyságának, m ég lyány korá­
b a n , több im ádója volt —
TORNYAI. Ezt minden szép lyányról elmond­
hatni —
HAJLÓSL Ezen imádók közöl egyet különö­
sen kitüntetett —
TORNYAI kissé felindu lva . Uram —
HAJLÓSI. Alázatosan bocsánatot Kérek — én
—  én'nem ismerem azon boldog férfit — s csak 
köztudomású dolgot beszélek.
TORNYAI. Mellynek hivatalos oldalát mind­
eddig még csak nem is sejtem.
HAJLÓSI. Csodálom , mert különben a tekin­
tetes ur éles elméje —
TO RN YAI. Hagyjuk azt —  ismételve kérem 
önt, csak a dologról szíveskedjék szólni.
H AJLÓSI. A szép Aranka —  ö nagysága örö­
mest nyújtotta volna kezét azon boldog férfinak; 
de szüléinek parancsából máshoz kelle nőül 
mennie —
TORNYAL A szülék gyakran követnek el illy 
botorságot.
HAJLÓSL Most ismét szabad a szép hölgy, 
még pedig tökéletesen, mert szüléit a halál 
Jobb életre szólította.
TO RN YAL Szabadságát bizonyosan használ­
ni fogja.
HAJLÓSI k öze leb b  lé p v e  hozzá. Épen ez a z , mit 
mondani akarék. Csodálatosan egyeznek meg 
gondolataink.
TO RN YA I tü re lm etlen ü l. Ez különben köztünk 
nem igen szokott megtörténni.
HAJLÓSI h ize ig v e . Oh, ez igen természetes.
mert az éu együgyüségem és a tekintetes ur 
lángelméje —
TORNYAI. Ismét feledi öu a félliivatalos dol­
got —
HAJLÓSI. Pillanatig sem távozott elmémből. 
Köviden— a tekintetes alispán uris — mikép fe­
jezzem ki csak magamat — szinte —  szinte szép­
nek találja a fiatal özvegyet.
TORNYAI. Ez b ecsü letére  válik Ízlésének.
HAJLÓSI. sőt nőül is venné öt —
TORNYAI. Erre nem Igen nagy elszántság 
kívántatik.
HAJLÓSI. És azért —
TO RN YAI kifakadva. Talán csak uem általam 
akarja megkéretni ?
HAJLÓSI. Oh, nem — hanem azt hiszi a te ­
kintetes alispán u r , hogy azon bizonyos boldog 
férfi útjában áll, kihez a szép özvegy még most 
is nagy hajlandósággal viseltetik —
TORN YAI. Talán csak nem akarja, hogy nya­
kát törjem azon boldog férfinak?
HAJLÓSI. Oh, isten őrizzen! De a tekintetes 
ur nagy befolyással van azon boldog férfira, és 
egyetlen szóval rábírhatná őt, hogy lépjen visz- 
sza. A tekintetes alispán ur ellenben legörven- 
detesb kötelességének érzené, pártja által a te­
kintetes urat másodalispánná választatni —
\TORNYAI nevetve , ö u t  pedig helyembe szol- 
gabiróvá, nemde ?
HAJLÓSI zavarodást m utatva. Oh —  az éli sze­
rénységem —
t o h n y a i  szavába v á g . Olly nagy , hogy nem 
is fogadna el olly hivatalt, mellyre magát gyön­
gének érzi.
HAJLÓSI fé lr e . Szemtelen! Ezt megbánod. — 
H angosan, alázattal. Szivemből S z ó l o t t  a tekintetes 
ur; mikép is merészelhetnék illy nagy férfi 
utódjává lenni?
TORm'Ai. Köszönöm. Tehát ennyiből állott 
a félhivatalos dolog?
H AJLÓSL Igen — egyébiránt még azt méltóz­
tatott, mintegy odavetve, megjegyezni a tekin­
tetes alispán ur, hogy néhány nap múlva tiszt- 
ujításunk leen d , s hogy hatalmas pártja által 
mindenkit tetszése szerint emelhet, és buktathat.
TORNYAI haraggaL AlázatOS Szolgája !
HAJLÓSI. Bocsánat —
TORNYAI. Nincs miért. Jó inulatást —  j ö ­
vendő szolgabiró \ir.
H A JL Ó SI n e v e tv e . Tréfálni méltóztatik. Aláza­
tos szolgája. M ély ha jiongások  közt el.
MÁSODIK JELENET,
T O R N Y A I eg y ed ü l.
TORNYAI rö v id  g o n d o lk o zá s  után. Átkozott eset! 
Valóban Igaza van ezen sziszegő kígyónak — 
küszöbén állunk a tisztujításnaK, s az alispán 
mindenható, mert pénze, és ezer színű ármá­
nya hat megye köznemességét Is megronthat­
ná; az idő pedig olly rövid, hogy terveinek 
kijátszása lehetlenséggel határos.
HARMADIK JELENET.
TO RN YAI. H EVES KÁLMÁN sie tve  jo h b ró l.
H EV ES. K ároly, barátom!
TO RN YAL Kálmán! MI szél hoz téged ide?
H EVES. A tisztujitás szele,
TORNYAI tréfásan. Talán csak nem kortesked­
ni jöttél?
H E V E S. Kitaláltad.
TO R N YA L Mellettem?
HEVES. Miért nem , ha időm s pénzem ma­
rad rá, de különben igen természetesnek fogod 
találni, hogy mindenek előtt csak magamról 
fogok gondoskodni.
TO RN YA I csodálkozva. Hogyan ? Te !
HEVES. ÉS Ugyan m i bámulatos van ebben ? 
Nincs é birtokom e m egyében  ?
TORNYAI. Van, még pedig igen szép.
HEVES. Vagy szellemi tehetségem hiányzik 
a szolgabiróságra?
TORNYAL Épen nem.
HEVES. Jól van, tehát szolgabiróvá akarok 
lenni, s azzal vége; most pedig, ide érkezésem 
után azonnal hozzád sieték, tanácskozni, hogy 
mikép érhetem legkönnyebben célomat, s J ó , 
hogy épen találkoztam veled, mert minden pilla­
natot használnom kell, ha pénzemet hiában nem 
akarom kiszórni.
TORNYAI. Ez mind Igen szép, de nem  gyó'zök 
csodálkozni, h o g y  te, ki örökre  független  ü gyvéd  
akartál m aradn i, m ost m eg y e i hivatal után c s ­
engesz.
HEVES. Valamint mindennek, úgy ennek Is 
oka van, barátom. Figyelj csak, mindjárt fölvi- 
lágositlak —
TORNYAI. Talán mennénk inkább hozzám — 
itt az titcán —
H E V E S . Mît nekem utca vagy nem utca — 
vagy talán azért ne tanakodjunk az utcán, mivel 
kis városban ez nem szokás ? Már csak azért is 
itt maradok, mert én nem akarok a szokás gép­
szerű állatja lenni. Félre a szokással, s éljen 
az újítás és haladás!
TORf<TAi. Ám le g y e n  tetszésed szerin t, ba­
rátom ; úgy is látogatást akarok  tenni azután 
az erkéJyes ház fe lé  m utat e sarokházban.
HEVES. Jól van; halld tehát barátom. Én ki 
akarok tűnni a világban, s nekem ki kell tűnnöm, 
bár mibe kerüljön is. Miután pedig tapasztalain, 
hogy, mint egyszerű ügyvéd, nem igen érhetem 
el célomat a pörök poros irományai közt, tehát 
csakkét ut maradt előttem nyitva; asajtó és me­
gyei tisztviselöség. A sajtóhoz nem akartam fo­
lyamodni, mivel a haladási párt zászlaja olly 
érdemes kezekben van, hogy még magamat sem 
tartom ügyesebbnek, kivevén, hogy talán kissé 
több fát szeretnék a tűzre rakni— azonban igy 
is jól van — legalább nem égetjük meg körme­
inket —
TORN YAI. És ennél fogva megyénket akarod 
boldogítani ?
HEVES. Úgy van. Orvostok akarok lenni, ba­
rátom, mert megyétek olly veszélyesheteg, hogy 
zuhanyozás sem igen segíthetne már rajta, s azért 
mindenek előtt néhány legkórosabb tagját vágom 
e l, hogy azután sikerrel foghassak a hatályos 
orvosláshoz —
TOBN YAI. Nagy fába vágod fejszédet.
HEVES. Éles fejszével, s erős karokkal a 
legnagyobbat is megdöiitlietni. De halld tovább. 
M a j d  valamennyi megyében testté vált a haladás 
nagy igéje, csak itt, csak e szép nagy megyében 
uralkodik tökéletesen megfordult világ. Itt keve­
set is csak nyögve akarnak, mert kislelkuek, mert 
nem akarják magokat a század szelleme által fel­
hőkbe karoltatni fö l, mert nem tudják, hogy a 
felőlünk nélkülünk fölött halotti dalt zengenek a 
köz jóllét vértanxii keletről éjszakig, s déltől nyu­
gatig. És mi ezen sajnos elmaradásnak fő oka? 
TORNYAI. Ezt magam is szeretném tudni. 
H EV ES. Mindenek fölött első alispántok , ki 
még csak adófizetés alá sem kiváiija magát vet­
ni! Másod alispántok méltó társa volt, s egész 
életében csak akkor mozditá elő a közjót, mi­
dőn —  meghalt. T e , barátom —
TO RN YAI. Én ? Ah, valóban kiváncsi vagyok 
arcrajzomra —
H EVES. Te azok közé tartozol, kik sem hi­
degek, nem melegek —
TO RN YA I m oso ly g v a . Köszönöm —
H E V E S . Megállj csak, baráíom — épen nem 
akarok irántad igazságtalan lenni. Te akarod 
ugyan a közjót, de csak hasonszenvi apró ada­
gokban szeretnéd azt belénk csöpögtetni. Ez 
nagy hiba, mert azou betegnek, kinek ajakán
Ül már a halál, itce számra kell torkába önteui 
a gyógyszert —
TORNYAI. Ne hidd, barátom, hogy olly nagy 
életveszély környez bennünket —
H EVES. Jól van, tegyük föl tehát, hogy 
egészségesek vagyunk; szólj, ugyan ml ér a z , 
ha az egészséges embernek naponként csak egy 
mogyorót adunk éhsége raegenyhltésére ? Utol­
jára kiaszik majd, mint a szúnyog, és Idő előtt 
meghal. Röviden, m i, tudniillik én és napon­
kint növekedő hatalmas pártom, mindjárt, rög­
tön boldogok akarunk lenni, ti pedig olly las­
san, hogy végre még csak jótékonyságát sem 
bírnátok élvezni az ohajtott boldogságnak.
TORNYAI. És ezen  szép beszéd végeredm é­
nye —
H EV ES. Röviden ebből áll. Azok, kiket a 
közvélemény s népszerűség forrón dobogó keblé­
re karolt, elhatározák, hogy e megye sorsának 
mulhatlanul jobbra kell fordulnia, és érdemet- 
len eszközül saját csekélységemet jelölték ki —  
TO EN YA i n e v e tv e . Sok szerencsét, kedves ba­
rátom ! Az én dicsőségem , és uralkodásom te­
hát ezen tisztujitáson megszűnik ?
H E V E S. Épen nem —  sőt magasbra fogsz 
emeltetni —
TO RN YA I. Hogy, hogy?
HEVES. liátod, barátom, te lassan aKarsz 
ugyan haladni; de mégis csakugyan szilárdul 
akarsz, s ez már so k — de e mellett tetőtől 
talpig tiszta jellemű becsületes ember vagy, s 
ez még sokkal több —
TO RN YAI. Köszönöm, köszönöm —* ez igen 
szép —
H EV ES. Még nem tudsz mindent —  halld 
csak tovább-
TO RN YA I. Kiváncsi vagyok.
H E V E S. Téged igazságszereteted miatt az 
egész megye kedvel —  engem pedig még nem 
igen ism er, elhatároztuk tehát, hogy te mint­
egy átalakulási korszakot fogsz szülni, melly 
alatt a megye majd arra is megérik, a mit ml 
kivinni szándékozunk. Vagyonod nem nagy 
ugyan, de annál nagyobb az enyim — te —  
első alispánná leszesz —
TORNYAI m eg le p e tv e . Hogyan?
H EVES. Azzá teszünk, s azzal vége- Én mint 
középponti szolgabiró, olly tüzesen fogom a me­
gyét izgatni, liogy O’Connell csak himpellér le­
end hozzám képest. Ez bizonyosan megterml 
gyümölcseit. Veled nyílt ellenzésben állok majd, 
8 böcsületes jó lelked mind e mellett is jóvá 
előre fogja rugtatni a m egyét ahaladás rózsapá 
lyáján. Az élénk ellenzés alkalmat szolgáltatand
szép eszed kitüntetésére, a nemesség pedig 
szabadító őrszellemét látandja bennem. E moz- 
galmalc Sözt a három év gondolat gyorsan röpül 
el, ismét tisztujitás következik be , és —
TORNYAI. É s ?
H EV ES. Én alispán leszek, s rohanó lépé­
sekkel vezérlem boldogságra a megyét—  te pe­
dig kimaradsz —
TORNYAI. Igen szépen köszönöm barátságos 
buzgalmadat —
H EVES. Lesz is okod rá , halld csak tovább. 
Kimaradván az uj tisztkarból, igen természetes, 
hogy szerzett érdemeidhez, és az ellenzés által 
kitüntetett szép elmetehetségedhez méltó magas 
hivatalt nyersz illő Jutalmul, és mi egy cs<apás- 
sal Két legyet sújtottunk, mert a megyét a ha­
ladás lobogója alá tereltük, s téged egyszers­
mind Olly helyre juttattunk, hol hozzád hasonló 
talpig böcsületes, és jó magyar szivű férfiak rop­
pant hasznára válhatnak az édes magyar hazá­
nak —
TORNYAI komolyan, s ti a megvesztegetés un­
dok ösvényén-akartok ezen hazaboldogitó cél­
hoz eljutni?!
HEVES. Barátom , célunk szent, s azért az 
eszközök választásábannem igen lehetünk rend­
kívül lelkiismeretesek —
TORNVAí. Véleményedben nem osztozom, 
mert az illy eszKözök —  csekély belátásom sze­
rint “ jnindenJcor élesen ellenkeznek a böcsület 
szigorú szózatával — és vájjon miért buzogtok 
olly lievesen, midőn az ellenkező párt is ha­
sonló nemtelen eszközökhez folyamodik ? Vagy 
csupán nektek van jogotok a nép erkölcsiségét 
megrontani —  nektek, kik folyvást népnevelé­
si ragyogó eszméket pengettek?
H EVES tü relm etlen ü l. Hagyjuk ezt, barátom. 
Eléggé ismerem már fonák elveidet — mi ezt ha­
tároztuk, s mi mindenkor végre is szoktuk határ- 
zatainkat hajtani. Alispánná kell lenned, s azzal 
vége; a többi azután majd magától jó'. — A több­
ség részeden leend, és a közbizalom megtiszte- 
lésének engedned kell. —  Ez szivünk parancsa, 
szivünk pedig jó, mert a haza boldogságát kíván­
ja előmozdítani, s azért a hideg ész fontolgató 
szózatának mindenesetre el kell némulnia —
NEGYEDIK JELENET.
TOR-NYAI. H E V E S. ARANKA , KINGA job b ró l karöltve  jón ek . 
s a szín padon  átm envén , az erk é lyes  házba távoznak.
H EVES szem ü v eg g e l nézvén  a h ö lg y ek et , pillanatnyi 
szünet után. M íapatvar? Jól láttámé? Nem a gaz­
dag szép Aranka volt ez?
TORNYAI. Ismered őt ?
HEVES eib izottan . Hogy ismerem é ? Több hó­
napig laKott Pesten s én ne Ismerném! üdvarJóji 
Közé tartoztam—és haKomolyanaKartam volna — 
TORNYAI tréfásan. Úgy vetélytársa lettél volna 
alispániinKnaK —
H EVES. Hogyan?
TORNYAI. Keze után eseng alispánunk —  
H EVES. Abból ugyan mi sem lesz—•mert ha 
még annaK vagyonát is elnyelné, úgy a fél ország­
ban adhatna irányt a tisztujltásoknaK —  moudom, 
inkább magara veszem el a szép özvegyet ■— 
TORN YAI cs íp ősen . Ha isten, és a szép özvegy 
is úgy akarándja ■—
H EVES büszkén . Mármost csak azért is enyim 
leend — azzá kell lennie —  mert az akadályok s 
nehézségek még élesebbre edzik a szilárd férfi- 
akarat acélát — egyébiránt pedig ezen gazdag 
házasság által pártom, következéskép a haza ér­
dekét mozdíthatom elő—  csak elszántan kell va­
lamitakarni, barátom, és a legnehezebb dologis 
szinte magától sikerül — járatos vagy a házlioz ?
TORN YAI h idegen . Főorvosunknál, sógoránál 
lakik — annál fogva gyakran megfordulok a ház­
nál — most Is épen oda indultam —
H EV ES. Annál jobb —  veled megyek, s az 
ostromot azonnal megkezdem —
TORNYAI. De az alispán Igen féltékeny, és 
ezer őrszemmel kiséri a hölgy minden lépését —  
h e v e s . Annál jobb — legalább kevésb ideje 
marad a tisztujitási ármányokra, és én könnyeb­
ben kijátszhatom terveit. Menjünk', barátom —  
egy két nap alatt enyim minden aranyával együtt 
a szép Aranka, te pedig násznagyom leendsz.
TORNYAI. Legyen tehát. F élre . Ez igen jókor 
jött —  reményiem, hogy a két legyet egy csa­
pással már most én fogom lesújtani. M in dketten  
e l a házba.
V á l t o z á s .
Terem  az o rv o s  h á zá b a n , k ö z é p -  s o ld a la jtók k a l; egyszerű  
de cs in os  bútorzat.
Ö T Ö D IK  J E L E N T T .
NELLI ablaknál á l l , és  fod rot s z e g é ly e z ; gyakran kitekint 
az ablakon. LAN G YO S botta l s kalappal k ezéb en  a j o b b o l ­
dali e lső  a jtób ó l.
NELLI az ablakon k itek intve. Sokáig Oda marad 
a sszon y om ; ugyan  h ogy  nem unja m eg a járást 
ezeu  unalmas kis városban.
LA N G Y O S távolról szem lé lgetve  N e iiit , fé lre . Mond­
hatom , csinos szobalyány — csak egy pár nap 
óta van itt Arankával, az Igaz —  de mégis 
furcsa, hogy nem birok látásával betelni.
N ELLI észrevevén  L a n g y o s t , fé lr e . Majd elnyel 
szemeivel a vén farkas —  pedig bizony nem va­
gyok biú’ány— talán csakbelém szeretett —  nem 
bánnám, legalább nem unnám el magamat annyira
— ha egy kissé orránál vezetgethetném az öreg
n r í l t .  Folyvást d olgozik  , m intha n em  is  látná L angyost.
LANGYOS majd k öze lit , m ajd ism ét hátra von u l. F é lre . 
Pillanatról pillanatra szebbnek látom — mondha­
tom, hosszas gyakorlatom alatt alig láttam asszo- 
nyi arcot, melly annyira érdekelt volna —  hát ha 
literére tapintanék egy kissé? Sok roszat hallot­
tam már a nagyvárosi szobalyányokról —  nem 
ártana emberismeretemet kissé bővíteni, csu­
pán azért; mert egyébiránt én feleségemet sze­
retem, Kinga jó, derék, szép asszony— de ezen 
szobalyány még is szebb —  nem , nem, illy szép 
lyányban bizonyosan szép erkölcs lakik, s már 
most csak azért is meggyőződöm a valóságról —  
hogy a szobalyányokról terjeszteni szokott rósz 
híreket megcáfolhassam. ■— De ugyan mikép szó­
lítsam őt meg'— miről beszéljek vele, hogy szán­
dékomat ne gyanítsa?
N ELLI félre. Hogy meg kerülget, mint a macs­
ka a forró kását —  bizony vigyázzon is , mert 
könnyen megégetheti a száját. Csak tipeg tapog, 
és nem mer szólni, mintha épen most került vol­
na Pestre a hetedik Iskolába- Én bizony meg­
szólítom. Hátra fordulván, hangosan. JÓ reggelt, nagy­
ságos uram!
LANGVOS hirtelen  k öze lit . Eh, Nelli. hagycí a  
nagyságos elmet, az nem illet engem —
XELLi. Bocsánat, nagyságos tirani; de én 
mindig csak Budapesten szolgáltam, és ott a gaz­
da szabómestert, és zsidó Kereskedőt is nagy- 
ságozzák ■—
LAN G YO S. Tégy tehát Kedved szerint, nem 
bánom; de —  ele— mintha beteg volnál —
N ELLI. Én?
LA N G YO S. Olly halovány vagy —
N ELLL Pedig igen jól érzem magamat —
LANGYOS. Oh, az mégnem jele az egész- 
ségneK, mert gyakran épen akkor Közelít leg­
nagyobb veszély az emberhez, midőn legjobban 
érzi magát. K öze lit  N ellih ez .
NELLI cé lzá ssa l. ¡Vlár szinte magam is kezdem 
hinni-
LAN G YO S fé lre . Ez jó alkalom. F enn. iNlUtaSd 
csak k ezedet —  megtapintom iiteredet.
N ELLI k e z é t  nyújtja. Valóban érzem, hogy ve­
szedelem környékez. F élre . Bizony reszket az 
öreg keze!
LA N G YO S ü terét tapintva. Nemde mondotlam ? 
Milly hevesen buzog a vér ezen kék erekben —
N ELLI. De mégis csak ]nem nagy a vesze­
delem?
LANGVOS. Az az, a mint veszszük —  eleinte 
minden baj csak csekély, de utóbb növekszik —  
NELLI. És mi bajom van tulajdonkép? 
LANGYOS zavarodtan . Tulajdoukép —  bizonyo­
san, alkalmasint— minthogy —  F élre- Ugyan mit 
mondjak neki? F en n . Egy kis meghűtés — vagy 
Is tulajdonkép rendkívüli fölhevülés —
N ELLI pajkosan. Magam is az iitóbbit hiszem , 
mert !a nagyságos ur olly hevesen szorítja ke­
zemet, hogy minden vérem a fejembe szökött'— 
LA N G YO S fé lre . Ugyancsak egyenesen beszél. 
F enn. Különben nem számlálhattam volna meg 
az ér ütéseit. Egy Ms csöndesitó't kell beven­
ned— itt azon szobára m u ta t , m ellyb ő l kijött, aZ aszta­
lon egy barna üveget fogsz találni—  abból adok 
majd néhány cseppet cukorra —
N ELLI. Mindjárt kihozom. F élre . Mindent 
megmondok asszonyomnak —  mert jó , ha az 
ember tudja sógoráról az efféléket'— hátha utá­
nam jő  ? —  Eh, az öreg orvosok nem veszedel­
mesek, és én olly böcsületes maradok, mint 
eddig voltam. El a szobába.
HATODIK JELENET.
LA N G YO S eg y ed ü l.
LANGYOS utána n éz .  Ez Ugyan Kitanulta a szo- 
balyányiiskolát! —  Most bizonyosan azt gondol­
ja, hogy majd utána megyek —  oh, nem! Any- 
nyira nem feledkezünk meg magunkról, mert 
nem jó , ha az uraság a cseléddel tréfál. — 
Megvárom itt, egy pár cseppet bevetetek vele, 
s aztáu megyek betegeimliez — de mit késik 
olly sokáig? Talán nem leli az üveget? Már még 
is csak utána kell néznem. K örü ltekint s gyorsan a 
szobába  tá v oz ik ; épen  b e lép tek or  azonban a fenékszín i kS- 
zépajtó robajjal m eg n y ílik ; a zajra fe jét k inyújtja az a jtén  , 
s legnagyobb zavart és ijed ést  fe jez  ki.
HETEDIK JELENET.
ARANKA. R ög tön  utána K INGA. LANGYOS az ajtó kU.szö- 
b én .
A RAN K A hirtelen  a terem be lé p v e . CsaK látszik 
rajtad, hogy kis város lakója vagy, és nem’ 
szoktad meg a lépcsőket. Én már itt vagyok, s 
te csak alig lihegsz utánam. Az ajtót nyitva tartja , 
‘ s ki fülé ford u lva  áll.
LANGYOS félre. Borzasztó eset! — Ha nőni 
meglátja, hogy a szobalyánynyal jövök Ki szo- 
hámból — oda vagyoK, s még csaK meg sem int­
hetem őt többé, ha fiatal férfiakra nyájasan te­
kint. Álkozott emberismereti vágyam, milly 
ocsmány hínárba vezettél! Mit csináljak?
KINGA b e lép . Mindenben szeretem a gyors 
haladást, de a lépcsőKön csakiigyan jobb las­
san járni, ha sokáig akarunk élni.
ARANKA. Minden szavadból kitetszik, hogy 
orvos llítvese vagy. E löre  jőn ek .
LANGYOS hom lokát t ö r ö lv e ,  fé lre . Származzék 
belőle  bárm i —  m eg Kell len n i'—■ egyebet nem 
tehetek. Lassan bezárja  az ajtót, s a ku lcsot zseb éb e  tesz i, 
ARANKA m egpillantván az o rv ost . Ah, jó  hOgy itt 
v a n , só g o r ; m ondja m eg h am a r, hány évvel 
élek tovább, ha lassan já rok  a lépcsőkön ?
LANGYOS folytan os zavar s re tteg és  közt. Azt ne­
héz meghatározni — de cinnyi bizonyos, hogy 
lassan já r j , tovább érsz —
KINGA. Az nem mindenben igaz — kivált 
pedig a politikában nera —
a r a n k a . Ugyan mondja meg sógor, miért 
szoktatta nejét olly igen a politizálásra? Egész 
nton csak innenről, tíilról, vörös és sárga fo­
nálról beszélgetett.
LANGYOS. Én? isten mentsen, én nem szok­
tattam arra!
KINGA. És mégis te , mert betegeid és kávé­
házaid minden Idődet úgy elrablották, liogy egye­
dül voltam mindig a hírlapok és köuyvek közt —
LANGYOS. De édeském —
KINGA. Oh, azért épen nem haragszom rád, 
mert legalább nem unatkoztam, s hazám ügyeit 
és szükségeit megismertem —
LAN G YO S. De —
ARANKA. Félre a perpatvarral, ha akarja só­
gor, hogy jó barátok maradjunk. Az illy házas­
sági szépségeket csak négy szem közt mondogas­
sátok el magatoknak. Kalapját lev esz i. Nelli.
LAN G YO S rém ü lten  fé lre . Jaj nekem! A zon  sz o ta  
ajtaján , m ellyet b e z á r t ,  z ö rg é s  hallik. Ne ZÖrÖgj , Hek- 
tor — légy csöndesen, nem szabad kijőnöd F élre . 
Ezt ugyan ügyesen tettem.
ARANKA kalapját asztalra  te sz i. HOl lehet SZOba- 
lyányoin?
LAN G YO S aka dozva . Bizonyosan a kertben —  a 
városi lyányok igen szeretik a virágokat.
KIN G A. De csak most veszem észre, férjem, 
hogy olly különös zavarban, ingerültségben 
vagy —■
L A N G Y O S. Oh — épen nem — de veszélyes 
beteg: vár rám , és illyenkor —
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ARANKA. Az istenért, miért nem siet Ön 
tehát ?
LANGYOS fé lr e . Átkozott helyzet! Nem távoz- 
iiatom — mit mondjak? F en n . Az az, a veszély 
nem épen olly igen nagy —  de mégis — némi 
gondot ad —
KINGA. Siess teh át, n eh og y  késedelm ed m i­
att baj történjék.
ARANKA cs íp ő se n . Vannak esetek, mikben épen 
az szolgál üdvére a betegnek, ha az orvos elkésik.
LANGYOS h irte len . Ugy van. Úgy vau!
ARANKA n ev e t . Sógor nem igen hizelg önma­
gának.
KINGA. Nem magyarázhatom meg magamnak 
állapotodat; soha nem láttalak még iJIy inge­
rültségben.
LA N G YO S. Valóban csalatkozol, édeském. 
F élre. Soha életemben nem voltam még illy rút 
kelepcében!
NYOLCADIK JELENET.
SZOLGA. ELŐBBIEK.
SZOLGA Arankához. Levél nagyságodnak! Átadja 
a le v e le t  s el.
LANGYOS h irte len . Ah, levél! Az asszonyok
szeretnek lerelkélklíel titkolózni. Most szobájuk­
ba távoznak, nemde?
ARANKA. Talán csak nem vagyunk útjában, 
sógor ? Olvassa a le v e le t .
LANGYOS. Oh, épen nem! F é lre . Nem olvas­
hatom ki őket a’ szobából.
KINGA A ran kához. Talán Pestről?
ARANKA. Épen nem —  alispántok ir, és —
KINKA. É S ?
ARANKA. Egész Ünnepélyességgel kezemet 
kéri, s egyszersmind irja, hogy a válaszért fél 
óra múlva maga jő el.
LA N G Y O S. Kitetszik, hogy egykor katona volt, 
azért bánik olly gyorsan a dologgal.
KINGA. Ne menj hozzá.
a r a n k a . Elvei roszak.
LAN G YO S. Mi köze clvnck a házassághoz ? ö  
derék, csinos, gazdag ember, és ez elég.
KINGA. Épen nem. C élzással. Vannak házas fe­
lek, kik esxipán azért nem boldogok, mert elveik 
nem egyeznek meg.
L A N G Y O S . Talán értelek, mert imé, te az 
egész világot szeretnéd fölforgatni, én pedig a 
világért sem mozdulok ki kerékvágásomból, s 
mégis boldogok vagyunk.
KINGA sóh a jtva . Igaz!
L A N G Y O S. Megértjük egymást— hol egyik,
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hol az egyik enged —  titkaink egymás előtt nin­
csenek —
ARANKA röv id  g on d o lk ozá s  után. Kingám —  Jcé- 
röm megérkezése előtt mégis szeretnék veled be­
szélni — jer szobámlja —
LANG YO S öröm m el , fé lre . Hála Istennek! F en n . 
Az igen szükséges —  csak hamar —  hamar —
KILENCEDIK JELENET.
TO R N YA I K ÁROLY. HEVES KÁLMÁN. ELŐ B BIEK .
LA N G YO S fé lre . Átkozott csapás! Még Sem 
szabadulhatok meg!
TO RN YA I. Heves Kálmán barátomat van sze­
rencsém —
H EVES. Nagyságának ismeretségével már 
szerencsés vagyok dicsekhetni, és eibizottan meg 
vagyok győződve, hogy beszédeiből szeretetre 
méltó testvére előtt sem vagyok egészen Isme­
retlen — orvos u r , üdvözlöm önt.
LA N G YO S. Alázatos szolgája! F élre. Hordott 
volna el a forgószél!
AR AN K A. És minek köszönhetjük, hogy az 
élvezetdús Pesiiő! meg birt ön válni?
H EVES. Oh, kérem —  én a világosság hő 
barátja vagyok, s nem maradhattam a sötét Pesten,
mellynek egéről célzással a legragyogóbb csillag 
letűnt.
ARANKA, ön csak mindig a régi hízelgő —
HEVES. De a legnagyobb mértékben őszinte.
KINGA. Mikép állnak a pártok Pesten?
HEVES. Egy rész a zek e , a másik pedig a 
frakk mellett viaskodik.
TORNYAI. Nagysága a politikai pártokat érti.
H EVES. Ezerszer bocsánatot kérek, azt gon­
dolám, hogy szép hölgyek leginkább csak a divat 
kérdései iránt kiváncsiak.
LANGYOS. Jobban is illik  ez az asszonyok­
hoz.
ARANKA, sógor, m érsékelje magát!
KINGA. Férjem csak akaratlan rabnőkké sze­
retné az asszonyokat aljasítani.
HEVES. Ez hallatlan vakmerény! A hölgyek 
sziveinken uralkodnak, szivünk irányozza tet­
teinket , s igy a hölgyek titkon már is tényleg 
kormányozzák az országokat; nem birom tehát 
átlátni, miért ne engedhetnénk nekik nyíltan is 
Illő részt a közügyekben?
K IN G A  é lé n k e n . Gyakran vitáztam ez iránt már 
férjemmel; de ő rendesen elalszik, mihelyt po­
litikára térítem a beszédet.
TORNYAI. Megvallom, én is jobban szeretem, 
ha csöndes liáziasságbaa keresik főgyönyöreiket
a hölgyek; A ra n k á h oz , s iiagysád mikép véleke­
dik e tárgyról?
ARANKA. Én ön véleményében tökéletesen 
osztozom, s azt hiszem, hogy nekünk asszonyok­
nak legfölebb Is csak rendkívüli esetekben sza­
bad közügyekbe avatkoznunk, midőn befolyásunk 
által a jó ügynek használhatunk, mert van sok 
olly gyönge férfi, ki a legjózanabb okokkal is 
makacsul ellenkezik, de egy pár jól intézett pil­
lantástól mit sem bír megtagadni.
H EV ES. Az illy befolyás tisztujitásoknál is 
hasznos eredményeket szülhet.
AR A N K A . Kétségkívül.
LANGYOS. Talán csak nem akar sógorasz- 
szonyka korteskedni?
A R A N K A  pajzánul. KI tudja !
KING A élén k en . ÉS Ugyan miért nem? Angliá­
ban egy hercegnő még m égis csókolta a szurtos 
választókat, midőn egy követnek szavazatokat 
gyűjtött.
HEVES. ÉS ha én is hasonló sz ívességre bá­
torkodnám nagyságtokat megkérni?
K IN G A. Hogyan? Ön tisztkaruukba kíván 
lépni ?
TO RN YA I e n y e ig v e . Barátom helyemet akarja 
elfoglalni, és a megyei közszellemet egyszersmin d 
fenekes tői szándékozik felforgatni.
KINGA. Valóban?
HEVES. Reményiem, hogy egy pár év alatt 
röpülő haladásra buzdítom ezen tespedő megyét — 
LANGYOS. Ha szárnyát nem szegik —
KINGA. Ránk minden esetre számolhat ön, 
mert elveit Aranka által ismerem, s ha tőlem füg­
gene, egyenesen az alispán! székben szeretném 
önt látni —  s te Is Aranka, nemde ?
AR AN K A en y e ig v e . Én csak cselekedni szok­
tam, s nem szeretek terveimről előleg hosszasan 
beszélni. A ki mindenkit kártyáiba enged pillan­
tani, az könnyen elvesztheti a játékot, ha külön­
ben legkedvezőbbek is kártyái.
T I Z E D I K  JE L E N E T.
S Z O L G A . ELŐ B BIEK .
SZOLGA. Bokrosné asszonyság kéreti a tekin­
tetes urat, méltóztassék hozzá sietni.
L A N G YO S boszusan . Mi baja van ismét ?
SZO LG A  Neki semmi, hanem kisasszonyának 
görcsei vannak.
L A N G Y O S  habozva. JÓI van — jól van —
K IN G A . Ugyan mit beszélsz, férjem?
L A N G Y O S m int fönn . Az az, nem jól van — ha­
nem —
HEVES. Az istenért, siessen orvos n r, a 
görcsölc Igen veszélyesek lehetnek.
LA N G YO S. Igaz —  de egyébiránt magam is 
épen roszul érzem magamat, és —  a szo lg á h oz  —  
mondd cselédjének, hogy főzzenek a kisasszony­
nak székfiitheát — majd tiszteletemet teszem ná­
la. F é lr e . Nem mehetek, mig a szobalyányt ki 
nem bocsátom. —  Átkozott helyzet! Szolga e l. 
AR A K K A . sógor , ez már még sem szép —  
T O R N Y A I. A szegény betegen gyakran az or­
vosnak látása is könnyebbít.
H EVES élénkül. Uram, az emberiség nevében 
kényszerítem önt —
K IN G A  kezét nyújtja  n ek i. Köszönöm a szeuvedö 
emberiség nevében e szép buzgalmat!
LA N G YO S fé lr e .  Milly tüzes pillantás! —  Ta­
lán csak nem? —  Átkozott szobalyány, mind te 
okoztad ezt! Fenn. De ismerem én Bokros kisasz- 
szonyt, és alkalmatlan görcseit — bizonyosan a 
szolgálót verte m eg, s fél óra múlva már ismét 
a szobalyánynak fog hajába kapni — az egé.sz 
baj szót sem érdemel —
KINGA. Megfoghatlan vagy ma, férjem; ed­
dig legalább orvosi hivatalodat teljesitéd némi 
buzgalommal, és most —
LANGYOS, ú junk sem egyenlő, édeském. De 
mi ju t eszembe — úri vendégünk mégnem is látta
kertünket — pedig az egész poros Pesten nincs 
olly. gyönyörű kert —  az Idő igen szép —  egy 
kis séta bizonyosan nem ártana, és feleségem­
nek igen szép virágai vannak. F élre . Megfúlok, 
Iia még som mennek —
TORNYAI. Nem roszul tanácsol, orvos u r , és 
Kingához ha nagysáű megengedi, és karomat el­
fogadja —
H EVES A ran kához. Nagysád pedig az én vezér­
letemre bízza magát, nemde ?
LA N G YO S fé lr e . 3ol)l) Is, ha nem te mégysz 
nőmmel!
K IN G A . Igen szívesen —  ámbár szinte gya­
nakodnom kellene férjem uramra, hogy ő maga 
nem akar távozni, és minket —
L A N G Y O S aka dozva . Sőt inkább —  magam is 
tüstént követem a díszes társaságot, és —  aztán 
betegeimhez távozom a kertajtón —
HEVES A rankához. A vlrágok közt igen vak­
merő leszek, szép nagyságocskám, s a legszebb 
virágot fogom öntől kérni.
A R A N K A . A kert testvéremé —
H E V E S cé lzá ssa l. A legszebb virágról mégis 
csxipán nagyságod rendelkezhetik. K ala p jáén  m egy 
az eg y ik  aszta lhoz.
T O R N Y A I ugyan azt t e s z i , és Aranka m ellé  érk ezvén , 
halk bangón s z ó l  h ozzá . Kérem nagysádat, legyen ba­
rátom Iránt engedékeny, s ha bár mi magas re­
ményeket nyllvánltnais, ne méltóztassék őt vlsz- 
szarlasztanl —
ARANKA halkal. De —
TO RN YAI halkal. Ismétlem kérésemet —• test­
vérének a kertben mindent megfejtek. K ingáhoa
visszatér.
HKVES Arankához. Paraucsára vagyok nagy- 
sádnak.
AR AN K A. Ha Úgy tetszIk, mehetünk.
LA N G YO S fé lre . Hála istennek!
A R A N K A . De igaz —  napernyő nélkül nem 
mehetünk. Nelli! hol azon gondatlan lyány? A  b e ­
zárt ajtán zorren és  hallik.
LA N G Y O S férie . Már ismét! Fenn. Légy  Csön­
desen Hektor, nem szabad kijőnöd. Megyek, fu ­
tok, sógorasszonykám, kihozom én a napernyőt; 
ne is boszankodjék szobalyánya miatt— hiában, 
a cselédek mind roszak, s különösen a szobalyá­
nyok — ezer meg ezer bajt okoznak. Tüstént itt 
leszek. EI a baloldaU  e lső  s z o b á b a ; távozta  közben t ö b b -  
8zör aggályosai! tekint v issza  a bezárt ajtóra .
HEVES. Kedvelője talán a vadászatnak az or- 
vor ur?
K INGA. Oh nem, ő semmi iránt nem viselte­
tik szenvedélylyel —  csupán divatból tart egy 
vizslát —
LANGYOS s ietve  jő  egy  n a p -  a e g y  e sern y őv eL  
Arankánalc adja a napern yőt. Itt vail — Neked Í8 hoz­
tam, édeskéra. K ingának átadja az e sern yőt.
KINGA. Mit gondolsz? Napfény ellen két sze­
mélyre való nagy esernyőt!
ARAN K A. Hahaha! Sógor, sógor, talán bi­
zony szerelmes, mivel olly rendkívül meg van 
zavarodva ?
TO R N Y A I. Bizonyosan valami xij rendszeren 
töri fejét, mellj'- még a vizgyógyászatot is meg 
fogja dönteni, nemde ?
LA N G Y O S hom lokára üt. Bocsánat, édeském — 
magam sem tudom, mikép jutott kezembe —  tüs­
tént megjavítom hibámat. A z esern y őv e l a ba lo lda li 
e lső  szobába siet.
H EVES A rankához , m i alatt Tornyai halkal b e s z é lg e t  
Kingával. Nagysád állandóan itt szándékozik ezen­
túl lakni?
A R A N K A . Nem tudom még, mire fogom ma­
gamat határozni — igen megszoktam már a nagy 
városi élénk zajt —
H E V E S h iz e ig v e . De forrón szerető férj olda­
lán , ki nagysádat imádná, s minden pillantását 
örömélvezetté varázsolná —
A R A N K A . Olly helyzetben, igen természetes 
hogy mindenütt boldognak érezheti magát az em­
ber —
KINGA halkkal T ornya ihoz. S a tC rV , mellyért 
ezen eszközhez Kell folyamodnunk?
TORNYAI halkkal. A kertben el fogom mon­
dani —
LA N G YO S s ie tv e  j ö  a n a p e rn y ő v e l , é s  Kingának ad ja . 
Alig bírtam rátalálni. Szinte megizzadtam. H om lo­
kát törli.
HEVES Arankával k a rö ltve  indu l. OrvOS Ur, nem 
vlszszük magunkkal vizsláját ? Én Igen nagy ba­
rátja vagyok a vadászatnak, s annál fogva a va­
dászkutyákat Is rendkívül kedvelem — Hektor ’. 
Hektor!
L .4N G Y 0S leg n a g y ob b  zavarban. Oll, kérem — 
nem lehet — Igen tudatlan —  csak szokásból 
tartom — azonkívül harapós is — nem szereti 
az idegeneket —
TORNYAI. Különben pedig a virágágyakat is 
eltiporhatná —
L A N G Y O S. Úgy van — úgy van —  helyesen 
mondja url barátom uram — igen helyesen. F é lre . 
Ezen mentséget Isten sugalta neki!
H EV ES. Sajnálom —  de helyes oknak min­
dig örömest engedek —
TO RN YAI. Főleg, ha kénytelen vagy vele —  
nemde barátom!
LAN G YO S unszolva . Erről Igen érdekesen lehet 
majd a kertben vitázni. Tüstént követem önöket.
csak föllrom előbb azon betegek nevét, kiket ma 
déleJőít meg kell látogatnom —
H EV ES. Azután adja hozzám vizsláját négy 
hétre —  juratusom mindenre kitanítja —  ő igen 
ügyes az eCfélékben.
L A N G Y O S . Alázatos szolgája! F é lre . Meghi­
szem, hogy kitanítaná!
A R A N K A . El ne feledje Bokros kisasszony 
görcseit, kedves szórakozott sógor uram.
L A N G Y O S. Isten mentsen! F é l r e ,  türhetlen U l. 
Oszoljatok már valahára!
K IN G A. Ha Nellit meglátod véletlenül, tehát 
utasítsd utánunk a kertbe.
A R A N K A . Igen , Igen; meg kell őt dorgál­
nom!
L A N G Y O S . Helyesen, helyesen. F é lr e . Még 
sem pusztultok el ?
H EV ES. Tehát menjünk!
L angyoson  klvUl m ind a fenékszin i középajtó fe lé  távozn ak .
L A N G Y O S  hosszú  lé le k z é s  u tá n , fé lre . Hála Isten­
nek ! Itt van szabadulásom píllanatja.
TIZENEGYEDIK JELENET.
FARKASF.4LVI SÁ N D O R azon p illanatban lép  b e , m időn 
H eves az a jtót akarja m egn yitn i. ELÖBBIK K.
F A RK ASFALVI. A l í lz a t O S  S Z O lg á jO t  !
N ém a tiszte lgések .
LA N G YO S fé lre . Kárhozatos eset! El kell sü- 
lyednem! Pokol, miért nem nyelted el ezen al 
kalmatlan hóhérát ohajtott szabadulásomnak! Fenn. 
Alázatos szolgája, tekintetes ur —  különösen 
örvendek ezen véletlen szerencsének —
FA R K A S FA L V I. Szolgája, orvos ur. A ran kához. 
Nagysád megbocsát, hogy illy rögtön bátorko­
dom megjelenni — de vágyaim, és —  a körül­
mények —  Ah, Heves ur itt ? Igen örvendek , 
legalább éve múlt, hogy nem volt szerencsém — 
HEVES h idegen . Valóban egy éve már, hogy 
nem tisztelhetém önt személyesen —■ és akkor Is , 
ha nem csalatkozom, végrehajtást eszközlék ön­
nél egy özvegy részére, bizonyos örökség! pénz­
összeg miatt, mit ön feledett annak idejében visz- 
szaadni —
LA N G YO S h irte len . Az alispán ur bokros fog­
lalatosságai —
FA RK ASFALVI fö lindu lását elnyom ni iparkodva. A /
igen sajnos, és kellemetlen ügy volt —  feledjük 
el, és s z ó l j u n k  másról.
TO RN YAI halkkal K ingához , k ivel fo lyvá st su ttog . 
Barátom hamar, és igen élesen kezdi meg az el­
lenzést.
A R A N K A  H e v e s h e z , nyájasan. Inkább azon vig 
estélyekről emlékezzünk, miken ön az egész tár­
saságot mindig olly élénken, olly kellemesen mu- 
lattatá —
HEVES k ézcsók k a l. Oh, nagysád fölötte tulbö- 
csüli társalgási ügyességemet. B üszkén. Egyébiránt 
nem vélem a szerénységet megsérteni, lia mon­
dom, hogy minden társaskörben szívesen láttak, 
és hogy jeJenJétemben senki nem unatkozott —  fő­
leg , ha nagysád is jelen volt, mert elniésségének 
acéla még a fából is szikrát idézett volna létre —
A R A N K A  nyájasan . Ön mindig arégíM zelgő —
T O R N YA I halkkal K ingához. Igen jól megy.
L A N G Y O S az ablakon k in ézve . Gyönyörű az idő! 
Milly pompás sétálás esnék most kertem hűvös 
szőlőlugasában. Dicső nap!
K IN G A . Nem tartóztatunk, kedves férjem —
L A N G Y O S  akadozva . Nem azért mondám. F ólro . 
Inkább gőzfürdőben, vagy zuhany alatt, vagy zá­
porban állanék, mint itt, és —  mégis maradnom 
kell —
F A R K A S F A L V I fé lr e . Ha Szemeim nem csalnak,
ezen tüzes népbarát reudkivül megbarátkozott a 
szép özregjgyel —  luiszárosan kell bele vágnom. 
H angosan , Arankához. Orvos barátunk igen jól jegyzé 
meg, hogy dicső e nap —  nagysád egyetlen szava 
legszebblkévé teheti azt egész életemnek — 
A R AN K A. Hogyan —  ön —  itt, most? 
FA RK ASFALVI. És miért nem? Az egész me­
gye tudja, hogy szivem rég nagyságodé —  s Íme 
ezen tisztes tanúk jelenlétében szóval újítom meg 
most kérelmemet, mit rövid idő előtt Írásban te­
vék: nyújtsa szép kezét nagysád, s mint szerető 
és tisztelő férj vezetem önt az élet változatos pá­
lyáján, híven osztva meg örömét, és bánatát — 
A R A N K A . Én —
H EV ES. Bocsánat, nagyságos asszonyom, 
engedjen nekem néhány szót, mielőtt határozna- 
F élre. Szemeiből s néhány nyájas szavából, hanem 
csalatkozom, mindent reményihetek; én pedig nem 
szoktam csalatkozni. F en n . Közönséges emberek 
gáncsolni fogják talán mostani nyilatkozatomat, 
rendklvülisége miatt; de nagysád magas szellemét 
bizonyosan úgy átmeleglté a kornak hatalmas szó­
zata, hogy vakmerőségemet menteni fogja — 
AR A N K A . Ezen bevezetés —
H EVES. Hosszú, de talán szükséges volt — 
röviden iparkodom szólni. Nagysád családi viszo- 
nyimat ismeri —  kérkedés nem kenyei’em, de a
szerénység megsértése nélkül mondhatom, hogy 
Magyarország évkönyveiben a Heves név gyak­
ran fordul elő —
L A N G Y O S  fé lr e . JÓI mondod —  minden jót a 
heveskedés rontott meg — még az ármányos szo­
balyány is hevességem miatt került Ide. A  bezárt 
szoba ajtajára m utat.
H EVES. Egyébiránt, én, az egyenlőség ren­
dületlen ügyvéde, ezt nem magamért mondám, 
hanem, mivel ezen gyarló megfordult világban, 
fájdalom! a vak többség az efféle balgaságokat 
erőnek erejével virágzásban akarja megtartani — 
De még' egyszer, bocsánat kltérengésemért — 
A R A N K A , Még eddig nem értem önt. 
FA R K A S FA L V I b ü szk én . Szabad határzatát kér­
nem , nagyságos asszonyom —  az ügyvéd ur bi­
zonyosan szíves lesz addig várazkozni —
HEVES. Épen nem —  én nagysádat első meg­
pillantása óta, egész tüzével szeretem férfias szi­
lárd szivemnek — a haza boldogsága után első 
gondolatom nagysád, s most kezéért könyörgök. 
A R A N K A  m e g le p e tv e . Ön iS  ?
F A R K A S F A L V I fiiiin d u lva . Uram !
L A N G Y O S  fé lre . Milly jó izűen tudnám ezen 
tüzes két kérőt kacagni, ha lelkemet a zárt ajtóra 
m utat ezen átkozott baleset nem terhelné!
H EVES. Kegyes válaszát várom nagysádnak —
4
FARKASFALVI in d u la tta l, m it elfo jtan i törek szik . 
Úgy vélem, hogy az. Ki előbb kérdezett, előbb 
reménylheti a feleletet —
HEVES é lén k en . Semmit az elsőségről —  e 
szót gyűlölöm —  szabadon válaszoljon nagysád — 
annak, a kihez szivét hajlani érzi —
A R A N K A . De illy hirtelen —  alispán ur le­
velét csak fél óra előtt vevém —  ügyvéd ur pe­
dig csak épen e pillanatban nyilatkozott —  való­
ban —
H EV ES. A körülmények sürgetősége mulhat- 
lauul igy kivánta —
KINGA k öze leb b  lé p v e . Bocsánat, U r a i m ,  a ke­
mény csomót én vágom ketté. Illy fontos lépésre 
minden előleges tanácskozás nélkül nem határoz­
hatja el magát testvérem. Más hölgyek alkalma­
sint napokat, vagy heteket kívánnának meggon­
dolásra — de minek az? Testvérem ismeri önöket, 
s azért most, a nyilvánosság dicső korszakában, 
épen nem lehet oka álszemérem alá rejtőznie. Jer 
velem szobámba. Aranka. Uraim, kevés pillanat­
nyi tanácskozás után hallani fogják önök testvé­
rem határzatát. Arankával a baloldali szobába  m e g y .
TIZENKETTEDIK JELENET.
TO RN YA I. H E V E S K ÁLM Á N . L A N G Y O S az ablaknál.
F A R K A S FA V I SÁ N D O R .
L A N G Y O S fé lr e . Kiváncsi vagyok, kié lesz a 
konc ?
FA R K A SFA L V I fé lr e . Bizonyosan engem vá­
laszt , mert Tornyaival, a mint látom, fölhagyott, 
s nagyon csalatkozom, ha Tornyai nem akar fő­
orvosunk házi barátjává lenni. L a n gyosh oz m e g y , ki­
v e l az ablakon b e s z é lg e tv e  kinéz.
TO RN YA I H evesh ez  m e g y , k i a baloldali e lö sz ín en  áll. 
Igen tüzesen nyUádmeg az ostromot, barátom —  
H EVES. El akarom én is mondani, hogy jöt­
tem, láttam, győztem —
TO RN YA I. Valóban szerencsés vagy, hogy 
llly bátran hiszed terveid sikerülését —
H EVES. És miért ne tenném azt? Szebb, fia­
talabb , s gazdagabb vagyok az alispánnál; egyéb­
iránt pedig tudd meg barátom, hogy az erős, szi­
lárd akarat mindent lehetővé tesz —  tegye föl 
magában például valaki szilárd elhatárzottsággal, 
hogy japáni császárrá akar lenni, s előbb utóbb 
minden esetre kiviszi akaratát.
T O R N Y A I. Mindjárt meghalljuk határzatát — 
H E V E S. Hanem, barátom, mit vettem észre?
TORNYAL Ugyan mit?
HEVES. Dicsérem Ízlésedet, barátom —• 
TO RN YAL Mit értesz ezzel?
H EVES cs ip ö se n . Ezen lágymeleg Langyos or­
vosnak igen csinos felesége van —  és —
TO RN YA I. É S ?
H EVES. É S  a te Ízlésed igen jó  —
TORN YAL Mit gondolsz —
HEVES. Semmit —  oh, a világért sem gon­
dolom, hogy — hanem szerencsés vagy, barátom, 
és valóban irigyleném sorsodat, ha Aranka keze 
által olly boldognak nem érzenéra magamat —  
TO RN YAL De barátom, gondold meg, a nő 
becsüleíe —
H EVES. Természetesen — titkotok keblem 
sírjába van temetve —
TORN YAL Ne Ítélj balul, én nem úgy értet­
tem —
H E V E S. Isten mentsen —  nem láttam semmit, 
nem értettem, és nem hallottam semmit, sőt leg­
kisebb gyanúm sincs —  ugy, ugy kedves bará­
tom- — A h, nyílik az ajtó —
TORN YAI fé lre . Higyj a mit akarsz, a csapás 
sikerült, a két legyet lesújtottam, s te az alis­
pánnal együtt fogva vagy —
t iz e n h a r m a d ik  j e l e n e t .
SZO LG A a b a lo ld a li s z o b á b ó l,  m ellybe  a nők  tá v o z ta k , l e ­
v é lle l  j ő .  E LŐ B BIEK .
SZO LG A a le v e le t  Langyosnak nyújtja. A nagysá­
gos asszonytól, azon kéréssel, hogy raéltóztas- 
sék fenhangon fölolvasni, e l
H EVES. Halljuk! Halljuk!
L A N G Y O S o lv a s . „Bocsánat, hogy női gyön­
gédség , vagy, ha úgy tetszik, gyöngeség, nem 
szóval, hanem írásban parancsol felelnem tisztelt 
kéró'im nagybecsű ajánlatára. —  Szerencsém van 
ezennel ünnepélyesen kijelenteni, hogy az első 
alispán nejévé szándékozom lenni, azé t- i., kit a 
nemesség a harmadnapra bekövetkező tisztujitá- 
sou azzá fog választani. Addig pedig arra kérem 
igen tisztelt kérőimet, hogy minden további zak­
latással legyenek szívesek fölliagynl, mertliatár- 
zatát soha nem változtatja meg Aranka.“  Szép!
F A R K A S F A L V I fé lr e . Aranka enyim! —  Fen n . 
Uraim, ajánlom magamat. El.
H EV ES fé lre . A főispán rokODom —  pártom 
iiatalmas —  tárcám igen jó állapotban van. Aranka 
enyim ! Fen n . Sajnállak, barátom, de első alispán­
ságra már most nem számolliatsz, a másodikat 
pedig el sem fogadnád —
TORNYAI. Semmi esetre!
HEVES. Élj boldogul! sok dolgom van. Isten 
önnel, orvos ur! e i .
L A N G Y O S . Alázatos szolgája! K íséri az a jtó ig .
TO RN YA I fé lre . Minden jól megy. F en n . 3Ó ét­
vágyat, orvos u r ! e i .
L A N G V O S. Hasonlóképen! utána n é z ,  h osszú  lé- 
lekzés után. Hála istennek, megszabadultam! a  zárt 
ajtót s ietve kinyitja.
TIZENNEGYEDIK JELENET.
N ELLI a szobábó l L A N G Y O S .
N E L L I. Illik é ez, tekintetes uram —  
L A N G Y O S. Csitt! Az istenért, meghallják 
szavadat —  mondd, hogy a kertben voltál —  
N ELLI sirva . Én tehát rosz, tudatlan, és ha­
rapós vagyok —
L A N G Y O S. Dehogy vagy, tudom, hogy nem 
harapsz — csak hallgass, kérlek —
N E LL I sirva . Oda lett volna örökre becsületem, 
ártatlanságom és Jó nevem, ha meglátták volna, 
hogy a tekintetes ur szobájába voltam zárva —- 
LA N G Y O S kalapját s b otjá t m egra ga d ja , és N elli szá ­
jára egy  bankjegyet n yom . Csitt! Fogadd el ezen ra­
gasztó (apaszt, és hallgass. Gyorsan eL
N ELLI fö lv e sz i a szá járól leese tt  b a n k je g y e t , é s  n evet. 
Hahaha! Tíz pen gő fo r in t ! Ehhez ugyan könnyen 
Jutottam —  de kezem ben vagy, orvos u r , és f o ­
gadom , h ogy  a fé l órai börtönt drágán fizette­
tem meg v e led ! e i  balra.
M Á S O D I K  F E L T O N A S .
Az e lső  fe lvon ási terem .
E L S Ő  J E L E N E T .
ARAN KA a jo b b o ld a li ablak e lő tt him ző rámán do lgoz ik .
N K L LI e lő tte  áll.
ARAN KA m oso lyog va . Szegény sógor, képzelem, 
mllly zavarban lehetett —
N E LL I. Szinte magam is sajnálni kezdém —  
ámbár nem tehettem róla.
AR AN K A. Szólott ma veled?
N ELLI n evet. Isten mentsen! ügy kerül teg­
nap óta, mintha cholerába estem volna.
ARANKA k om olyan . Még egyszer Ismétlem, 
hogy ezen történetet senkinek nem szabad meg­
tudni —
NELLI. Megszegtem é valaha nagysád paran­
csát ?
ARANKA. Nem Is lesz soha oiod arra , hogy 
hűségedet megbánd.
MÁSODIK JELENET.
K INGA a ba lolda li szob á b ó l. ELŐBBIEK .
KINGA. Ismét a miinica mellett?
ARAN KA. Holnapra el kell készítenem. Nelli, 
menj szohámba, és tűzögesd össze a zászlósza­
lagokat. —
N E LL I. Nekem is lesz tehát egy kis részem 
a szép miinkában. El balra.
KIN G A. Merész játékot űzesz.
ARANKA. Csak az nyer, a ki mer.
KIN G A. De te föltétlenül az uj első alispán­
nak Ígérted kezedet, minden záradék, minden 
óvás nélkül —
ARANKA v id oru i. Szavamat meg Is fogom tar­
tani —  minden törvényes ügyvédi fogás, és ár­
mány nélkül —
K IN G A . Vigyázz, vigyázz, bizony meg fo­
god haniarkodásodat bánni!
A R A N K A . Ne busulj, Kinga, mindent jól meg­
gondoltam —  a mint tegnap elmondád Tornyai 
tanácsát, azonnal tisztába jövék tervemmel —
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KINGA. Szavadat tehát minden esetre meg 
aJkarod tartani?
AKANKA. Igen.
KINGA. É S  ha Farkasfalvi marad az alispán ?
ARAN K A. Az lehetetlen.
KINGA. De ha mégis?
ARAN K A. Mondom, lehetetlen — a nemes­
ség nagyobb része iirtn szereli őt —
K INGA. Annál inkább szereti pénzét —
A RAN K A. Ml kétszer annyit költhetünk embe­
rünkért, — azonkívül pedig az egész nemesség 
tiszteli és szereti őt — mondom, szó sem lehet 
itt a félelemről — mindenesetre győznünk kell.
K IN G A . Adja isten ! de én nem merném egész 
jövendőmet illy kétes kockára tenni, s bizonyo­
san te sem tennéd azt, ha valódilag szeretnél —
ARANKA kom olyan. Megharagszom, ha szerel­
memet kétségbevonod. Látod, én első házasság­
ra csak szüléim parancsának engedve léptem. 
Ezen erőszak mindig nyomta szivemet; de egy­
szersmind annyira megedzette, hogy most nem­
csak a vak indulatra hallgat, hanem az ész jó ­
zan sugalmának is enged. A könnyelmű szív 
szalmakunyhóról szeret álmadozni; de az ész 
azt parancsolá nekem, hogy képzelt és elhá­
rítható veszélytől ne riadjak vissza, és —
K IN G A . És inkább légy alispánné, mint —
•4RjInka. ügy van —  én minden cim nélkül 
18 örömest nynjtanám kezemet kedvesemnek; 
de mégis szívesebben látom őt olly rangban. 
melly tiszteletet s fényt áraszt rá, és általa 
rám i s , és mellyet egyszersmind hasznára for­
díthat hazájának.
KINGA. Ez mid igen szép, de én mégis csak 
félnék illy vakmerőn játszani boldogságommal.
HARMADIK JELENET.
LA N G YO S a fenékszín i ajtón . E L Ő B B IE K .
LANGYOS homlokát törli. Ah , iSZOnyu höség 
van —
ARANKA. Nyáron, dél tájban, ez épen nem 
ritkaság—  ha egyéb újságot nem tud sógor —
KINGA. Oh, kérlek, ne kérdezz tőle újságo­
kat, mert valamennyi betegének állapotját mind­
járt nagyhosszasan beszéli el —
LANGYOS. Ismét ellenem vagy, édeském — 
szinte kedved telik benne, ha valamit ellenem­
re szólhatsz, pedig most csakugyan nincs iga­
zad , mert igen nevezetes újságot hoztam —
KINGA. Kiváncsi vagyok.
ARANKA. Csak hamar, hamar, sógor.
LANGYOS. Reggel, midőn szokás szerint bete­
geim látogatására indulék, a nagy utca elején —
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de nem, csalatkozom — a liosszn utcában volt, 
de talán mégis —
ARANKA. Csak a dologra —
KIN G A. Férjem mindent illy iiosszasan szo­
kott előadni.
L A N G Y O S .Ismét ellenem vagy? De semmi — 
megszoktam már. Tehát a liosszu vagy nagy 
utcában ma reggel Heves urral találkoztam, bez­
zeg, sógorasszonyka, meggyűl ám azzal baja!
ARANKA kíváncsian. Hogy i l O g y ?
LA N G YO S. Mindjárt elmondom. — Mindenek 
előtt szives üdvözletét jelenteti általam.
ARAN KA. Köszönöm.
KIN G A. Ez az egész nevezetes újság ?
LA N G YO S. Oh nem , azt még csak most mon­
dom el. Heves ur a közel fekvő két nemes falu­
ba kocsizott, kissé körül nézni, a mint mondá —
AR AN K A. Ez igen természetes, mert szolga- 
biró akar lenni —
LA N G YO S. Szolgabiró ? Kell is annak szolga- 
biróság! Első alispán akar lenni.
ARAN K A élénken. Hogyan?
K IN G A. KKől liallád ezt?
LANGYOS fontossággal. Saját tulajdon Szájából
—  minden szavára emlékezem, igy szóla lioz- 
zám: ,Jó reggelt, orvos url‘ és hintájához intett. 
Én azonnal oda mentem, s üdvözlését a mint illik
—  Így viszonoztam: „Alázatos szolgája, jó reg­
gelt!“
AR A N K A  tu rh etien u i. Csak a dologra, sóg or , 
csat a dologra!
KINGA. Ne bocsásd iíjságodat is cseppenként 
füleinkbe, mint orvosságaidat betegeid szájába.
L A N G Y O S. Csak csöndesen, édeskéra , azért 
is megmutatom, liogy röviden is tudok szólani-
— Heves ur tehát rövid kivonatban mintegy ezt 
mondá ; ,Igen örvendek, orvos ur, hogy önnel 
találkozám, mert különben háza előtt meg kel­
lett volna állanom, pedig nincs elmulasztani va­
ló időm. A szép Aranka tegnapi célzását meg- 
értém, ő ismeri tehetségeimet, állásomat, va­
gyonomat, és keze által akar engem arra buz­
dítani, hogy első tisztviselője legyek ezen me­
gyének. Bizalmának minden esetre megfelelek, 
mert ha barátomat. Tornyait, alispánná bírtam 
volna választatni, igen természetes, hogy ma­
gam érdekében nem csekélyebb, hanem száz­
szorozott buzgalommal fogok küzdeni, mert. 
Aranka kezének birhatási reménye által báto­
rítva, még magával a lehetlenséggel is , szem­
be szállók. Ma este , vagy holnap reggel udva­
rolni leend szerencsém ő nagyságánál.* Ezzel 
a hintó elvágtatott, és én szokott módom sze­
rint betegeimhez ballagtam.
ARANKA élénken. A helyett, hogy gyorsan ide 
sietett volna ezen fontos újsággal —
LANGYOS. Betegeim váralcoztak rám, és kö­
telességem —
KINGA. Kötelességed tegnap is sietést pa­
rancsolt —
A R A N K A .Jól jegyzedm eg, Kinga, c é lz á ssa l, és 
tegnap még sem sietett betegeihez az orvos ur. 
KINGA. Pedig iiivatták is —
A R AN K A célzá ssa l. Úgy látszott, mintha Őriz­
nie kellett volna itt valamit —
LA N G YO S fé lre . Átkozott! talán csak nem fe­
csegett a szobalyány? Fen n . Már látom, hogy 
mennem kell, mert két szép asszonynyal nincs 
kedvem vitázni. G yorsan a jo b h o ld a ü  szobába távozik.
KINGA. Nemde mondám, hogy veszélyes j á ­
tékba bocsátkoztál?
ARAN K A. Valóban, megvallom, ezen fordu­
lat egy kissé váratlan —
K ING A kön n ysim u leg . De véleményem szerint 
nem épen kellemetlen.
AR AN K A. Mikép érted ezt?
KINGA. Én inkább szeretnék Heves hitvesse 
lenni, mint a te választottadé —
ARAN KA. Ugyan ne boszants, kérlek, mikép 
hasonlíthatod is ezt hozzá!
KINGA És ugyan miért nem? Heves vala­
micskével fiatalabb , jóval szebb, és sokkal gaz- 
gagabb —
AR A N K A . Nincs é nekem annyi vagyonom , 
hogy ezen utóbbi tekinteten egészen túl lehes­
sem magamat?
KINGA. Megengedem; de az eleven, tüzvérü 
Heves, a haladási párt egyik nagybefolyású em­
bere — gondold meg csak Aranka, ő bizonyo­
san olly szellemben fogja megyénket vezérleni, 
hogy fáklyás éjizenével tiszteli őt meg az ifjúság, 
ha egy év múlva Pestre utazol vele — milly örö­
med leend akkor, ha büszke öntudattal igy fog 
majd hozzád szólani: Jer az ablakhoz kedve­
sem , iraé, ezen dicsőség engem illet!
ARANKA. És te csakugyan illyesmit teszesz 
föl felőle ?
KINGA. ÉS m iért nem ?
ARANKA. Látszik, hogy keveset forogtál a 
világban, és csak hírlapok után itéled meg a 
pártokat. Valamennyi felekezetnek van több olly 
férfla, kik előtt minden véleménykülönbség da­
cára tisztelettel hajiunk meg, s igy annak is , 
melly alatt apostolkodni kérkedik Heves — de 
különbséget kell az érdemesek és azok közt ten­
ni , kik csupán torzképei a szabadelmüségnek , 
s Heves ezen torzképek egyike, ki pénze és 
szemtelensége által olly körökbe birt tolakodni.
miknek éi’demfénye reá is áraszt néhápy sugá- 
rocskát —
KINGA. Oh, te igen szívtelenül ítélsz róla — 
ARANKA. Épen nem — egyetlen szóval sem 
niondék róla többet, mint mennyit valóban meg­
érdemel — ő szóval gyönyörű elveket kürtöl, 
de adj csak olly hatalmat kezébe, melly dicsvá- 
gyát kielégíti, s legkiállhatlanabb zsarnokká 
fog fajtilní —
KINGA. Nem híhetem vádjaidat — szavai olly 
édesek, és annyira szívhez szólnak —
ARANKA. Annyira, hogy elméd intését elal­
tatják — s mit mondasz kérkedéséhez ?
K INGA. Mit te kérkedésnek nevezesz, én 
azt büszke öntudat sngalmából származtatom , 
melly legszebb dísze a valódi férfinak. 
a r a n k a . Elfogultságod határtalan —
KINGA. Véleményemet p u s z t a  vádakkal még 
testvérem sem másíthatja meg.
a r a n k a  röv id  gon d o lk ozás  után. Jól V a n  —  tény­
nyel bizonyítom be tehát állításomat.
KINGA. Arra csakugyan kiváncsi vagyok. 
ARANKA. Reményiem, hogy az, mit megkí­
sérteni szándékozom, föllegváraidat lerontja, 
és fogékonyabbá teend a házi boldogság élve­
zésére, mellyet egy kissé igen is  liiggadt ke­
délyű férjed mellett eddig nem bírtál föllelni —
KiNGi neheztelve. Én nem zúgolódtam'—
ARANKA. Eleget olvasoK szemeidből. —  De 
hagyjuk ezt —  te hiszed, hogy Heves engem 
szeret?
K IN G A . Szavainak hangja olly őszinte vo lt, 
hogy nem kétkedhetem —
A R A N K A . Képzelhetsz valódi szerelmet hű­
ség nélkül?
KINGA. Nem —
AR AN K A. ÉS ha Heves szerelmi ajánlásokat 
fogadna el más hölgytől, most, midőn kezem 
után eseng?
K IN G A . Azt ő bizonyosan nem teszi.
AR AN K A. De ha mégis tenné ?
KINGA. Vgy  becstelennek kellene őt tarta­
nom. —
A R AN K A. Jói van —  ez nekem elég —  re­
ményiem, kiverem fejedből azon vak ihletet, 
melly meggondolás nélkül imádtatja veled mind 
azokat, kik ajkaikon mézet viselnek, míg szi­
veik epével vannak elárasztva, és — ha ter­
vem jól sikerül — egyszersmind talán saját ba­
jomon is segíthetek.
KINGA. És ezen terved?
A R A N K A . Mindenek előtt —
KINGA. Nem veszélyeztet senkit?
ARANKA. Reményiem, nem. Halld tehát —
N E G Y E D IK  J E L E N E T .
TORNYAI KÁROLY. ELŐBBIEK.
TO RN YAI a fen ék szin i a jtón  j ő  , K ingálioz. NagJSád 
szíves engedeliiiével bátorkodom— Arankához. Bo­
csánat, hogy hamarább nem tevém tiszteletemet
—  de néhány nappal a tisztujitás előtt mindig 
olly igen soka dolog — mi tisztviselők igen meg­
szoktuk már, hogy körmünkre égjen a dolog —
KINGA. Ön bizonyosan nem tartozik azok 
közé —
ARANKA. Oh, ne védd, Kinga, mindnyájunk­
ban van némi kis gyarlóság —
. t o r n y a i . Igen köszönöm e szép őszintesé­
get. Barátom Heves is örömest megfelelt volna 
nagyságtok szíves meghívásának —  de faluzni 
kelle mennie.
ARANKA. Vagy is inkább ön ellen kortes­
kedni —
TORNYAI. Tehát tudja már nagysád?
KINGA. Mindent tudunk.
ARANKA. És ön nem tesz semmit?
TORNYAI szerén y  bU szkeséggeL  Három évig tet­
tem, a mi csekély erőmből kitelt — most a vá­
lasztó nemességre bízom magamat —
KJNGA. De mégis szükséges, hogy ön Is .— 
TORNYAI. Hogy én is megvesztegessem a né­
pet, mellyet jóra vezetni kötelességem?
AR AN K A. Böcsülöm Ugyan önt ezen széplel- 
kü nyilatkozatért; de tegnapi határzatom után 
mégis várhatnám öntől talán, hogy most egy­
szer kivételkép —
TORN YAI k om olyan . Fájdalommal ugyan, de 
mégis kénytelen vagyok megvallani, hogy a 
böcsület útjáról kivételkép sem akarok eltérni- 
ARANKA m e g le p e tv e . E  llidegség —  
t o r n y a i  k om o ly a n . Az észnek hava a Vulkán 
forró tüze fölött —
KINGA b oszu sa n . Ezen hideg fontolgatás még 
sem szép öntől, mintán épen ön tanácsára —  
ARANKA. Igen , igen , Ön tanácsára irám a 
egnapi nyilatkozatot —
KINGA, ön igy szóla hozzám- válaszoljon 
kétértelműleg, liogy mindegyik megnyugodjék 
s magát hiliesse választottnak. Én e szókat hi- 
ven köziéin testvéremmel —
AR A N K A . Úgy van —
TO R N Y A I. Bocsánat, nagysád többet tett, 
mint kellett volna, mert nem kettejöknek, ha­
nem több férfinak nyutott egyszersmind re' 
ményt, kik talán az alispánságra vágynak —
ARANKA zavarpdtan. Oh, éu kába, erre nem 
is gondoltam!
KINGA m eg lep e tv e . Ezt Ugyan Szörnyen elhir- 
telenkedtük!
t o r n y a i . Ne aggódjanak nagyságtok olly 
Igen — ugyan lehetnék é IHy nyugott, ha min­
den reményről le kellene mondanom, Aranka k e ­
zé t ajkaihoz s z o r itv a , mellyek ezen szép kéz blrha- 
tásában öszpontosulnak?
ARAN KA gyorsan. É S  Ön reményének alapja? 
t o r n y a i . Az alispán, és egyszersmind a 
főispán bölcs belátásán nyugszik.
KINGA. Nem értem önt. 
tornyai. Heves barátom túlzó elvei igen 
ismeretesek, azonkívül pedig alispánunk félel­
mesnek hiszi őt, míg tőlem épen nem retteg, 
jól tudván, hogy a nagyobbszerű korteskedés 
vagyonommal nem fér meg, ha elveimmel ösz- 
sze lehetne- is azt egyeztetni — 
aranka, é s  ennek eredménye? 
tornyai. Az, hogy Hevest nem jelöli ki a 
főispán —
KINGA. Rokonát nem jelölné ki? 
aranka. Kivel azonkívül még bizonyos pénz- 
viszonyokban is áll —
tornyai. Ezen utóbbi ok egy kissé gondol­
kozóvá tehetne ugyan — de nem, Illy fontos ügy­
ben, melly olly nagy felelősséggel párosul, hogy 
még a pénzviszonynak is el kell némulnia —  
KIN G A. De tegyük fel még is , hogy Heves 
csakugyan kijelöltetik — mi történik akkor, ha 
ön teljességgel nem akar a köznemességhez 
folyamodni?
TO RN YA I sóh a jtva . Akkor Heves lesz az alis­
pán, mert Farkasfalvi olly gyülöltté tette magát 
a telekszabályozás alkalmával, hogy nem fog­
ja legyőzhetni Heves pártját, ki igen jól szán­
dékozik fizetni —
ARANKA fö lin du lva . ÉS é n ?
TORNYAI. Nagysád rám nézve ismét elve­
szett, ha Heves önkényt vissza nem lép, vagyon 
adott szavát meg nem szegi —  vagy k itörő  indulat­
tal ha barátomat párbajban főbe nem lövöm —  
KINGA i jed ten . Az istenért — 
araNka h irte len . S  bizonyosan véli ön mond­
hatni , hogy Farkasfalvi semmi esetre nem ma­
rad hivatalában?
TORNYAI. Bizonyosan mondhatom—  egy óra 
előtt kaptam txidósltásokat járásomból, meny­
nek nagyszámú nemessége az egész megyeét 
meghaladja —  a többség részemre nyilatkozik
—  de Heves pénze mindenható, mert a nemes­
ség tiilajdonkép leginkább csak Farkasfalvitól 
kíván szabadulni —  és bizonyosan örömestebb
fog Heves mellett jó  pénzért, mint mellettem 
Ingyen szavazni.
ARANKA m oso ly g v a  k ezet nyújt Tornyainak. Vígan,
kedves barátom, legyen bár Heves az alispán, 
mégis önnek virít a tulipán. Imé, az asszony 
eleinte, hirtelen, megijed ugyan a veszélytől, 
de utóbb folyvást növekszik a bajjal bátorsága 
is. —  Igen, barátom, kész már fejemben a 
terv, melly — de szót sem mondok önnek róla, 
mert— akarom, liogy ezen tisztujitás dicsősé­
ge csupán engem illessen— egyedül testvérem­
nek juttatok belőle valamicskét —
TORN YAI csod á lk ozv a . De mégls, kérem — 
ARAN K A. Szót sem mondok —
TORN YAI kom olyan. Ha megtudnám, hogy nagy­
sád érettem talán pénzzel —
ARANKA v idoru i. Az egész tisztujltás egyetlen 
üllérembe sem fog kerülni, és mégis hitvese 
leszek önnek —  ön pedig férjem és —
Ö T Ö D IK  JELEN E T.
SZO LG A . ELŐBBIEK .
SZOLGA a fen ékszín i k ö zép a jtób ó l. Asztalon az 
ebéd! El.
ARAN KA. Épen jókor, mert különben többet
laláUara volna ígérni, mint a mennyit teljesít- 
lieteK. Ha iigy tetszik —
KINGA. Tornyai ur, kérem karját, mert a 
vendégnek a háziasszonyt kell vezetni.
a r a n k a  pajzánul. JÓI van, jó l, csak menje­
tek — én addig majd elszeretem férjedet—  
KIN G A. Érttetek jövök, ha sokáig késtek.
E l Tornyai-vnl a fenékszín i ajtón.
H A T O D IK  JE L E N E T.
ARAN K A. LANGYOS.
ARANKA ben y itja  a jo b b o ld a li a jtót. SÓgOrka !
LANG YO S k ijö . Parancsoljon, sógorasszonyka.
ARANKA. Karját ■—■
LAN G YO S. Szívesen. Karját n y ú jtja , Aranka e lfo ­
gadja.
a r a n k a . Korteskedett ön már valaha?
L a n g y o s , isten mentsen! nekem semmi kö­
zöm a tisztujitási ármányokhoz, és az egész 
ünnepélyben csak annyi részt veszek, hogy az 
alkotmány ezen legszebb jogának gyakorlása 
alatt agyonverettekről látleletet, vagy is visum 
repertumot készítek.
AR AN K A. Most azonban korteskední fog ön.
LANGYOS. A Világért sem!
ARANKA nyájasan. De ha szépen kérem, só­
gorba— az én kedvemért —
LAN G YO S. Nem lehet —  én semmiféle poli­
tikai mozgalmakba nem akarok vegyülni.— 
ARAN K A. De igen is fog ön, még pedig ma, 
és holnap, és én ezt már most nem kérem, ha­
nem parancsolom —
LANGYOS m egh ök k en ve . MiCSOda?
ARANKA b ü szk én . Igen Is , sógor, parancso­
lom, és ön engedelmeskedni fog újam minden 
intésének, különben fen y eg e tv e  mint vesztegetőt 
vádlom be önt testvéremnél, minthogy ön egy 
drága vizslát vásárlott 10 pengő forinton, és 
szobájában zárva tartogatja azt, mig régi vizs­
lája minden ápolgatás nélkül az udvaron futkos 
G únyosan. Megmondjam ezt?
LANGYOS legn a gyob b  za v a rod o ttsá g b a n , akadozva.
Kérem — kérem —  alázatosan— feleségem — 
igen szűkmarkú —  majd neheztelne —  inkább
—  mindent megteszek —
ARAN KA nyájasan. JÓI Van, menjünk te h á t , 
mert a leves m eghűl'— délután szobámba jő ,  és 
kikapja majd tőlem  a szükséges utasítást —  
L a n g y o s  m int fen n . És feleségem ?
ARANKA. Nem tudja m e g , h ogy  olly pazardi 
fé r je  van , ki e g y  vizslával nem elégszik meg-
LA N G YO S. Köszönöm! F élre . Átkozott szoba- 
Jyány, bizonyosan fecsegett! Arankával a fen ékszi-
ni ujtón e lm e g y .
v á l t o z á s .
T erem  ez alispánnál , k ö z é p - s oldalajtókkal. A  szín pad  szu- 
k ebb  , m int e lő b b  v o l t , ^ o g y  az ezt k ö v e tő  diszitm ény- 
változtatásra e lé g  hely  m aradjon.
H E T E D IK  JE L E N E T.
D A M ÍZ S D I a közép a jtón  jő .  Utána SC H N APS M Ó ZE S.
DAM ÁZSD L CsaK ntánam jőjön kend , Mózes 
gazda, mindjárt bejelentem a tekintetes urnák.
SCHNAPS z s id ós  s z ó e jté sse l. Mondom, Damázs- 
di uram, ha még egyszer kendnek szélit engem, 
bizony én Is kendezni fogom az urat.
D AM ÁZSD I n e v e t . Mi a manó, elment ennek a 
zsidónak 'az esze ? Talán bizony még nagysá- 
goljam is?
SC H N A P S. És ugyan miért nem , lia szabad 
kérdeznem ? Haszonbérem igen j ó , és nem én 
leszek az első zsidó, a kit Damázsdi uramnál 
különb emberek is nagyságolnak.
DAMÁzsDi n ev etv e . No blzony, csak az kelle­
ne még! Szinte jól esik, hogy megnevette lett 
kend, Mózes gazda! hahaha!
SCHNAPS boszu san . Jelentsen he hamar a te­
kintetes nrnak, mert nincs kedvem időmet kend­
re vesztegetni —
DAMÁZSDI fö llob b a n va . Ezer kutyafejű tatár —  
zsidó, mindjárt porrá ziizlak! így mersz hozzám 
szólni— a tekintetes nemes vármegye kurtáján, 
velem, a ki tiszenöt esztendeig huszár voltam a 
Frimont ezredében, és a ki csak ollyan jó nemes 
ember vagyok, mint maga a tekintetes alispán ur ?
SCHNAPS h id egen . Hát aztán? Az utolsó or- 
szággyülés óta már a zsidó sem kutya, hanem 
ollyan ember, mint akárki más. Isten áldja meg a 
derék férfiakat, kik azon szent törvényt csinálták!
DAMÁZSDI haraggal. Bár inkább Űztek volna ki 
az országból benneteket —
SCHNAPS h id eg en . Azt Ugyan soha nem te­
szik, mert — sokszor megszorulnának pénz dol­
gában , ha a szegény zsidó nem iparkodnék 
mindig néhány forintocskát megtakarítani.
DAM ÁZSDI. Igen , mert csaljátok az embe­
reket —
SCHNAPS gúnyosan. Ugyan kinek van több esze, 
annak é, a ki csal, vagy annak, a ki meg hagy­
ja magát csalatní?
DAMÁZSDI. Fogd be szidalmazó szádat, rou- 
da zsidó, lia nem akarod, liogy nyelvedet ki­
tépjem —
SC H N A P S gúnyosan . Azt bizonyosan nem teszi 
kend, Damázsdi gazda, mert az emaneipatio óta 
még a zsidót sem szabad Ítélet nélkül megverni —
D AM ÁZSDI. Ismét kendezni merészlesz ? Meg­
állj csak, fogadom, hogy még ma a deresen ke­
nem rád az emanclpatlót! ügy is foga van rád a 
tekintetes nramnak. Majd megkendeztetlek én té­
ged, tesehonnai! Én és kend! Engem kendezni, 
a ki tizenöt esztendeig ettem a császár kenyerét!
SC H N APS szippantva. Én pedig harminc esz­
tendő óta tulajdon kenyeremet eszem.
N Y O L C A D IK  JE L E N E T .
F A R K A S F A L V I SÁND OR. ELŐ B BIEK .
FA R K A S F A L V I. Micsoda lárma ez itt, előter- 
memben ?
DAMÁZSDI. Jelentem alázatosan, tekintetes 
uram, hogy parancsolatjára elhoztam ezen zsidót.
F A R K A S F A L V I. JÓI V a n , e l m e h e t  k e n d .
DAM ÁZSDI. De kérem alázatosan, tekintetes 
tiram, ez a zsidó nemesi böcsületemet sértette 
meg —
FARKASFALVL Ugyan inikép ? 
d a m í z s d l  Kendnek nevezett —
SCHNAPS. Mert ő is úgy szólított engem, és 
én azt hiszem, ha a tekintetes ur kegyesen meg­
engedni méltóztatik, hogy az emancipatio óta— 
F A RK ASFALVL Úgy V a n ,  Mózes, igaza van 
önnek, mindnyájan egy haza gyermekei, Rövet- 
kezéskép testvérek vagyunk, és kötelesség egy­
szersmind rút vlszálkodás helyett szeretettel 
ölelni egymást — '
d a m I z s d i . Igen , tekintetes tiram, de ő még 
is csak zsidó —
FA RK ASFALVI kom olyan. Elég, Damázsdl, men­
jen kend, ha nem akarja, hogy megharagudjam.
DAjiizsDi tá v oztá b a n , f é lr e .  Ne állana csak aj- 
ló előtt a tisztxijitás , tudora, hogy deresre fül- 
eltette volna a tekintetes uram ezt a vén jebu- 
zeUSt! K özépen e l.
SCHNAPS. Tekintetes uram , mikép háláljam 
meg emberbaráti szép bánásmódját?
FA RK ASFALVI nyájasan. Hagyjuk ezt —  a kö­
telesség teljesítése nem vár hálára.
SCHNAPS. Hivatni m éltózlatott, tekintetes 
uram ?
FARKASFALVL Egy kis beszédem van önnel, 
édes Mózes. Ki lakik most vendégfogadójában ? 
SCHNAPS, Tegnapelőtt egy gazdag földes ur,
egyszersmind ügyvéd, érkezett hozzám jurátusá­
val Pestről, és az egész vendégfogadót kibér- 
jette mától kezdve három napra —  igen drága 
finom ur, és jurátusa is derék magyar ur, de ez 
mindjárt tegnapelőtt este kiment a szomszéd 
nemes urakhoz, és ma reggel az ügyvéd ur is 
követte őt —
f a b k a s f a l v i . Nem érkeztek még vendégek 
azok közöl, kiknek számára a vendégfogadót 
kibérlette ?
SCHNAPS. De igen, fél óra előtt, épen négy 
óra tájban, tiz szekéren negyven nemes ur ér­
kezett.
FABKASFALVI. Mennyi bor van szám okra ki­
rendelve ?
SCHNAPS. A mennyit meg bírnak inni, sőt 
még több is , lia kívánják ■—
FABKASFALVI. Mennyiért méri ön a bort?
SC H N A P S. A legjobbikból kell nekik adnom , 
húsz krajcárosból —
F A R K A S F A L V I tréfásan . De esak megkeresztel­
tet! ön?
SC H N A P S k om olya n . Isteu mentsen! Inkább
magamat, mint boromat —  jó  liíremet a világ 
minden kincséért sem kockáztatnám.
F A B K A S F A L V I. Tud Ön hallgatni?
SCHNAPS. Tekintetes u ra m , a szegény zsí-
dónak mindent kell tudni — azaz, a mi az eman- 
cipatióval nem ellenkezik-
FARKASFALVI. ötszáz pengő forintot adok, 
iia iegroszabb borával itatja őket, és az ételö- 
ket mind megkozmásitja.
SCHNAPS. Kérem —  az lehetetlen.
FARKASFALVI. HOgjaU ?
SCHNAPS. Azon ur becsületesen fizeti boro­
mat és ételeimet, és azért kötelességem neki 
Jóval szolgálni.
FARKASFALVI. De ötszáz pengő forint —
SCHNAPS. Szép pénz ugyan és jó i esnék a 
szegény zsidónak —  de azon nemes urak bizo­
nyosan elpártolnának derék vendégemtől, ha 
rósz bort, és kozmás ételt adnék nekik.
FARKASFALVL Nem azért kivánom —  más 
okaim vannak.
SCHNAPS ravaszul. Oh, tekintetes uram , ki­
lenc tisztujitás alatt mértem én már bort, és 
értek az eirélékhez!
FARKASFALVI. Hátha hatszázat adnék?
SCHNAPS. Igen szép pénz —  körül belől, 
itallal s takarmányiiyal együtt, mintegy száz 
voksot lehetne rajta vásárolni — sőt talán töb­
bet is, mert a széna olcsó, és a bor sem igen 
drága; de a szegény zsidó érdemes akar lenni 
az emancipatióra és nem adja el becsületét,
mert ezenkíFÜI sem m ije, még csak örölclött ne­
mes levele sincs. Parancsol még valamit, te­
kintetes uram !
F A R K A S F A L V I fölindulva. Vendége Veszedelmes 
ember •—
SC H N A P S. Méltóztassék ellenkezőről meg­
győződni, tekintetes uram —  tegnap este mon­
dá: Mózes barátom, ha én és pártom győzünk, 
a legszegényebb zsidó is egyenlő jogú leend az 
egész nemességgel, — ez nem veszedelmes 
ember, hanem drága finom ur —
FA R K A S F A L V I b oszu san . Ajánlatom tehát nem 
fogadtatlk el?
SC H N A P S h ize ig v e . Én nem tudok semmit, nem 
hallottam semmi ajánlatot —  már szinte azt is 
elfeledtem, hogy itt voltam-Legalázatosabb szol­
gája, tekintetes uram! F é lre . Inkább Ingyen adom 
bar ómat — ne fé lj, nem feledtem, hogy minden 
közgyűlésen ellenzetted az emancipatiót, ha 
más jó emberek szóba hozták. El a k ö z é p e n , s
m aga utún becsap ja  az ajtót.
FARKASFALVI indulatosan . Átkozott Z S id Ó  ! még 
te is ellenem mersz szegülni ? Damázsdl!
KILENCEDIK JELENET.
D A M Á Z S D I. ELŐ B BI.
F A R K A S F A L Y i. Jobban meggondoltam a flol- 
got —  a zsidó csakugyan hibás —
DAM ÁZSDI ö röm m el. Utána rugtassak?
FA B K A S FA L V I. Nem, nem —  majd tisztujitás 
után emlékeztessen kend rá —
D A M Á ZSD I. Nem feledem e l , mert illyen 
csúfot még senki nem tett rajtam.
F A B K A SFA L V I. Az ötveu akó bort kivitette 
kend már korcsmánkba ?
D AM ÁZSDI. Megliiszem! Eddig talán már meg 
is kezdették az ivást a nemesek!
FA R K A SFA L V I. Hát a h Ú S t  ?
D AM ÁZSDI. Azt is — de sok beszédembe ke­
rült, mig a mészáros pénz nélkül kiadta.
FA R K A SFA L V I m e g le p e tv e . HOgyaU?
D AM ÁZSD I. Szinte nem is merem megmon­
dani , hogy mit szólott a mészáros —
F A R K A SFA L V L Parancsolom!
D AM ÁZSDI von ak od va . Hát azt mondta, hogy
—  azt beszélik a városban, hogy — más lesz 
majd az alispánunk, és azután —
FA B K A S F A L V I. AzUtán ?
D AM ÁZSD I. Könnyen követhetné majd tekin­
tetes uram is a közönséges szokást, és elfeledné 
kifizetni a hús árát.
F A R K A S F A L Y i boszusan . Szemtelen gazember! 
Erre is emlékeztessen kend majd tisztujitás után.
D A M Á ZS D I öröm m el. Akkor aztán egyszerre 
csíphetjük meg a zsidóval.
F A R K A SFA L V I tárcájából p én zt v esz  k i. Itt van 
húsz pengő forint — járja kend el a korcsmákat!
— a többit tudja kend már.
DAMÁZSDI ba juszát e g y en g e tv e . Hogy ne tudnám, 
tekintetes uram, hiszen hányszor kóboroltam 
szerte a verbunkkal!
F A R K A S F A L V I. A hány uj embert szerzesz. 
annyi ezüst tízest kapsz.
D A M Á ZSD I. Köszönöm alázatosan! Távoztában. 
Én vagyok ám az olcsó kalmár, tízesével veszik 
tőlem a nemes embert. El a középajtón .
T I Z E D I K  JELEN ET.
H A JL Ó S I azon  pillanatban  lép  b e  a k ö z é p a jtó n , m időn  D a­
m ázsd i távozik . F A R K A S F A L V I az ok la lszoba  fe lé  indul ; 
d e  H ajlósit látván b e jő n i , ism ét vissza fordu l.
F A R K A S F A L V I. Ah, jcgyzö u r, jó híreket
hoz?
H a j l ó s i  szom orú an . Fájdalom, nem lehetek 
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szerencsés olly hírekkel udvarohii, menyekkel 
magas kegyét nyerhetném meg tekintetes alispán 
urnák.
FA RK ASFALVI k ed votlen ü L  Hogyan? Ön iS rOSZ 
hírrel jő? Valóban, már szinte félni kezdek, hogy 
nagy áldozatokkal sem adhatok óhajtóit irányt 
ezen tisztujitásnak, mellytől olly sokat i’eményl- 
tem!
HAJLÓSI fd lv idu lást sz ín le lv e . Oh, ha CSalC aZ 
aggasztja tekintetes alispán u ra t, ú g y  m égis ör- 
ven d ek , hogy hírem  e tekintetben nem sebzi ke­
gyes pártfogóm nemes kebelét.
FA RK ASFALVI. s mi lehetne az, mi engem e pil­
lanatban a tisztutjitás sikerén kívül érdekelhetne?
H AJLÓSL És szép menyasszonya?
FARK ASFALVI közS n üsen . A h, Aranka ? Az 
igaz, ez nagy mértékben érdekel, mert szeretem 
őt, s jószágaink határosak — Igen szép erdeje 
van — legalább ezer sertést lehet benne makkol- 
tatni; legelője pedig olly gyönyörű fekvésű, hogy 
még soha nem szorult meg széna dolgában —
HAJLÓSI. És gyapja az egész országban rit­
kítja párját —
FARKASFALVI. Úgy van —  de mi rósz hirt 
hoz ön róla? Talán beteg?
HAJLÓSI h irtoien. Adná isten — ezerszer bo­
csánatot kérek, azon nagy vonzalom csikarta ki
belőlem ezen istentelen kiváns.ígot, mellyel a te­
kintetes iir boldogsága iránt viseltetem.
F A R K A S F A L V I m osolygva . Különös vonzalom, 
melly roszat kiván tat önnel menyasszonyomnak— 
i i a j l ó s i  m ély en  m eghajolva . Ismételve ezerszer 
bocsánatot kérek vétkes gondatlanságomért —  de 
annak meggondolása, hogy Aranka ő nagysága 
nehezen leend kegyes pártfogóm menyasszonya — 
F A R K A SFA L V I szavába vág. Hogyan ? Mi jut Ön 
eszébe? Aranka nem játszik szavával, s bizonyo­
san vonzalommal viseltetik irántam, mert külön­
ben nem fogadta volna, hogy az iij alispán nejé» 
vé fog lenni. Egyébiránt pedig Tornyaival bizo­
nyosan minden viszonya megszűnt, mert tegnap, 
midőn ott valéfe, nem is igen tekinte rá , Tornyai 
pedig olly epedve mulatott a főorvos nejével, 
hogy bizonyosan vadászcimert akar homlokára 
illeszteni.
HAJLÓSI. Nem is a szolgabiró ur részéről fe ­
nyeget a veszély, hanem Heves ur a z , a ki a 
tiltott gyümölcs után nyújtja kezét.
FA R K A S F A L V I m e g le p e tv e . Hogyan? Tehát az­
ért kapaszkodik oJIy nagyon az alispánság után?
HAJLÓSI. Kétség kivül —  oli, de ő bizonyo­
san nem fogja azt elnyerni, mert a tekintetes ur 
bokros érdemei —
F A R K A S F A L V I b oszu san . Tekint is romlott nap-
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jaiiikban érdemekre a vak tömeg! Most csak azé 
a dicsőség, aki hangosan tud kiáltozni, és min­
den közgyűlésen ttjahb meg ujabb furfangossá- 
gokkal lép fel. Azonban e tekintetben még sem 
igen tartok Hevestől, mert ámbár birtokainak 
nagy része megyénkben fekszik, nem igen isme­
rik öt itt még közelebbről —  egyébiránt pedig 
semmit nem kiméiek mégis, mert az elővigyázat 
soha nem árt. A veszély tehát nem igen n agy, 
és pedig annál kevésbbé, mert Aranka nyilatko­
zata világosan mutatja, hogy hajlandósággal vi­
seltetik irántam —
H AJLÓSI akadozva. Épen ez az, mit egész alá­
zatossággal bátorkodom egy kissé — kétségbe­
vonni —
f a r k a s f a l v i  fü iindu iva . Hogyau ? 
h a j l ó s i  m élyen  m eghajolva . Alázatosan bocsá­
natot kérek; de kimondott szavaimat legszivesb 
készségű akarattal sem vonhatom vissza. Teljes 
meggyőződés után mondhatom, hogy —
FARK ASFALVI. Hogy?
h a j l ó s i  h ab ozva . Aranka ő nagysága Heves 
urat szereti.
FARKASFALVI kéte lk ed ve . Nem hihetem! Olly 
józan s higgadt kedélyű asszony nem szeretheti 
azon lázas indulatu szeles embert —  bizonyosan 
csalatkozik ön —
HAJLÓSI. Fájdalom, nem csalatkozom! Bö- 
vldea elmondom az egész szomorú történetet, 
melly által Aranka ő nagyságának valódi indula­
táról meggyőződtem —
FARKASFALVI. Csak liamar, liamar!
HAJLÓSL Tudni fogja a tekintetes xir, liogy 
a főorvos lu- kertjének liátulsó ajtaja a patakra 
nyílik,
FARKASFALvr tiirhetienü i. Igen, igen, csak to­
vább !
HAJLÓSI. A korcsm ából, hol embereinket buz- 
ditgattam, visszajöttem kor, azon hátulsó ajtót 
nyitva lelvén, a  kertbe nienék, mikép azt máskor 
is tenni szoktam. A szobák nagy részének abla­
kai a kertre nyílnak , m ellyek előtt magas vad­
gesztenyefák emelkednek —
FARKASFALVI mint fönn . Mind ezt igen jól tu­
dom —
HAJLÓSI. Én tehát, senkit nem látván a kert­
ben , az egyik gesztenyefára fölmásztam, mikép 
azt máskor is és más helyeken tettem már, hogy 
a tekintetes urat a tisztviselők valódi érzelmeiről 
tudósíthassam, miknek tudása nélkül bajosan le­
hetne illy nagy kiterjedésű megyét kormányozni.
FARKASFALVI. Hagyjuk e z t , csak a dologra!
HAJLÓSI. A fának sűrű lombozata tökéletesen 
elrejte minden szem elől, és én szokás szerint
kényelmesen hallgatóztara. Az ablak melletti asz­
talkánál Aranka ő nagysága levelet irt, a főorvos 
iir hitvese pedig mellette ült. „Olvasd!“  mondá 
Aranka, és átadá a levelet testvérének, ki ab­
ból hangosan körül belől ezt olvasá —
TIZEIVEGYEDIK JELENET.
DAM ÁZSDI. ELŐBBIEK .
FA K K ASFALVi b oszu san . Ne háboi’gasson kend.
D AM ÁZSDI. Engedelmet kérek, de a tari, és 
szunyogi nemesek hadnagyai akarnak szólni te­
kintetes urammal —
FA RK ASFALVI boszusan . ördög, és pokol, melly 
alkalmatlan időben jőuek —  de mégis el kell 
őket fogadnom, mert azon két falut sok nemesség 
lakja. Az ajtóhoz m e g y , kinyitja és nyájasan inti b e  a k i- 
vui állókat. Kérem uraim, csak méltóztassanak — 
Damázsdi, már mondám kendnek, hogy érdemes 
nemes társaimat mindenkor jelenlés nélkül bo­
csássa be.
DAM ÁZSDI b o s z u s a n , fé lre . Fél napig is várhat­
nátok bizony a bebocsáttatást, ha a tisztujitás 
nem fúrná fejünket, a  nyitva  maradt a jtón  el.
TIZENKETTEDIK JELENET.
V IR Á G O S  G YÖ RG Y. ARANYO S M IHÁLY.
ELÖRBIEK .
FA RK ASFALVI m eg lep etve . Csak mOSt látom —  
nincs szerencsém —  önök nem —
VIRÁG OS. Nem vagyunk mi tulajdonkép a 
nemesek hadnagyai, hanem csak most választot­
tak meg a tari nemes uraimék, hogy a tlsztujl- 
táson egy kis rendet tartsunk.
a r j v n y o s . Engem pedig a sziinyoglak tettek 
kolompossá.
FA R K A SFA L V I. ügy? Igen örülök — hogy 
szegény házamnál tisztelhetem az urakat, miben 
lehetek szolgálatjokra barátimnak?
V IR Á G O S . Egy kissé értekezni szeretnénk te­
kintetes urammal —
ARANYOS. Az alispánságra nézve. 
FA R K A SFA L V I. SzlvBsen — üljünk le.
A R A N Y O S. Köszönjük szépen —  nem fárad­
tunk el.
V IR Á G O S . Kocsin jöttünk —
FA R K A S F A L V I. A mint tetszlk, kedves bará­
tim. A tari, és szunyogl urak mindig mellettem 
voltak, reményiem tehát, hogy most sem fordul­
nak ellenem —
VIRÁG OS. Azaz, m e g k ö vetem telclntetes ura­
mat — de egy kis bökkenője mégis van a dolog­
nak, és —
ARANyos. Nekem is ezt kell mondanom a 
szunyogiak nevében.
FA R K A S FA L V I. Hogyan?
H A JL Ó SL Épen ezen két közbirtokosságot mél­
tóztatott a tekintetes iir leginkább kiméin! min­
den nemesi telier fölosztásában —
V IR ÁG O S. Az igaz, de mégis meg kell val­
lanunk —
F A RK ASFALVI. Bizoiiyosau bujtogatók jártak 
az uraknál ?
H AJLÓSI. Azon pesti ur?
A R A N Y O S . Nem tagadjuk —
FA RK ASFALVI. És mit Iiatároztak ?
A R A N Y O S. Hogy előbb szivére tapintunk a 
tekintetes urnák —
V IR Á G O S. És majd csak azután határozunk.
A R A N Y O S. Ml Heves xiramat nem ismerjük, 
de követje olly sok jót igért nevében, hogy szin­
te meghökkentünk bele.
VIR ÁG O S. Azt igérte, hogy a megyében va­
lamennyi utat megcsináltatja —
A R A N Y O S. Hogy valamennyi közgyűlésre ma­
ga költségén viteti be az egész nemességet.
VIRÁGOS. Hogy mindnyájan egyenlők leszünk.
ARANYOS Hogy még a grófnak sem lesz több 
joga, julnt az utolsó bocskoros nemes embernek. 
virágos. Ezt mind kiviszi Heves ur — 
aranyos , é s  hatalmas pártja —  
virágos. Menynek jelszava: éljen az egyen­
lőség !
aranyos. Éljen!
virágos. Azért tehát azt gondoltuk —  
aranyos. Hogy a dolog lllyetén állásában — 
FARKASFALVI. Heves mellett fognak sza­
vazni ?
ARANYOS. Nem tagadhatjuk.
V IR Á G O S . Mert nekünk is jobban esnék négy 
lovas hintón járni —
ARANYOS. M inikét ökrös szekeren.
VIRÁGOS. Mi is esak ollyan em berek va­
gyunk , mint a grófok  — ■
ARANYOS. És hercegek — 
farkasfaLvi. így tehát nekem meg kell 
buknom ?
ARANYOS. Mi azt világosan nem mondjuk — 
VIRÁGOS. Hanem csak azt kiáltjuk: éljen az 
egyenlőség!
A R A N Y O S . É ljen !
FA R K A S F A L V I fé lre . Átkozott korszellem, hová 
ragadod az embereket? H an gosan , akadozva. Meg­
vallom, kedves atyámflai —  ezen váratlan újság
Igen meglepett — meri; épen a tari és szunyogl 
atyaflak iránt viseltettem mindig legnagyobb biza­
lommal — egyébiránt ismernek engem az urak —  
én nem szoktam fukarkodni — hatalán valami ál­
dozattal Ismét megnyerhetném barátságukat, én 
örömest kész vagyok —
ARAN YO S. Nekünk nem kell pénz, csak 
egyenlőség!
VIR ÁG O S. Akkor aztán úgyis annyi pénzünk 
lesz, mint akármellyik nagy urnák —■
F a r k a s f a l v i  füiinduiva. De gondolják meg — 
n-AjLósi. Engedelmével, tekintetes uram. — 
A hadnagyokhoz. Uraim, rútul jégre vezették önö­
ket —
A R A N Y O S. Minket —
VIR ÁG O S. De kérem alázatosan, benőtt már 
a fejünk lágya —
hajlósi. Pedig m égis úgy van, engedjenek 
csak szólnom. Tudják é m i az egyen lőség?
VIRÁGOS. Megliiszem bizony, hogy tudjuk — 
h a j l ó s i . Bajosan hiszem, hogy voltaképen 
tudnák — figyeljenek csak rám. Nagy ur kevés 
van az országban, úgy é ?
VIRÁG OS. Számra nem sokan vannak ugyan, 
az igaz, de gyakran mégis úgy érzi őket az em­
ber, min tlia a csillagokkal is vetekednék számuk. 
HAJLÓSI. Közönséges nemes ember több van.
VIR.ÍGOS. Soklcal több van —
HAJLÓSI. De paraszt még több van .
A R A N Y O S. Azoknak talán csak az ur isten tud­
ja számát —
H AJLÓSI ravaszu l. F igyeljen ek  tellát, uraim. 
Az ujitó emberek igen veszedelm esek ; ők nem ­
csak a nemeseket akarják egyenlőkké ten n i, ha­
nem a parasztokat is hozzájok akarják emelni. 
AR A N YO S fö lin d u lv a . MiCSOda?
VIRÁG OS. Csak az kellene mégi 
H AJLÓ SI. Pedig úgy van. Akkor aztán termé­
szetes, hogy a nemeseknek is adót kell fizetniök. 
A R A N Y O S. Mi nem fizetünk!
V IR Á G O S . V g j  segéljen egy fillért sem. 
A R AN YO S. Azért vagyunk nemes emberek, 
hogy ne fizessünk.
H AJLÓSI m oso iy g v a . Pedig már fizettek is — 
ARAN YO S. Én nem —
V IR Á G O S. Én sem —
A R A N Y O S . Adósságomat sem fizetem meg so­
ha, mert én nemes ember vagyok.
V IR Á G O S . Én pedig megvertem a zsidót, mi­
dőn hozzám jött pénzét kérni, mert ktiriáraon kis 
király vagyok.
HAJLÓSI g ú n y o sa n . Hogyan, U r a i m , hát az or­
szággyűlési költségeket nem fizették meg?
A R A N Y O S. Igaz bizony — azt csakugyan 
megtették rajtunk.
HAJLÓSI. Pedig az uj törvények által legin­
kább csak a parasztok nyertek.
VIRÁGOS. Erre nem is gondoltunk.
H AJLÓSI. Látják, uraim, már most, liogy a 
mézes szájú ujitók; csak áraííják a nemességet, 
és tulajdonkép a parasztokat akarják magosra 
emelni —
FARKASFALVI. Mert azok nagyobb számmal 
vannak, és következéskép nagyobb jutalmat is 
adhatnak,
HAJLÓSI. Épen ezt akarám mondani.
ARANYOS V irá gosh oz . Gyuri!
VIRÁGOS A ran yosh oz . Misa —
ARANYOS. Ezer szerencse, hogy még volta- 
képen nem határoztuk el magunkat.
VIRÁGOS. De most már tudjuk , mit kell ten­
nünk,
ARANYOS. Mi ugyan nem fizetünk —
VIRÁGOS. És nem ülünk sort a paraszttal-
FA R K A SFA L V I ü lőm m el. Tehát bizhatom az 
urakban ?
A R AN YO S. Mint saját úri személyében.
FjIRKASFALVI. a  rétutcai vendégfogadóban 
minden el van már készítve az urak számára.
ARANYOS. Oda megyünk —
VIR.ÍGOS. Nemes társaink a város előtt vára­
koznak követségünk sikerére, mindjárt lielyre 
vezetjük őket.
F A R K A S F A L V I. Az uti költségeket nem fogom 
elfeledni.
V IR Á G O S . Éljen a volt alispán,
Kit megyénk újra kíván!
Éljen Farkasfalvi Sándor,
Megyénkben ő nem lesz vándor; 
Dobjuk ki llát a Hevest,
Mert eisózza a levest,
8 ha a virit is a tulipán,
Ö soha nem lesz alispán.
A R A N Y O S . Éljen a volt alispán!
VIRÁG OS. Ezt fogjuk énekelni, tekintetes 
uram, és most alázatosan ajánljuk magunkat.
A R A N Y O S . Isten tartsa meg sokáig a tekinte­
tes urat.
F A R K A S F A L V I. Ajánlom magamat szives ba­
rátságukba, uraim —
H AJLÓSI h íze le g v e . Uraim, nevem Hajlósi —
A R A N Y O S . Nem hajlik ki eszünkből soha, 
mert a tekintetes ur nyitotta föl szemeinket.
M in dketten  el a fenékszín i ajtón .
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FA R K A S FA L V I. H AJLÓSI,
FARKASFALVI. üli lelem ényes esze n agy  v e ­
szélytől szabadíta m eg —  lia e két közbirtokosság 
ellenem  szavaz, ú gy  el vagyok veszve —  közép ­
ponti eskiitié választatom önt.
i i a j l ó s i  alázatosan. Oli, kérem — illy nagy 
kitüntetésre nem vagyok érdemes.
FA RK ASFALVI. Még nagyobb jutalomra is szá- 
raolhat ön, lia Hevest egészen kizárliatjuk az uj 
tisztkarból.
H AJLÓ SL Első alispán bizonyosan nem leend.
F A R K A SFA L V I. Az iránt most már magam is 
egészen nyugott vagyok. A másodalispánságot 
pedig senki nem veszi el az öreg Berkestől, 
mert az egész megye imádja őt.
H.4JLÓSI. Szolgabiróságot pedig bizonyosan 
nem vállal Heves —
FA R K A SFA L V L Bizonyosan nem, mert liatár- 
talan dicsvágya és büszkesége sem engedné azt 
tennie, miután az alispán választásánál megbu­
kott. Hogy azonban részünkről semmit ne mu­
lasszunk e l , tehát még egy rendszabályt ajánlok 
önnek. Ma éjjel és holnap egész nap úgy kell a
korteskedést intézni, hogy a kit számomra nem 
kenyerezhetünk le, azt a meglehetős népszerüsé- 
gü Tornyai részére iparkodjunk megnyerni, hogy 
Heves erejét ez által is megoszlassnk.
HAJLÓSI. Dicsőséges taktika.
FA R K A S F A L V I. De Szinte feledtem —  a sok 
baj egészen megzavarta fejemet —  mit irt meny­
asszonyom Hevesnek?
H AJLÓ SI. Épen most akarám a tekintetes urat 
Ismét emlékeztetni azon kellemetlen esetre —  
F A R K A S F A L V I. Csak hamar tehát, hogy min­
den veszélynek elejét vehessük.
H A JL Ó S I. A levél körülbelől Így hangzott; 
,,Szeretem önt —  magam sem tudom, mit Írjak 
önnek, hogy megvetését ne vonjam magamra — 
de a szerelem megfojtja az ész szavát —  toliam 
elakad — éjfélkor várom önt a teremben —  a cse­
lédség aludni fog-—^minden ajtó nyitva leend —^ 
tehát holnap éjfélkor várja önt —  Aranka.“
F A R K A S F A L V I indulatosan. Hallatlan elfajult- 
ság! A magas miveltségii Arankától illy alacson- 
ságotnem vártam. Úgy látszik, hogy szerelmesé­
nek akarja fölfogadni Hevest, mig engem kezé­
vel szándékozik boldogítani. — Oh, nagyságos 
asszonyka —  úgy nem fogadtunk! De azért még 
koránsem mondok le kezéről — vannak eszközök. 
R ö v id  godoik ozás után. Igen — ezcü keletkező tervet
tovább fejtegetem, és azután majd meglátjuk. — 
Egyebet nem hallott öu?
HAJLÓSI. A reiidkiviili bámulás szinte megza­
varta elmémet, s mire ismét magamhoz tértem , 
már üres volt a szoba — én tehát azzonnal ide 
sieték —
FARKASFALVI. JÓI vau — folytassa ön ezen 
buzgó munkásságot, és bizonyosan magosra jut­
tatom —
HAJLÓSI. Alázatosan köszönöm.
KivUlrűl zen e  k öze lít  és zajgás hangzig. 
F A R K A SFA L V I. M l  e Z  ?
H a j l ó s i . Bizonyosan a tari, és szunyogl 
kortesek.
FARKASFALVI. űdvözleneju kell őket az ab­
lakból.
HAJLÓSI. Igen jól méltóztatott megjegyezni, 
az llly leereszkedés igen hasznos a maga idejében.
A ze n e  mindinkábli k öze lit , és a kiáltozások job b on  hallhatók. 
FA R K A S FA L V I. Nylssa meg ön az ablakot. 
HAJLÓSI m egnyitja  az ablakot s  helyet csinál Farkas­
falv inak. Méltóztassék. —
ÉN EK  kívülről.
Kisütött a nap sugára 
Heves urnák ablakára;
Inkább legyen Angyal Bandi 
Alispán, mint Farkasfalvi! zene.
FARK ASFALVI v issza lép  az ab laktól. ÖrdÖg éS pO- 
Icol! Talán ismét elpártoltak.
HAJLÓSI p illanatra kitekintvén az a b lak on . Nem, 
nem — a kecskésiek ezek — Heves jurátusa ve­
zeti őket.
ÉN EK  k ivU lrő l, épen  az ablak aiatt.
Egy istenünk, egy királyunk,
Heves ur az alispánunk;
A farkas olly ravasz állat,
Hogy a neve is utálat, zene.
FA R K A S FA L V I b oszu sa n . Goromta csorda!
H A JL Ó SI b izta tó iag . Az illy durva kifakadások 
csak megvetést érdemlenek!
É N E K  folyvást az ablak alatt.
Nein kell nekünk uj banknóta.
Jobb'a régi magyar nóta:
Kivirított a tulipán,
Heves ur lesz az alispán!
Z a jos  zen e . K iá ltozá sok ; ,Éljen Heves! Nem kell 
Farkas!* K öv e i az ablakot b e tö r ik , m ellyet H ajlósi ismét 
b e t e t t , m iután rajta k itékm tett. A zene é s  kiáltozások 
m in din kább távolabbról hangzanak.
F A R K A S F A L V I indu latosan . Átkozott vakmerő­
ség! Fejem mellett röpült el a kő!
HAJLÓSI m é ly  b ók o ia tta i. Szerencsét kívánok 
nagyságodnak!
F A R K A S F A L V I. Hogyan ?
HAJLÓSI. Magas kegyeibe ajánlom magamat 
méltóságodnak!
FARK ASFALVI. Ön igen bőkezüleg osztogatja 
a elmeket, mintha —
H AJLÓSI. Kérem alázatosan — nem én, ha- 
n 6 m  —  je len tős  a rck ífe jezésse l a b ezú zott ablakra mutat« 
FARKASFALVI m oso lyg va . Értem —  rám minden 
helyzetben számolhat ön.
HAJLÓSI. E nagy kegyességet megérdemleni 
legfőbb kötelességem —
F A RK ASFALVI. J Ó I Van —  most pedig dolog­
ra. Ellenségeim makaesok és hatalmasak; de an­
nál szebb lesz a győzelem, e i  balra. H ajlősl a fen ék - 
« í n i  ajtón távozik.
H A R M A D I K  F E L V O N Á S .
Szoba a vendégfogadóban, asztal, közép- és oldalajtókkal-
E L S Ő  J E L E N E T .
H EVES. K ÍL M .ÍN  asztalnál U1, é s  le v e le t  p ecsé te l- 
SC H N APS e lő tte  áll.
H EVES. Mózes barátom, ezen leveleket tüs­
tént küldözze el. F élre . Ajánlanom kell magamat 
jövendő tiszttársalmnak-
SC H N A P S. Mást nem méltóztatikiparancsolni? 
H EV ES- Nem —• de mégis, kérem önt, vi­
gyázzon JÓI ezen éjjel, mert Farkasfalvi bizo­
nyosan mindent el fog követni pártja szaporítá­
sára, embereink pedig annyira eláztak már, 
hogy még Mózes uramat is kikiáltják alispán­
nak , ha valaki harsogtatni kezdi nevét —
SC H N A P S. Tekintetes uram maga az oka, mert
parancsolni méltóztatott, hogy legjobb boromat 
itassam velők.
H EVES. Mostantól kezdve vizezze ön egy 
kissé, holnap reggel pedig fekete kávéval ipar­
kodjék őket félig meddig kijózanítani.
SCHNAPS. Mélóztassék bennem bízni, tekin- 
(etes uram, mindent jól fogok intézni, és min­
denre vigyázok. Ha Farkasfalvi ur csábítókat 
küld ide, magam dobatom ki őket cselédeim által, 
mert most már a szegény zsidó is szabad xir az ö 
négy falai közt, és ezt a tekintetes ur nemes ba­
rátainak köszönheti Izrael elnyomatott népe; de 
számolhatnak is ránk minden j ó , és balesetek­
ben , mert a szegény zsidó nem hálátlan — és Iia 
a tekintetes ur (alán kissé megszorulna — csak 
méltóztassék parancsolni.
H EVES. Köszönöm, barátom —  el vagyok 
mindennel látva, a ml célom kivitelére szüksé­
ges, fáradozásít pedig illőn fogom megjutalmaz­
ni, és nem feledem el, hogy tegnap olly becsü­
letesen utasította vissza Farkasfalvi kisértéseit.
SCHNAPS. Olly kemény dolgokat is találtam 
neki mondani, liogy bizonyosan becsukat, ha m eg­
marad.az alispánságban, és azért tehát Stiját ér ­
dekem is kívánja, h ogy  teljes erőmből a tekin­
tetes ur mellett buzogjak —
M Á S O D IK  JE LE N E T.
T O R N Y A I. ELŐBBIEK.
H EVES e lé b e  m egy . Ah, Isten hozott, barátom! 
TO R N Y A I. JÓ estét, Kálmán.
HEVES. Már azt hlvéra, hogy haragszol —  
egész nap nem láttalak, s most már nyolcra jár 
az óra —  Mózes barátom, ne feledje a a levele­
ket , és legyen gondja mindenre —
S C H N A P S. Sietek, tekintetes uram, sietek! 
F é lre . Szegény Tornyai, sajnálom,' igen jó ember, 
sok jót akar—  de Heves ur mégis jobb, mert 
mindent akar. a  középa jtön  el.
TO RN YA I. Nem volt időm, barátom — a k ö ­
zépponti szolgabirónak illyenkor mindig sok dol­
ga van , a főispánnál is sokáig mulattam —
HEVES tréfásan. ÉS a föorvos um ál, ncmde? 
T O n > 'Y A I m oso ly g v a . Ott i s  —
H E V E S. Dicsérem Ízlésedet, barátom, mert 
Kinga csakugyan méltó testvére a szép Aranká­
nak , és jól teszed, hogy azon fából gyártott or­
vost kissé jégre viszed.
T O R N Y A I. Hagyjuk ezt —• tudod, nem sze­
retem a hölgyek erényét gyanusílatni.
H E V E S. Legyen kivánatod szerint, szigorú
erkölcsblró, ki csak titkon szereted az élet örö­
meit élvezni. Szóljunk tehát másról, — én is vol­
tara a főispánnál — ő engem csakugyan ki fog 
jelölni az első alispánságra.
TO RN YAI h id eg en . Engem IS —
H EV ES. És Fai’kasfalvit.
TORNYAI. Úgy van.
H EVES. Barátom, ne neheztelj, de győzel­
mem már csakugyan bizonyos.
TORNYAI. Minden eszközt használtál ?
H EV ES. Valóban mindent, és Farkasfalvi min­
den esetre megbukik.
TORNYAI. Én is.
HEVES. Sajnállak, barátom, de Aranka oka 
az egész zavarnak —  nekem eszembe sem jutott 
volna különben az alispánság, és valóban nem is 
reményiem, hogy illy könnyen vihassam ki a 
győzelmet.
TORNYAI. Ezt csak azou népszerűtlenségnek 
köszönheted, melly be büszkesége helyzé Far­
kasfalvit — a többséget illy körülmények közt 
pénzzel akárki is megnyerhette volna, sőt meg 
vagyok most már arról is győződve, hogy a me­
gyének Igen túlnyomó többsége részemre nyilat­
kozik, ha pénzeddel nem lépsz körünkbe —
HEVES. Meglehet — de ez most már nem 
változtatja meg a dolgot.
TORNYAI. Talán mégis —  én megvesztege­
téshez soha nem fogok folyamodni —  de eddig tét» 
költségeidet megtérltném, ha visszalépnél — 
HEVES csod á lk ozv a . Nem értelek!
TO R N YA I. Vllágosahban szólok, ámbár meg­
vallom, Igen nehezemre esik, mert mindenkor és 
minden ügyben egyenes utón szoktam járni, s 
most könnyelműségből eltérvén arról, imé lakol- 
nom kell értté.
H EVES csodá lk ozva . Igen kíváncsivá teszesz — 
TO R N YA I. Te azért jövél Ide, hogy helyem­
be lépj —
H EV ES. Igen, és hogy téged alispánságra 
emeljelek —
TO R N YA I. Akkor ajánlatodat el kellett volna 
mellőznöm, de én azt nem tevém, s elveim el­
lenére akaratlanul olly játékba keveredtem, 
mellyben mindent elvesztek, holott általa minden 
megnyerni véltem.
H EV ES. Hiában, barátom, már az úgy szo­
kott történni —  a ki játékhoz ü l, az mindig a 
legnagyobb veszteségre Is el legyen készülve.
T O R N Y A I akadozva. Aranka kűlönös nyilatko­
zása fő oka ezen zavarnak —
H E V E S. Igazat mondasz, mert különben csak­
ugyan eszembe sem jutott volna az allspánságért 
már ezen tisztujitáson föllépni.
TORNYAI. Tehát a szerelem  hii’ t téged ezen 
határozatra ?
HEVES. Igen, szerelem — vagy — de hagy­
juk ezt, harátoin, te sem szeretsz szived viszo- 
nj^airól beszélni, ha tehát engem e tekintetben 
faggatsz, én visszatorlásul azonnal Kingáról kez­
dek szólni és szegény férjéről —
TO RN YAI k ed vetlen ü l. Majd fölvlIágosltJak er­
ről is , és bizonyosan megbánod könnyelmű vád­
jaidat —
HEVES. Kíváncsiságom folyvást növekszik —
TORN YAI. Aranka olly szilárdlelkü hölgy, 
hogy szavát bizonyosan meg fogja tartani, ha 
alispánná leszesz.
H EVES büszkén , ü g y  híszem, h ogy  nem is lesz 
oka adott szavát m egbánnia!
TO R N YA I. Hát ha mégis —  én ma reggel szó­
lék vele, és —  úgy látszott, mintha rettegne 
győzelmedtől.
H EVES m oso lyg va . Nagyon csalafkozol, ked­
ves barátom — egyébiránt igen szívesen köszö­
nöm, hogy olly buzgó részvéttel viseltetel irán­
tam —
TORNYAI tü relm etlen ü l. Mondom, nem csalat­
kozom — és, ha boldogtalanná nem akarod ten­
ni Arankát, tehát lépj vissza, és —
H EVES n ev e tv e . ÉS téged választanak alispánná.
s iiagjlellciiségből azután nőül kellene venned 
Arankái! — Ugyan hová gondolsz, barátom? 
Mostani viszonyod Kingával, és —  szégyeld 
magadat!
TO R N Y A I fö lin du lva . Ne ismételd többé ezen 
Ízetlenséget —  vagy —
HEVES barátságosan . Ne indulj föl, barátOHl, 
bocsáss meg, most jut csak eszembe — te csak 
azért akarsz alispánná lenni, hogy Aranka tő­
lem megszabadiilván, tőled azután nagylelkű­
ségből kapja vissza elhamarkodva adott szavát
— úgy van, úgy, most már értelek, Igen jól 
kigondolt cselszövény, csakhogy — fájdalom! 
nincs rá szükség.
T O R N Y A I m int fönn. Ne szóIj cselszövényről, 
jól tudod, hogy én semmi aljas eszközökkel 
nem szennyezem be magamat — örökké bánni 
fogom azt is , mellybe véletlen jelenléted által 
vegyültem, és már most lakolni is akarok érette, 
és mindent kivallok előtted. Tudd meg tehát —
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D A R A B O S h irte len  a középajtán  j ö  b e .  ELŐBBIEK-
D A R A B O S. Tekintetes uram! É szrovevén  Tor­
nyait. Engedelmet kérek —
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H EVES. Csak rajta, uram öcsém — ezen jó 
barátom előtt nincs titkom —  mi újság?
DARABOS. A fekete medvében uj tanyái 
nyitottak.
H EVES. Ki részére?
DARABO S Tornyaira m utatva. A tekintetes S Z O l- 
gabiró ur nevét hangoztatják.
TORN YAI m e g lcp e tv o . I lO g J ^ in  ?
HEVES niosoiygva . Örvendek, barátom, hogy 
te is gyakorlati oldalát kezded szenűigyre ven­
ni az életnek—  teliát te is korteskedel —-le , a 
szigorú erkölcsbiró! Igen Örvendek —
TO RN YA I kom olyan. Böcsületeuire moiidom, 
liogy én erről egyetlen szót sem tudok, és 
liogy senkii nem liatalmaztam föl —
D A R A B O S. Először is a főorvos ur vezetett 
oda mintegy harminc honoratiort innen a vá­
rosból.
H EVES. Hahaha 1 Már ez csakugyan dicső! 
Tehát a főorvos korteskedik melletted ■— ez 
igen mulatságos ! Haikai. Erre bizonyosan fele­
sége birta őt —  szegény együgyű férj!
TO R N YA I boszu san . Óvd nyelvedet, vagy min­
denről meg kell feledkeznem —
D ARA BO S. Azonkívül Farkasfalvi meghittjei 
is a tekintetes szolgabiró iir részére dolgoznak.
HEVES csod á lk ozv a . MiCSOda ?
T O R X V Ji gúnyosan . Mesének igen szép ezen 
hív, mert bizonyosan senki nem Jiilietl.
D ARA BO S. Pedig úgy van, külső tanyánkról 
Farkasfalvi részére akarták az embereket csá- 
biiani, mivel pedig ez nem sikerült nekik, tehát 
a tekintetes szolgabiró ur nevét emlegették, és 
arra tizennégy ember csakugyan velők ment.
TO H N Y Ai cso d á lk o zv a . Meg nem foghatom —
HEVES. Én pedig tökéletesen értem már a 
dolgot. A farkasban a róka természetéből is lap­
pang egy részecske — Farkasfalvi jól tudja, hogy 
csak köztem és közötte fog a vita folyni — azért 
tehát szakadási akar táboromban okozni, és erre 
népszerűségedet használja. De ha ö ravasz, 
niegmutaíom neki, hogy éu sem bárányok közt 
nevekedteni. — Siessen, öcsém uram, járja be 
Farkasfalvi tanyáit, és használjon mindent, ér­
ti? — mindent — a hol az én nevemre nem haj­
lanak, ott Tornyai barátomét harsogtassa —
TORKYAI. De —
H EV ES. Semmi ellenvetést nem fogadok el —  
szabad ura vagyok tetieinmek, és azok végrehaj­
tásában legjobb barátom szeszéJje által sem ha­
gyom magamat korlátoztatni —■ siessen, bará­
tom, Darabos, siessen —  egészen önre bízom 
magamat.
D A R A B O S. Kvugott lehet tnkinfetes uram,
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mert cn sok legmakacsabb fekete tollast is fe­
hérré változtattam már. indul.
HEVES kiált utána. Uram öcsém !
D.4R.4BOS v isszá ja . Méltóztassék —
H E V E S. Mit csinálnak a tari, és szunyogi 
közbirtokosak ?
d a r a b o s . Azokkal igen sok bajom van, mert 
ollyan akaratosak, mint a szép lyányok, mikor 
bővében vannak az imádóknak — még csak szó­
ba sem akarnak velem állanl.
H EV ES. Pedig eleinte részemre állottak-- 
D ARABO S. Épen ez a baj, tekintetes uram — 
liosszas tapasztalásból tudom én, hogy a ma­
gyar köznemes mindig annak nyilatkozik részé­
re , ki először intéz hozzá jó  zse b é b e n  pénzt z ö rg e t  
szót. Egyszer azután könnyen hagyja magát 
máshoz csabíltatni, mert azt mondhatja mentsé­
gül, hogy nyomosabb z s e b é b ő l  k iv ett tárcájára m utatva, 
okok által győzetett l e ; de bezzeg nehezen en­
gedi magát ismét visszacsábíttatni, mert a vi­
lágért sem akarna Ingatagnak gúnyoltatni.
H EVES aggodalom m al. Pedig megvallom — nem 
birok egészen nyugott lenni, mig azok mind­
nyájan Farkasfalvi részén állanak.'
D ARABO S. Oh, ne aggódjék, tekintetes uram
—  én még koránsem esem kétségbe — eddigokok- 
kal osiromlottam őket, és nem engedtek —  jól
IttSTil aawtinw iiufce» 
■ M n itt
van ; a magyar szeret ugyan makaesKodni, de 
annyi sok gyönge oldala van e m ellett, hogy 
egyetlen ravasz fogással gyakran a legszilár­
dabbat is el lehet tántorítnl. —  Én tehát a tarl, 
és szunyogi nemes urak leggyöngébb oldalát fa­
gom most megtámadni, és ki tudja, mi történik 
holnap reggelig.
HEVES m egn yu god va . JÓI van —  egészen Ön 
ügyességére bizom magamat, és Ismétlem, a 
hol az én nevem nem kell, ott Tornyai baráto­
méval álljon ön elő
TO R N Y A I. És ha véletlenül többség alakulna 
az által részemre ?
H EVES röv id  gon dolk ozás után eltiatórozottan. In­
kább te légy alispán, mint Farkasfalvi, mert 
halkal te Olly Viszonyban vagy Kingával, hogy 
testvére nem lehetne nőd — Aranka keze tehát 
mindenesetre enyim , most pedig csak az a fő 
dolog, és Farkasfalvi megbuktatása, és e két kí­
vánalom minden esetre teljesül: akár ki lesz 
is Kettőnk közöl az alispán —
T O B N Y A I in du latosan . De kérlek —
H E V E S . Terveimben nem hagyom magamat 
akadályoztatni —  minden ellenvetésed haszta­
lan. D araboshoz. Munkára tehát, öcsém uram —  
ezen éjszakát még virasszuk át, aztán majd al- 
hatunk.
DAüABO.s vili,lmon. Nfim árt a m agyarnak a 
v irra sztá s , úgy is e lóg  sokáig aludt. —  A ján ­
lom magamat, a közópajtón el.
NEGYEDIK JELENET.
TOfiXVAI. »KVES.
HEVES kezeit dörzsölve. A lgán , ba i'átom , min­
den olly  jó l m e g y , h ogy  jobban már nem is 
mehetne —
TORNYAI. De, barátom , nyíltan ki kell m on­
danom , te iszonyú  tévedésben vagy  —  ki kell 
vallanom —
HETES. A h , igaz b izo n y , szinte fe le d te m , 
hogy Darabos véletlen m egjelenése valami n agy ­
szerű vallomást nyom ott vissza kebled fe n e k é ­
re —  ki vele tehát, h ogy  oldatodon ne fú r jon  
magának utat —
TORXVAi komolyan. Sa jnálom , Szegény K ál­
m ánom , hogy  v ig  kedvedet meg kell rontanom ; 
de kénytelen vagyok  szó la n i, mert puszta hall­
gatás által sem akarok ollyasm iben m eg eg yez ­
n i ,  mi miatt utóbb szem rehányásokat kellene 
eltűrnöm  beesűletérzésem töl- Pillanatnyira in ­
gadozóvá teliele ugyan a m eggon dolatlan ság , 
most tovább nem hallgathatok.
HEVES türeimetieniii. Az isten ért, K áro ly , fa-
Iiisi icáiuorrá lettél, hogy olly siralmasan hucsiiz- 
tnisz, vagy azt hiszed, liogy a hazaflság siralom- 
li.iziíbau ülök, mivel alispán akarok lenni, és 
azért énekelsz fölöítem olly nevetségig búsan? 
Hahaha!
TORNYAI k om oly ,m . Te azt liiszed, hogv Aran­
ka téged férjének óhajt —
HEVES büszkén. Teljes Jogom v.in ezen hiede­
lemre, és erdélyi uégy szürkémet teszem fogadá­
sul legsilányabb pipádra, hogy nem csalatko­
zom —
TO RN YA I. Halld tehát: Aranka téged nem 
szeret —
HEVES gúnyosan . Valóban ?
TORNYAI. Ő —  ő mást szeret —
HEVES mint fjau. ö  —  ő —  mást szeret —  
igazán ?
TORNYAI. Igen. Zavarodtan. ÉS aZ, a kit Ö 
szeret —
H EVES vigaii. Hagyjuk ezt, barátom, nincs 
most kedvem meséket hallgatni —  sokkal kelle- 
mesb mulatság- várakozik rám , hogysem illy 
balgaságokra vesztegethetném az időt —  
TO RN YAI. De mikor mondom —
HEVES türelmetlenül. Ugyan kérlek , hagyj föl 
szószaporitásoddal —  nyiigodjál meg —  köszö­
nöm baráti érzelmeidet —  és im é, hálám jeléül
minden kétségeidet eloszlatom. Tárcáját z se b é b ő l kU e- 
v é n ,  lev e le t  von ki b e lő le . Nem szeretek Ugyan sze- 
relmi diadalokkal kérkedni —  de ezen esetben , 
a szerénység és üledék megsértése nélkül, bát­
ran szólhatok, mert szilárd böcsületességedet 
ism ervén, tudom, hogy boldog titkom tudását 
nem fogod visszaélésre használni; egyébiránt 
pedig úgy is menyasszonyom forog csak tulaj- 
rtonkép szóban, és mátkák közt az efféle törté­
netkék semmi botrányt nera szülhetnek. Tehát 
Aranka engem nem szeret?
TO RN YAI szilárdul. Nem !
HEVES. Tellát Aranka mást szeret ?
TO RN YAI m int fönn . Ig en !
HEVES. Ismered Aranka írását ?
TORNYAI. Ismerem.
HEVES h id egen . JÓI Van, Olvasd tehát ezen  
le v e lk é t, m ellyet ma regg e l faluzásom ról visz- 
szaérkeztem kor, asztalom on le ltem , és aztán 
kétkedjél báti-an , ha arra  magadban kedvet 
fogsz találni. —  Á tadja a le v e le t .
TORN YAI a le v é l  cím iratát n é z v é n , m eg lep e tv e . Va- 
lóban, ez Aranka írása! H irtelen átolvassa a le v e le t .
HEVES. Most is azon véleményben vagy , 
hogy Aranka engem nem szeret?
TORNYAI a le v e le t  nagy m egindulással v isszaadván .
Ezen levél olly világosan szól, hogy ezentúl 
már a lehetlenségben sem kétkedem. 
iiKVES. Azon igen örvendek —
TORNYAI zavarodtan . É S  te el fO g S Z  menni ? 
H EVES. Milly kérdés ! Hol azon férfi, ki illy 
gyönyörű alkalmat használatlanul hagyna el- 
siklani ^
TO RN YA I. Éjfélkor?
H EV ES. Term észetesen! ü n n ep é lyes  hangon. A 
rémek borzasztó órájában! még pedig majd olly 
nesztelenül, mint a rémek, mert valamennyi aj­
tót nyitva fogom találni. De minek is beszélem 
ezt neked, ki magad is alkalmasint megfordultál 
ott már hasonló járásban— természetesen csupa 
politikai vitatkozásért az orvos szép nejével —  
TORN YAI indulatosan . Ismét? E rőt v e v ő n  m agán. 
De miért is lobbanok fö l?  Ha Aranka illy leve­
let Írhatott neked, akkor a legnagyobb képte­
lenségnek elliivése is puszta gyermekjáték, s 
végre azt sem tudhatom, hogy magamról tulaj- 
donkép mit kelljen liinuem.
HEVES csodálkozva . Meg nem foghatom rendkívü­
li fölindulásodat illy mindennapi esemény miatt.
TORN YAI határozottan . Ne Is törd rajta fejedet 
— ' örvendj szerencsédnek, és tégy tetszésed 
szerint —  nincs többé mit szólanom —  csalaíkoz- 
tam —  feledd üres szavaimat —  élj boldogul!
HEVES. Furcsa szeszélyeid vannak, Károly t 
F é lre . Bizonyosau azért zavarodott; meg annyi­
ra , mivel látja, hogy már semmi reménye nem 
lehet az alispánsághoz. Hangosan. A gyüléste- 
reniben holnap —
TO RN YA I m int fön n . Nehezen látjuk egymást
—  mert —  roszul érzem magamat —  igen bád- 
gyadt vagyok —
IIEA'ES szának ozva. Szegény barátom ! mért 
nem mondád annak Idejében , hogy annyira ra­
gaszkodói az alispánsághoz —  bizony képes le l­
tem volna kedvedért lemondani —  mert Aranka 
azért mégis csak enyim —
TORNYAI hUszkén szavába vágva . JÓ éjszakát !
A k özépa jtón  gyorsan ol.
HEVES utána n ézv e . JÓ éjszakát! —  JÓ íiú , én 
bizony nagyon sajnállak —  de ha felkötöttem a 
harangot, tehát'illő, hogy lu izzam is, és most 
már csakugyan mindenesetre alispánná kell 
lennem , mert végre az egész világ kinevetne, 
ha hiában szórtam volna ki pénzemet.
A fenékszín i ajtón  e l.
v á l t o z á s .
N’ agy korcsm aszoba. H osszú  és  a p rób b  a sz ta lo k , kü riilö ltök  
padok és s z é k e k , m iken k ozn em eáek  ülnek és isznak.
ÖTÖDIK JELENET.
VJliÁGOS G Y Ö R G Y , A R A N Y O S MIHÁLY egy  kis aszta 
m ellett uliielc , a sz ín  e le jé n  m ellettük a fö ld ön  az aszta l­
hoz tám aszkodva e g y  k özn em es ü l , k ezeiben  k é t  k u lacs , 
m ik ből gyakran  iszik . K ÖZN EM ESEK .
VIRÁG OS f ö lk e l , és  a nagy asztal e lé b e  m egy  , kissé 
tántorogva , d e  g y ö n g e s é g é n  m in denkép  e rő t  v en n i ipar­
kodva . M ondom , atyafiak, ne hagyjuk magunkat 
eltántorittatni, és mutassuk m eg, hogy a tari, 
és szunyogi nemesség erős lábon áll.
A R A N YO S szin te f ö lá l l ; rajta az ittasságot nagyobb  
m értekben v eh etn i dszre. ügy van, GyUI'I, mi 6rŐS 
lábon állunk, mint a Sión hegye, és a ki azt me­
ri mondani, hogy a tarl, és szuuyogi nemesség 
föltételében tántorog, azt úgy meghányom, iiogy 
kilenc vármegyében sem szedi össze oldalbordáit.
Isö  K ÜZNEM ES f ö lá l l , é s  szin te k issé  ittasan Ara­
n yosh oz  lé p . Ollyan okosan beszél kigyelm ed, 
mintha csak a számból vette volna ki a szót ■— 
Misa bácsi, békéljünk m eg , hiszen úgy is 
szomszédok vagyunk.
AR AN YO S. Isten neki, Péter szomszéd, nem 
bánom, békéljünk m eg—  ez a világ úgy is mú­
landó , és nincs benne semmi állandó, ö s s z e o ie i -
keznek. De Pé(er szomszéd, ugyan miért is vesz­
tünk ml össze tulajdonkép? Nem akkor é ,  mi­
dőn a klgyelnied lovai a búzámba mentek?
IsöKüzNEMEs. A Világért sem, lüszen mind­
ketten mindig a ném et szomszéd fö ld jére  szok- 
tiik lovainkat hajtani —
AR AN YO S. Igaz bizony, Iám, a minap is kel­
ten oldalaztuk m eg, mikor panaszra ment elle­
nünk —
Isö  KÖZNEM ES. TJgy ám —  ollyan jól emlé­
kezem rá, mintha csak épen ma történt volna —  
ARAN YO S. De ugyan miért is kaptunk össze 
hát tulajdonkép?
Isö K üZN EM ES. Dgy segéljen ! nem tudom én, 
Misa b á cs i— de —  békéljünk meg! ism éte lt  ö le l ­
kezés. Aranyost e lb o cs á tv á n , töb b  k özn em essel ö le lk ez ik .
2ik K ÖZN EM ES A ran yoshoz k öze lítve . Megtiszte­
lem böcsülöm Virágos xiramat —
AR A N YO S fü lg e r je d v c . Nem lát kigyelmed ?
2ik K ÖZN EM S m erően  rátekintve. MegkÖvetem 
úri személyét, és böcsületét, nemzetes had­
nagy uramnak, bizony kápráznak a szemeim — 
a gyertyavilágtól —
ARAN YO S fe lé je  k ö ze lítv e  ingatag lépésekkel. Igen 
ám a bortól —
2ik KÖZN EM ES fü llobbanva. Én — én megköve- 
tem ugyan nemzetes uram úri személyét — de
a W nekem azt mondja, hogy —  én részeg vagyok, 
mikor még csak ittas sem vagyok—  annak én —  
ARAN YO S. Hát aztán?
2ik K Ö ZN E M E S. Annak én azt mondom, hogy
— hogy egész életében az apja fián kivül még 
egy részeg embert sem látott.
AR A N YO S le csö n d e sü lv e . Nem értem Ugyan , 
hogy mit akart kigyelmed ezzel tulajdonképen 
mondani; de még is bizonyosan igaza van ki- 
gyelmednek, mert az apám mindig azt szokta 
mondani; ,F iam , a mit nem értesz, azt csak 
higyjed vaktában, mert kinevetnek, ha klval- 
lod, hogy nem érted.*
VIRÁGOS a m ásodik küznem eshe?. Mit kiván ki­
gyelmed tőlem?
2ik K Ö ZN E M E S. Nemes atyámflai, és tár­
saim kértek m eg , hogy szószólójuk legyek —  
V IR Á G O S. Csak ki a zsákból a m acskával, 
hamar, mert sok a dolgunk, iszik . Egy tisztujitás 
sem viselt engem úgy meg, mint a mostam —  
2ik K Ö ZN E M E S. Könnyebben is ment akkor 
minden, mikor még csak restellátiót tartottunk, 
és vicespánt választottunk; de mióta a kolegrá- 
val a tisztujitás, és alispán köszöntött be hoz­
zánk , azóta minden fenekestöl felfordult.
3ik K Ö ZN E M E S. Igen bizony, vége azóta a jó  
életnek! üx’am fia! szabad nemes emberek va-
gyünk, vagy volnánk legalább, és még csak gör-' 
csös bottal sem szabart a gyűlésbe mennünk —  
VIRÁGOS. l>e hát mit is akarl kigyelmed ín- 
lajdonképen mondani?
2ik KüZNEMES. Hát mi bizony elfeledtüJc, a 
hosszas álmatlanság miatt, liogy mi já r  csak 
nekünk tekintetes Farkasfalvi uranilól —
4ik K üZN EM ES hangosan én ek elve .
Mióta posztóban já rok ,
Szeretnek engem a lyányok —  
VIRÁGOS.Csitt! — Hányszor mondottam már 
hogy seinini haszontalan köténynótát nem szen­
vedek el addig, mig iszik alkotmányos jogainkat 
gyakoroljuk. M ásodik k ü zn cm esiiez . Bizony meg pi­
pája száránál is kurtább a Kigyelmed esze, ha
már is elfeledte-----Takarmányon kivül két ezüst
huszas já r  egy egy embernek napj;íra —
2ik KÜZNEM ES. Vagy ú gy ! Tudtuk mi e z t , 
hanem csak azon nem tudott jól elmenni az e- 
szünk, hogy tulajdonképen két huszas jár é egy 
embernek, vagy pedig két embernek egy hu­
szas —  ez nagyon megakasztotta gondolatunkat.
3ik KÖZNEMES. De még eddig a tnJcarmányon 
kívül csak egy húszast kaptunk egy egy napra.
VIRÁGOS. Munka után egyszerre kapjuk a 
többit —
3ik K Ü ZN EM ES. Mégis csak zsíros falat le-
liet az alisp;'uiság, mert különben nem vennék 
o llj méreg drágíín.
H A T O D I K  J ELENET,
LA N G YO S.  JiLÖBBlEK.
LANGYOS fé lre . Átkozott korleskedés! A vá­
rosi honoratiorokkal csak boldogulok, mert re ­
ményük, hogy ingyen gyógyítom majd őket, ha 
engednek, de ezen nemes urak olly makacsok, 
mint a negyednapos láz. Fenn. Adjon isten sok 
jó  estét, uraim !
3ik KÖZNEMES e lcb e  le p v e . Ki a vivát?
LANGYOS. T o rn y a i!
TÖBB K ö zN E U E S . Nem kell Tornyai! Dob­
juk ki!
L A N G Y O S ijed ten  fé lre . Ezer ördög! Csak ez 
kellene még! F en n . Ezerszer bocsánatot kérek, 
uraim •— csak nyelvem botlott meg —
3ik KÜZNEMES k öze lítv e  hozzá. Hát ki a Vivát?
LANGYOS akadozva. É ljen  HeveS u r!
VIR ÁG O S indulatosan . A W azt akarja, hogy  
a nemes ember is adót fizessen?
ARANYOS. ÉS a z t, liogy  a zsidót se  leg yen  
szabad m eg v ern i?
3ik KüZNEMES. Vessük ki az isp ión l!
LANGYOS ijedten, t ir a lm , kérem , h allgassa­
nak meg —  tévedés 'van  a clologtian —  de t e  
fogom bizonyítani, h o g y  —
VIRÁGOS m int fönn. Nekünk nem kell semmi 
bizonyítás, m ert ml nem es em berek vagyunk
—  ki az árulóval!
LANGYOS. D e Uraim , én a tekintetes vár­
m egye rendszerint! főorvosa  vagyok  —  gon d ol­
lak m eg —  ^
3ik KÖZNEMES. Mi nem gondolunk semmit, 
mert minket azért fizetnek, hogy restelláljunk, 
és nem azért, hogy gondolkozzunk.
ARANYOS. A  főorvos nem jár éjszakának 
idején  tivornyázn l, hanem tanul, vagy pedig 
betegeit vigasztalja.
VIRÁGOS. IJgy van —  ki az áru lóva l!
LANGYOS az asztal m ellett a fö ldön  Ulö k ö zn e m e sre  
mutat. K érem , ezen  ur b izonyosan  Ism er engem
—  két hét előtt fo rró  lázból gyógyítottam  ki-
K ÖZN EM ES m iután darab ideig  m erően  rátekinte. ÉU 
nem Ismerek ma senkit —  nem akarok ism erni 
sen k it, és m ajd meglátom é n , hogy ki akai-)a 
nekem parancsoln i, h ogy  valakit ismei’Jek —  
m ikor nem akarok ism erni senkit —  nekem  
ugyan  ne parancsoljon  senki —  mert iszik  a itur 
la csb ó l é ljen !
La n g y o s  h irtelen  fültalálva m a g it . Éljen! ügy
van, éljen a z , a kit nemes uraimék akarnak! 
Éljen!
VIRÁGOS. Mégis csak az orvos ur lesz ez , 
mert tudja, liogyan kell a bajt orvoslani.
A R A N YO S. Ne bántsuk hát —  hallgassuk ki.
3ik K Ö ZN E M E S. Mi hozta ide nagy jó  uramat?
L A N G Y O S fé lr e . Mit mondjak, hogy újra för­
geteg ne támadjon ellenem ? Fenn. Uraim, én —  
én —
AR A N Y O S. Halljuk m ár, mert nincs veszte­
getni való időnk, közeledik már az éjfél, és reg­
gel öt órakor el kell foglalnunk a vármegyehá­
zat, hogy a fehér tollasok be ne férhessenek.
L A N G Y O S. Tehát tekintetes Farkasfalvi ur 
emberei nemes uraimék ?
3ik K ÖZN EM E S.
Egy életünk, egy halálunk.
Farkasfalvi alispánunk!
Éjfél előtt, éjfél után,
Ő lesz az ur túl a Dunán.
M IND. É ljen ! É ljen!
L A N G Y O S fé lre . Itt mindenesetre hiában já ­
rok. F en n . Csak hivatalomnál fogva jöttem ide, 
körültekinteni, hogy nincsenek é betegek n e­
mes uraimék közölt?
V IR Á G O S . Ollyan egészségesek vagyunk ,
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hogy akár röptében is elfogjuk a fecskét, ha 
kedvünk kerekedik rá. S ta -r e  hanyatlik tís iszik .
LAN G YO S. Itt tehát nincs rám szükség. Jó 
éjszakát uraim, indu l.
VIRÁGOS. Boldog fel virradást a holnapi napra.
HETEDIK JELENET.
DARABOS a k özép a jtón  jő .  ELŐBBIEK.
DARABO S. Alázatos szolgája, orvos iir ! Milly 
váratlan meglepetés —
LA N G YO S. Alázatos szolgája! F é lre . Ez He­
ves embere, kiváncsi vagyok, mire m egy ezen 
vasfejűkkel. Bevárom a dolog kimenetelét —  ta­
lán hasznát velietem egykor tudományának, ha 
ismét bajba keveredem valami ármányos szo­
balyány miatt. A zon  asztal m ö g é  vonu lva m e g á l l , m elly  
íilatt az ötöd ik  k özn em es  a Rildon folyvást e m e lg e ti  a ku ­
lacsot.
D ARA BO S a színpad e le jé re  érkezvén , k ö r ü lt e k in t , 
lé ire . A mint látom , jól eláztak már a nemes 
urak —  az utolsó kisérletet viszem tehát vég­
hez, és ha az sem sikerül, akkor jövő terminus 
alatt leteszem a censurât, és örökre lemondok 
a korteskedésről, melly ngy is hálátlan kenyér 
kezd lenni, mióta a felvilágosodást annyira tér-
jpsziik, hogy utoljára már lámpás nélkül sem 
boilik meg az ember. Fenn. Boldog jó  estét, uraim.
AiiANYOs gú n yosan . Talán csak adót szedni 
fáradt ide, jó uram?
D A R A B O S. Isten mentsen, csak egy Ital bor­
ért fordiiUam be, mert jártamban keltemben 
igen megszomjaztam —
ARANYOS ü v eg et  ad k ezéb e . Itt Van , igyék jó 
uram, azután pedig isten liirével!
D A R A B O S. Köszönöm — nemes uraimék egész­
ségekre! I s z ik ,  d e  azonnal lakapja szájáról az Ü v e g e t , és 
undort k ife je zv e  adja v issza . Már ez csakugyan még 
sem szép —
viríg o s . Mi baj ?
DARABOS. Böcsületes nemes emberektől ezt 
nem vártam —
ARANYOS. Mit?
D ARABO S sóh a jtva . Hová lett a liires magyar 
vendégszeretet!
LA N G Y O S fé lre . Ugyan mi lesz ebből ? 
ARANYOS. Nem értjük a jó uramat — 
DARABOS. E zé  a magyar j őszi vüség! 
VIRÁGOS, ügy segéJjen, többet öntött nem- 
zetes uram a garatra, mint kellett volna — 
ARANYOS. Csak annyit értünk szavaiból, 
mintha németül beszélne.
DARABOS, lliában tettetik magokat, velem
azért csakugyan nem hitetik el, hogy nem 
akartak megölni.
ARANYOS. M icsod a  ?
virágos. Mi nemes emberek vagyunk ugyan, 
de azért még sem ölünk meg senkit —
D ARABO S a v issza ad ott Ü vegre mutatva. Ezen lő­
rével akartak engem megölni.
virágos. Lőre é ?
D ARA BO S. Még annál is roszabb, mert a 
hetven esztendős kigyót is megrikatuá — hogy 
mérik' itcéjét?
a r a n y o s . Nyolc krajcárjával.
D ARABO S csodá lk ozva . Nyolc krajcáros bor, és 
szabad nemes ember ! Ez a kettő épen úgy illik 
össze, mint szamár hátával a bársony nyereg.
3ik KÖZNEMES. Szó a mi szó , de borunk 
csakugyan roszacska —
2ik K Ö ZN E M E S. Igen erőtlen, mert fejébe 
száll az embernek, és lábai mégis elgyöngül­
nek tőle.
Iső KÖZNE.MES. Sziute rág ja  az ember bel­
sejét.
D A R A B O S. Uraim, egyet mondok, kettő lesz 
belőle.
MIND. Halljuk! Halljuk!
LANGYOS fé lre . Magam is kiváncsi vagyok.
DARABOS. Egy piut valóságos húsz k ra jcáros
bizonyosan meggyógyítaná tiralmék belső ré­
szét. — Egy szó mint száz ~  jó'jenek velem — 
szivesen látom mindnyájokat egy pint húsz 
krajeárosra, vagy akár többre is —  a mi ta­
nyánkon annyi a budai ó bor, hogy vörösre le­
hetne vele fösteni a Dunát.
A R A N Y O S habozva. Igen — de —
V IR Á G O S . JÓ a jó  —  az igaz —  de —
D A R A B O S. Hiszen ismét visszajöhetnek ura- 
imék, mihelyt kedvök tartja; mégis ingadoz­
nak? Mi a patvar, hát nem szabad már a ne­
mes ember, és nem tehet azt, a mit akar?
A R A N Y O S elhatárzoU an. ügy Segéljen! mi azt 
tehetünk a mit akarunk —
V IR Á G O S . Nekünk nem parancsol senki!
3ik K Ö ZN E M E S, ügy van, azért vagyunk ne­
mes emberek.
A R A N Y O S. Aztán ismét visszajölietünk, a 
mikor akarunk.
V IR Á G O S , 'ügy van —  aztán illő is, hogy 
a szíves meghívást ne vessük meg —  menjünk, 
atyafiak!
A R A N Y O S  karö ltve  indul V irágossa l, é s  Darabossal , 
az  e g é sz  töm eg  követi ő k e t , ezt é n e k e lv e ;
Száz szónak is egy a vége ,
Jó bornak örül a gége ,
Túl a Dunán, túl a Tisziín,
Nincs nyolc Krajcáros alispán!
LANGYOS a tá v o zó k  után n ézv e . Különös l a h -
tiKa!
óik K üZN E M E S az asztalhoz kapaszkodva füláll. Éu
Is megyek!
LA N G YO S. Ennek ugyan szűk lesz az utca. 
óik K üZN EM ES tán torogva  indul. Én Is megyek
— éljen Farkasfalvi! isz ik . Éljen Heves! iszik , 
LAN G YO S. Hogyan, atyafi, hát kegyelmed 
kétszínű ?
5ik K üZN E M E S . Micsoda? Én böcsületes ne­
mes ember vagyok —  engem miad a keltő meg­
fizetett — illendő te h á th o g y  mind a kettőnek 
szolgáljak. — Éljen Farkasfalvi! Tántorogva ei.
LAN G YO S. Hahaha! Furcsa politika! De leg­
alább őszinte, mert nyíltan kivallja azt, mit 
igen sokan titok fátyola alatt szoktak a mai vi­
lágban gyakorlanl! El a kozépajtón .
V á l t o z á s .
T erem  Langyos fő o rv o s n á l, m in tá z  e lső  és m ásodik fe lv o ­
násban v o lt . A ba lo lda li asztalon két gyertya.
NYOLCADIK JELENET.
AK AN K A a b a lo lda li szobából. Utána nyom ban  K IN G A.
AR A N K A . Ne boszants ellenvetésiddel — csak 
ki ki, utánam —
K IN G A. De gondold m eg —  
a r a n k a  k ezón  fogva  e lő re  v e sze ti. Én előre  Szok­
tam m indent m eggondoln i, és azért m ost már 
semmi m en tegetőzést nem fogadok  el.
K IN G A . Minél inkább közelít az id ő , annál 
nagyobb félelmet érzek.
aranka. Szégyeld magadat —  ugyan mitől 
félhetsz, midőn balra mulatva itt én, jobbra mutatva 
üU pedig férjed őrködik fölötted.
K IN G A. Épen ez az, a mitől tartok — ha 
férjem véletlenül fölébredne, és kitekintene — 
A R A N K A  n e v e tv e . Oh, férjedet én egészen ma­
gamra vállalom —  vele könnyen elintézek min­
den ba jt; egyébiránt ő bizonyosan úgy kifáradt a 
korteskedésben , hogy most már jó  izűen alszik. 
K IN G A . Még nem is láttam ma este — 
A R A N K A . Alkalmasint azért feküdt le csön­
desen, mivel félt, hogy njra korteskedni kül­
döm ő t , ha előttünk megjelenik —
KINGA. Valóban, m eg nem foghatom , miké­
pen bírhattad ezen Izgatásra’, őt, ki soha semmi 
féle politikai mozgalomba nem akart vegyülni —  
a r a n k a  pa jzánu l. Szépségem hatalmának kö­
szönöm ezen kitűnő diadalt —
K INGA. Még tréfálhatsz, én pedig fejtől tal­
pig reszketek, mintha legnagyobb bűnösnek 
érezném magamat.
a r a n k a . Gyermekség —
KINGA. Ha azon méltó megvetésre gondo­
lok , mellyel Heves —
AR AN K A. Egészen ellenkezőt fogsz tapasztal­
n i,  és legalább kljózanulsz csalóka ábrándaid- 
b ó l, mellyek minden fényes, és ragyogó tárgy­
nak belső becset is tulajdonltnak, a nélkül, hogy 
előbb szorosabb vizsgálatukba bocsátkoznának— 
KINGA. Meglátod, hogy csalatkozol, és ne­
kem lesz igazam —
a r a n k a . Attól ugyan nem félek , mert sok­
kal jobban ismerem a világot —
KINGA. De —
a r a n k a  komolyan. Megharagszom, ha ellen­
vetéseidet még sem szűnteted meg. — Tudod, 
hogy boldogságom forog fönn, mellyet kissé 
nagyon Is vakmerően kockáztattam —
K IN G A. Jobb lett volna talán nyíltan szóla- 
nod Tornyaival.
AR AN K A. Makacs böcsületszeretete mindent
elrontana. Csupán ezen egy mód által szabadiü- 
hatolc a hínárból.
K IN G A . De ha mégis meghiúsulna várako­
zásod?
ARANKA. Annyira ismerem Hevest, és a 
hozzá hasonlólcat, hogy e tekintetben tökélete­
sen nyugott vagyok.
KINGA. Ám  legyen  tehát; de e lőre  is  tudom, 
hogy  ig en  roszu l fogom  szerepem et játszani.
ARANKA e n y e ig v e . Még az Sem baj — vannak 
szerepek, mikkel a legjobb színésznő sem esz­
közölhet hatást, mig más szerepek úgy szólván 
magoktól játszanak. Ezen utóbbiak közé tarto­
zik azon szerep is, meJIyet te a most követke­
ző jelenetben játszani fogsz.
KINGA. Kedvedért mindent megteszek-
KILENCEDIK JELENET.
NELLI a fonékszíni ajtón jó. ELŐBBIEK.
AR AN K A. Rendben van minden ?
N E LL I. Igenis, nagyságos asszonyom. 
A R A N K A . A cselédség?
N E LL I. Már alszik —  az ajtókat mind meg­
nyitottam, és a lovag minden akadály nélkül jöhet. 
K IN G A . Talán el sem jő —
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ARANKA. Ugyan mit beszélsz? Hol azon férfi, 
ki elmaradna, midőn én  általam hlvatlk meg?
N ELLi. Bizonyosan e ljő , lia csákányok hul­
lanának is az égből.
ARANKA az egy ik  gyertyát e lo lt ja . í g y  —  SÖtéteS
szoba mindjárt regényesbbé teszi az illy kalandot.
KINGA. Az istenért— inkább még több gyer­
tyát kellene gyújtani —
ARANKA n e v e tv e . Igen —  és dobost állítatni 
az ajtóba, hogy az egész város összecsődüljön 
a mulatságos látványra — nemde?
KINGA. Még gúnyolsz ?
ARANKA K ingát m e g ö le lv e . Nem, kcdvcs testvé­
rem , nem gúnyollak, csak nevetem gyermekes 
megjegyzéseidet. Jer szobámba, Nelli, az illy 
Jeleneteknél, nincs tanukra szükség.
K IN G A. De sokáig ne késsél —
ARANKA. Csak épen  addig, meddig a körül­
mények parancsolni fogják. Bátran, Kinga, 
bátran, testvéred boldogsága forog kockán. 
N ellive l a baloldali szobába  távozik.
T I Z E D I K  JELEN ET.
KINGA egyedü l.
KINGA nehány lép ésn y ire  s ie tv e  k öveti. Aranka — 
megállj — kérlek! — Elment —egyedül vagyok —
istenem — mit fog rólam itélni Heves ? Aliglélek- 
zem — olly nyommasztó itt a levegő, a  job b o ld a li 
ablakhoz m egy  é s  kinyitja. K iV Ü lr Ö l  iS  rekedt ilőség 
Ömlik be. K ite k in tv é n , fe is ik o it. Hah! mintha moz- 
gani láttam volna valamit —  de nem —  a gesz­
tenyefa leveleit mozgatja az éji szellő — csak 
annak tudása nyugtalanít, hogy nem helyesen 
cselekszem. A z ablaktól eltávozik . Szobámba megyek
— de nem —  Aranka —  testvérem boldogsága 
forog szóban, és az mégis megérdemli, hogy 
gyöngeségeraet legyőzzem, a  ba lolda li asztal m ellé  
ü l . Már most isten neki! jőjön a minek jőnie 
kell! Az asztalra künvüköl.
TIZENEGYEDIK JELENET.
FA RK ASFALVI SÁNDOR a n yitott ablaknál m eg je len ik  . s 
az egész  je le n e t  alatt csak  k e v é s  pillanatra v on u l vissza .
ELŐBBI.
FA R K A S F A L V I halkkal. Jól mondá Hajlósi, hogy 
innen mindent láthatok és hallhatok, áfáról sze­
rencsésen az ablak párkányára Jutottam. K örü l­
tek in t. A szoba homályos — természetesen— en­
nek Így kell lenni — hah! a hölgy már várako­
zik —  lovag nram , gúnyosan , ez nem szép, hogy 
olly sokáig hagyja ön epedni a szerelmes ga­
lambot ■— Aranka, Aranka, ki gondolta volna
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ezt rólad! — De ugyan miért nem ? Hiszen ö is 
asszony! Arcát tenyerébe rejti, talán önmaga 
előtt szégyenli tettét. Csitt — mozdul — félre 
hamar, hogy észre ne vegyen. E lv o n u l, é s  csak 
H eves raegjelenésB  után m utatja magát ismét.
K IN G A. Sokáig késik — talán el sem jő. a 
toronyóra tizen kettőt Ut. Egy •— keltő —  llárom — 
éjfél. Reszketek.
TIZENKETTEDIK 3 ELEKET.
H EVES KÁLMÁN a fenékszín i a jtó n , lábu jh egyen  j ő ,  az 
ajtót c sön d esen  b eh ú zza  m aga u tá n , vigyázva k örü ltek in t 
é s  e lő re  lép . ELŐBBIEK.
H EVES halkkal. Az éjfélt elütötte már az Óra — 
szándékosan késtem e pillanatig, mert az éjféli 
óra ünnepélyesen rémes kongása rendkívüli ha­
tást gyakorol a női gyönge idegzetre —  illyen- 
kor mindig fogékonyabbak a hölgyek a szerelem 
gyöngéd érzelmei iránt. M eglátván Kingát. Ah, már 
itt van —  annál jobb — a várakozás nagyobb 
élénkségre gerjeszti a vágyakat. K ingához l é p ,  
kezét m egfogja  é s  ajkaihoz szorítja . Nagysád parancsá­
ra —■
KINGA fo lsik olt. Hah!
HEVES ráism ervén, m eg lep e tv e . Bocsánat— én —
K ING A zavarodtan . Uram —
FARKASFALVI az ablak párkányán h a lk a l. Mit lá­
tok? Ez az orvos felesége! Talán véletlenül 
niegbetegült Aranka.
H EVES í í i r e .  Különös helyzet! F en n . Bocsá­
nat , nagyságos asszonyom — én —
KINGA m int fdnn. Ön mást vélt itt találni — 
HEVES zavarodtan. Az az igen — én azt gondo­
lám—hogy— F é lre . így még soha nem akadtam el. 
K IN G A. Testvérem nevében írtam önnek—  
H EVES csod á lk ozv a . Hogyan — nagysád irta a 
levelet? Én —  Aranka írásának véltem —
K INGA m e g le p e tv e . Ön ismeri Aranka írását? 
H EVES zavarodtan. Az az — igen —  véletlenül 
láttam tőle egy két sort Pesten. F élre . Nem mond­
hatom, hogy Tornyainak megmutattam a levelet.
F A R K A S F A L V L  Nem tudom, mit gondoljak 
ezen jelenetről-
KINGA. Saját nevem alatt nem akartam inií, 
mert tudtam, hogy — hogy akkor nem jött volna 
ön el •—  és nagyobb valószínűség kedveért — 
lehetőségig utánoztam Aranka írását —
H EVES csod á ik ozv s . Lehetséges é?
K ING A szem eit e lfö d v e . Oh, Uram , mit fOg Ön 
e^en jelenetből rólam ítélni —
f a r k a s f a l v i . Most már értem az egész tör­
ténetet— szegény orvos!
h e v e s  ö rö m re  lob b a n va . Mit fO g O k  Önről Ítélni ?
Azt, hogy nagysád engem a férfiak legboldogab- 
biKárá varázsol- K e zé t  m egragadva . Hogy életemnek 
ez legszebb pillanata. — Hogy — oh—^az érzés 
forró keblembe fojtja szavaimat. FéJre. Ki hitte 
volna ezt? Milly könnyű, és milly édes diadal. 
K IN G A. Oh, nem tudok szóhoz jutni — 
HEVES kezi!t tü zesen  csó k o lv a . OlUse ki nagysád 
érzelmeit szivembe, hol minden gondolatai leg- 
zajosb viszhangra találnak. Oh, miért nem sza­
bad ön, hogy szivemm.el egyszersmind kezemet 
tehetném lábaihoz.
KINGA n öv ek ed ő  zavarodottsággal. Reszketek, ha 
csak meggondolom is ezen pillanat gyászos kö­
vetkezményeit —  küzdöttem — teljes erőmmel 
küzdöttem — de hasztalan! Oh, uram, arcomon 
szemérem tüze lángol, hogy igy kell önhez szó- 
lanoni — de meg kell lenni — szótanom kell — 
a körülmények parancsolják —  és érzem, hogy 
szivem szózatát az ész fagylaló intésével nem 
némíthatom el —  könyörüljön gyöngeségemen
— bűnös gyöngeségemen —  és ne forduljon el 
méltó megvetéssel tőlem, ki legszentebb köte­
lességeimet áldoztam föl azon vétkes indulat­
nak, melly önnek első megpillantásakor egész 
valómat megrendité- ^ c á t  k en d ő jéve l elföd i.
HEVES tü zesen . Ne födje el nagysád ezen ra­
gyogó csillagokat, mikből a mennynek legédesb
Üdve int felém. F é lre . Üssük a vasat, inig meleg. 
Fönn. Tellát igaz, a mit eddig soha nem akartam 
hinni — rokon szivek az első pillanatban megis­
merik egymást, s az első tekintet hő szerelemmel 
csatol ahhoz, kinek szivében irántunk rokon- 
szenv édeni húrjai pengnek! Igen, nagyságos 
asszonyom, midőn Önt először megpillantám, 
azonnal e mennyei szókat haliám füleimben visz- 
hangzani —  ez az, kiért élni, kiért halni akarok!
KINGA alig  tartóztatliatva kifakadását. ÉS testvé­
r e m —  ?
H EV BS. Oh, szép hölgy, ne szóljunk most 
arról '— ne idézzünk kígyót boldogságunk éde- 
nébe —
KINGA, ö n  tehát nem  szereti testv érem et?
H EVES lá gy  öm len g ésse l. Szerethet é az mást, 
ki önt látta, és láthatja é Önt valaki, a nélkül, 
hogy szive egész hevével azonnal imádná ?
KIN G A sz ín le lt  öröm m el. Ön tehát nem veszi őt 
nőül?
H EVES m eg lep e tv e  fé lre . Hohó, hátrább az aga­
rakkal! F en n . ÉS miért nem?
KINGA. É S  Ön ezt még kérdezheti!
H E V E S. Oh, nagyságos asszonyom, árthat­
nak é valódi szerelemnek a gyűlölt bilincsek, 
miket polgári állás, és életviszonyok az ember­
re tolnak? Önnek férje vau, s nem szeretem é
azért nagysádat, nem imádom é olly hévvel, 
mintlia a teremtő kezeiből röpülne dobogó keb­
lemre ?
KINGA. De Aranka testvérem — és én ké­
szebb vagyok véremmel elfojtani vétkes szen­
vedélyemet, mint —
HEVES. Ne tovább, kérem, ne tovább e rém­
képek kifestésében! A ki valódilag szeret, az 
mindent, érti nagysád, mindent örömmel áldoz 
föl szerelme tárgyának —
KINGA. Valóban, úgy van, mindent! — És 
ön még sem akarja testvérem kezét érettem 
föláldozni ?
H EVES zavarodtan . Minden balitéletct, nagy­
ságos asszonyom, de nem olly érdekeket, mi­
ket nem mellőzhet el az ember, ha egyszers­
mind életéről nem akar 'lemondani. F é lre . Még 
világosabban szólok. Fenn Nagysád testvért em­
lít —  nekem pedig egy benső barátom van —  ki 
nagysádat szinte imádja —  és —  és én pillanatig 
sem késem őt szerelmi üdvétől megfosztani — 
KINGA m eg lep e tv e . Nem értem Önt.
H EVES fé lre . Most, vagy soha! Fenn. Ha Sza­
vaimat nem érti nagysád —  olvasson tehát sze­
meimben—  lelkem tükrét pillantja meg nagysád 
azokban. M erően ránéz é s  ism éte lv e  ajakilioz szorítja  ke- 
zeit. —
TIZENHARMADIK JELENET.
L A N G YO S a kü zépa jtón  j ö , s épen ezen röv id  szü n et alatt 
lép  b e .  ELŐBBIEK .
LA N G YO S az ajtóban. Szöniyü gondatlanság, 
minden ajtó nyitva! Átkozott korteskedés! E s z ó ­
kat k ife lé  ford u lva  m ondá , m időn  az a jtó t  lassan behuzá . 
E lőre  fo rd u lv á n , m egpillantja  n e jé t  é s  H evest. N éhány per­
c ig  m ozdulatlan áll.
H EVES folytatólag . Olvassa nagysád szemeim­
ből szerelmem óriási kínait, űzze tova a hideg 
fontolgatást, és ne vesse meg üres előítéletek 
miatt azon forró szerelmet, melly keblemet 
emésztő lángokra gyiijtja.
LA N G YO S halkal. Ördög és pokol!
KIN G A m ind inkább h id egü lö  hangon. U r a m  —  V a ­
lóban nem tudom —
H EV ES n öv e k e d ő  h é v v e l. Ne tudjon nagysád 
semmit —  ne aggódjék semmivel — én sem tu­
dok semmit —  csak hogy nagysádat szeretem — 
Imádom! E lé b e  térdel. Imé, térdeimen erősítem, 
esküszöm, hogy csupán önt szeretem — angyal
— mindenem —  Imádlak !
L A N G Y O S  e lő  akar roh a n n i, de e  pillanatban m eg- 
nyilik a ba lo ld a li a jtó , m ire ism ét a fenékszín i a jtóhoz sim ul.
egyik szárnyát k in y itja , é s  a k ü szöb re  l é p ,  halkal. Ez jó ­
kor érkezett! — Magamon kívül vagyok —
TIZENEGYEDIK JELENET.
ARANKA kezében  é g ő  g y e r ty á v a l, balról j ő .  ELŐBBIEK .
ARANKA h id egen . E Szerint igen természetes, 
hogy engem nem vehet nőül. K ö ze lü k b e n , a g y e r ­
tyát folyvást k ezéb en  tartva , m egáll. H eves annyira le  van 
v B re tv e , hogy nem  bir szóh oz  ju tn i.
LAN G YO S fé lre . Hah! még csak nem is d t í-  
hösködhetem most, mert Aranka a szobalyányt 
lobbantja szememre, és végem van!
FARKASFALVI. Mit jelent e z ?
ARANKA h idegen . Hogyan, Uram, ön elnémult ? 
Talán roszul érzi magát? Nelli! egy pohár vizet 
ezen urnák — a hőség igen eltikkasztotta őt —
TIZENÖTÖDIK JELENET.
NELLI v ízzel a baloldali szobából. ELŐBBIEK.
NELLI H evesh ez . Méltóztatik parancsolni —
llIiV E S ki m in deddig  t é r d e lt ,  h irtelen  fö l i ig r ik . és 
indulatosan Arankához fordul. N agyságos aSSZOnyom, 
meg kell vallanom  —
ARANKA gún yosan . Nincs szükségem Vallomá­
saira—  testvéremnek eleget vallott ön. —  Leg­
jobb önnek távoznia, mielőtt jo b b ra  m utatva só­
gorom fölébredne, é s — Nelli, világíts a tekin­
tetes urnák a lépcsőn, hogy valamikép meg ne 
sértse magát.
LANGYOS halkal. Derék asszony! — Várj csak 
csábitó, körmeimet nem kerülöd el! El. 
FA R K A S F A L V I. Nyugodtan lélekzem!
HEVES indulatosan. JÓI Van, nagyságos asszo­
nyom, m egyek— de hármunk közöl nem én fo­
gom e jelenést megbánni —
A R A N K A . Még egyet, mielőtt távoznék. — 
Ne vélje ön, hogy testvéremet kötelességéről 
megfeledkezésig bájolta el ritka férfiúi kelle- 
meivel. A meghívó levelet én irám —
HEVES m int fön n . Hogyan?
ARANKA. Meg akarám kisérteni ön hűségét, 
és n e v e lv e  mondhatom, remekül kiállotta a tüz- 
próbát —
H E V E S kifakadva. Hah! ez gyalázatos!
AR AN K A h id egen . Igen JÓI kereszteli ön tet­
tét. — Egyébiránt, azt már most maga is átlát­
hatja ön, hogy szavamat nem tarthatom meg, 
és nem is fogom megtartani, ha ön holnap al­
ispánná választatik. Azonban, a világ előtt jobb 
lesz , ha titok marad e kalandocska, remény­
lem , hallgatni fog Ön, mert azon szerep , mit 
most itt játszott, nem igen fogja nagyobbitanl 
ön érdemeit a hölgyeknél, és a politikai világ­
ban —
HEVES m in teg y  váratlan  se jd íté s tő ) m egragadtatva. 
Iszonyú világosság kezű előttem fejleni. — Oh, 
én vak, hogy e kelepcét nem láttam. —  Nagy- 
sád tehát maga irá a levelet ?
ARAN K A. Igen —
HEVES. ÉS nem tartja meg szavát, ha alis­
pánná leszek?
AR AN K A gún yosan . A Világért Sem! Penészes 
romok vagy szirthasaflékok illetik a kígyót, és 
nem ílly deli férfi forró keble!
HEVES. Csak rajta, csak gúnyoljon nagysád
— mert inegérdemlem —
K INGA. Jer Aranka, menjünk —
HEVES. Kérem, csak egy szóm van még — 
Arankához. Gúnyát megérdemleni, mert gyáva 
gondatlansággal hagyám magamat hálóba kerí- 
tetni — de tudja meg nagysád —  hogy terveit 
átlátom, és meg fogom rontani —
ARAN KA h id egen . Csak rajta!
HEVES. Nagysád félt, hogy alispánná válasz­
tatván , adott szava következtében kezét fogom 
kérni, és azért játszott ki engem olly csúfo­
san —
A R A N K A . Nem tartozom tetteimről önnek 
számolni —
H EV ES. Mind ezt pedig azért tette nagysád, 
mert —  mert mást szeret —
A R A N K A  gú n y osa n . Ön előtt, mint l á f S Z l k ,  
semmi nem maradhat titoKban.
H E V E S. Nagysád Farkasfalvit szereti, és 
miatta vont engem ezen hínárba.
AR A N K A  kom olyan . XJram — sem a hely, sem 
az idő nem jogosíthatja önt illy KifakadásoKra
—  jó éjszakát —
FA R K A S FA L V I halkal. Akár választanak alis­
pánná, akár nem —  Aranka szeret — Aranka 
enylm! Most gyorsan el, hogy vaJaniikép He­
vessel ne találkozzam. Eltűnik.
H E V E S gúnyosan. JÓ éjszakát, nagyságos asz- 
szonyom — jó éjszakát — de előbb tudja meg, 
hogy terve füstbe megy — én nem leszek alispán. 
A R A N K A . Boldog megye!
H EV ES. És nagysád az uj alispán nejévé 
leend? '
AR A N K A  k issé  h a b ozv a . Szavamat megtartom —  
HEVES. Hahaha! Tudja meg tehát nagysád, 
hogy Farkasfalvi sem lesz alispán, ha bár utol­
só fillérembe kerülne is megbuktatása—■
A R A N K A , ön sem , Farkasfalvi sem —  tehát 
ki? -
HEVES gúnyosan. Sem én, Sem Farkasfalvi — 
Ajánlom magamat! a  középa jtón  el.
ARANKA kis szü n et rftán. Szerencsés utat! — 
Nelli! előre a gyertyákkal. — Győzelem után 
édes a nyugalom.
Mind a hárman balra e!.
V á l t o z á s .
K eskeny u tca , jo b b ró l  em eletes  ház erk ély lyel.
TIZENHATODIK JELENET.
LA N G Y O S egy ed ü l.
LA N G YO S föl és alá jár . Példás elégtételt kell 
adnia, és feleségemmel is majd számolok, mi­
helyt eltávozik sógorasszonyom, mert előtte 
nem szólhatok azon ármányos szobalyányi tör­
ténet miatt. — De majd kipótolom azután, mert 
nőm bizonyosan, akarva vagy nem akarva, al­
kalmat adott neki ezen vakmerőségre, és azért 
lakolnia kell! — Hah! lépéseket hallok!
TIZENHETEDIK JELENET.
LA N G YO S. H EVES KÁLMÁN a házajtón j ö  ki.
LANG YO S útját állja. Uram — a meggyalázta- 
tott férj előtt áll ön —
HEVES indu latosan . Bocsássou —
LANGYOS Ü nnepélyesen . Mindent láttam, és hal­
lottam — holnap reggel 9 órakor meg fog ön 
szobámban jelenni, különben nyilvánosan gya- 
lázom önt meg. Karját m egragadja.
HEVES. Eljövök -  
LANGYOS. Kilenc órakor ?
HEVES.Kilenc órakor! Boszusan. De mármost 
bocsásson el. K irántja karját és gyorsan távozik. L an­
g y os  a házba m egy .
N E G Y E D I K  FELVONÁS.
Az e lőb b i terem  Langyosnál.
E L S Ő  J E L E N E T .
ARANKA. K INGA. A ba lo lda li asztalnál ülnek s h im eznek.
A R AN K A. Mindjárt kilencet üt az óra — fél 
óra múlva tudni fogjulc az alispán nevét.
K INGA. Én mindig féleK —
ARAN KA. Ugyan mitől félhetnénk még? Nem 
maga mondotta é Heves, hogy sem ö, sem Far­
kasfalvi nem lesz alispán? Csak igaz marad az, 
hogy a merészeket maga a szerencse is pártol­
ja. Utolsó kétségem is eloszlott, midőn azon 
hiedelmét nyilvánitá Heves, hogy Farkasfalvi 
miatt kívántam őt nyakamról lerázni — jobb gon­
dolatra soha nem jöhetett volna —
KINGA. És gondolod, hogy?
ARANKA szavába  v á g . Nemcsak gondolom, ha­
nem bizonyosan Uidom, liogy Farkasfalvit bo- 
szuból megbuktatja, és egészen részemre dol­
gozik, ámbár azon véleményben van, liogy leg­
érzékenyebben boszulja meg magát rajtam.
KINGA. Igazad lehet, és én szivemből ör- 
vendek, hogy ezen jó  fordulatot valamicskével 
előmozdíthattam, azon kellemetlenséget pedig 
legnagyobb örömmel feledem el, mellyel a 
múlt éjjel ki kelle állanom —
ARANKA. Legalább tamilhattál egyszersmind 
valamit, s reményiem, hogy ezentúl nem külső 
ragyogó szín után fogod az embereket megítélni.
KINGA sóhajtva . Legszebb ábrándimat tépte el 
a tegnapi szomorú tapasztalás; de azon hasz­
nom van belőle mégis, hogy sorsomban ezentúl 
nagyobb elégultséggel fogok megnyugodni.
A R A N K A . Van is okod rá , mert szólj őszin­
tén; nem becsülheted inkább a kötelessége tel­
jesítésének élő szilárd jellemű férjet, habár az 
élet mindennapi terhei kissé nehézkes társalgá- 
suvá változtatják is , mint az olly csapodár dí- 
csekvőt, ki vágyai pillanatnyi fölhevülésének 
mindent föláldoz, és az egész világot csak ked­
ves énje körül szeretné forogtatni?
K IN G A. Igazad van, Aranka, s nagy hálával 
tartozom neked e leckeért, mert ezentúl bizo­
nyosan boldogabbnak fogom magamat érezni.
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AliANKA. ÉS politikai szenvedélyedről lem on­
dasz ?
KINGA m oso iy g v a . Csak a belső politikára le- 
end gondom —
ARANKA. Kertedre, és házad takarékos kor­
mányzására ?
KINGA. Igen.
ARANKA. Ezt igen jól cselekszed, mert jaj 
azon háznak, mellyben az asszony nem b ir , 
vagy nem akar a külső világról megfeledkezni! 
Háziasság az asszony legszebb erénye, és ha 
ezen erényt lélekismeretesen teljesíti, úgy bizo­
nyosan soha sem fogja magát megunni, és nem 
kapkod olly tárgyak vagy eszmék után, mellyek 
rendeltetése körén tulcsapongnak. Én nyíltan 
kimondom, mert most egy férfi sem hallja sza­
vunkat, hogy én, ha férfi volnék, soha nem 
vennék nőül olly lyányt, ki a házigazdaság he­
lyett a megyei közgyűléseken a politikai véle­
ményeket tanulja.
KINGA. Talán mégis szigorú vagy egy kissé
— fölvilágosult napjainkban az asszonyoktól is 
megkívánta tik, hogy a napi kérdésekről szólni 
tudjanak, különben műveletleneknek tartatnak.
ARANKA. Annyit, a mennyit a társalgási 
szükség mulhatlanul megkíván, üres óráikban 
hírlapokból is megtudhatnak —
KJNGA. Nem akaroK veled vitázni, mert teg­
napi tapasztalásom óta minden szavadat örö­
mest liiszem.— De férjemet nem látom ma — ez 
igen különös , mert még eddig mindig együtt 
reggeliztünk.
ARANKA. Talán jókor reggel akarta betegeit 
meglátogatni, liogy a tisztujitáson jelen lehessen.
KINGA aggályosai). Vagy talán megtudta teg­
napi kalandomat — igen félek —
ARANKA. Ugyan mitől féllietnél?
K IN G A .E tekintetben nemigen lehet férjem­
mel tréfálni, és sok bajiinkba kerül, míg elhi­
tetjük vele, hogy őt e dologban épen semmi ve­
szély nem fenyegette.
ARANKA m oso lyév á . Légy nyugott — férjed 
megnyugtatását egészen magamra vállalom — 
vele könnyen végezünk.
K INGA. Az igaz, vettem észre m ár, hogy 
igen nagy tiszteletben állasz elölte, minden in­
tésedet gyorsan teljesíti, és minden ohajtási- 
dat megelőzni törekszik — pedig ez különben 
nem igen volt szokása.
ARAN K A e n y c lg v e . Asszonyi szépségnek még 
a vadállatokra is szelídítő befolyása van.
K INGA n e v e tv e . Utoljára még féltenem kell 
tőled férjemet.
A R A N K A . Csak rajta!
M Á S O D IK  JE L E N E T.
NELLI a k ö zé p a jtó n  gyorsan  jö . ELŐBBIEK.
N ELLI A ran k áh oz . NagyságOS aSSZOnyOIH —  
az ablakból k in ézv én . T orn ya i urat látáni k öze ­
líteni — eg yen esen  a kapu fe lé  tart, m indjárt 
itt kell lennie.
ARANKA. Talán  csak megválaszták m ár az 
alispánt és annak hirét hozza.
NELLL Oh nem, János hajdú most jött a me­
gyeházból, és azt mondá, hogy épen a pillanat­
ban indult csak küldöttség a főispán szállására.
ARAN KA. U gyan mi hozhatja őt tehát ide 
m ost, midőn a m egyeházban kellene len n ie  ?
KINGA. IVeni láttad férjemet?
NELLI. De igen , már egy óra óta nagy lé­
pésekkel sétál föl s alá az udvarban, a kertész 
és kocsis pedig minden lépését követik.
KINGA m eg lep e tv e . Különös! Sejtuie kell va­
lami 1 —
AR AN K A. Mondom, légy nyugott— férjeddel 
könnyen bánunk — Nelli, hagyj magunkra —
NELLI. Az előterem ben leszek , ha valamit 
parancsolni m éltóztatik nagyságod.
A fenékszin i ajtón eL
HARMADIK JELENET.
AB AN K A. KINGA.
A R A N K A . Tornyai látogatása nyugtalanít.
K IN G A . De ugyan miért ?
A R A N K A . Még mindent elronthatna, ha va- 
laniíkép megtudta volna, hogy milly eszKözök- 
hez kelle folyamodnom meggondolatlanságom 
helyrehozása végett.
K IN G A. Míkép tudhatta volna meg?
A R A N K A . Heves barátja, és —
KING A h irte len . Nem híheteui, hogy kérke­
dett volna leveleddel előtte.
A R A N K A . Pedig az igen könnyen megtörtén­
hetett, mert a mostani férfiak még akkor is dia­
dallal szeretnek dicsekedni, midőn kosarat kap­
nak ; hátha még valóban olly levelkéket kapnak, 
minőt például én Írtam Hevesnek'. — Valóban 
félek, hogy sok bajom lesz Tornyaival.
K IN G A . Ha igazán szeret, iigy bizonyosan 
könnyen meg fogod őt nyugtathatni.
A R A N K A . Szerelmében nincs okom kételkedni, 
de böcsületét még’inkább szereti, és megvallom, 
üliy férfit nem is óhajtanék férjemül, ki böcsüie- 
tét érettem föl tudná áldozni, mert mihelyt böcsül-
ni nem birjuk férjünket, szerelmünk is azonnal 
megszűnik ir.inla, vagy legalább igen meghűl.
KíJíGA, Igazad van — a férj a ház födele- 
és ha az hibás, úgy a háziboldogság egész épü­
lete mulhatlanul összeroskad.
ARANKA az ajtó fe lé  ford u lva . Lépteket hallok , 
Tornyai jö — kérlek, utasítsd szobámba — leg­
alább tartóztatom a meddig lehet, hogy terve­
met meg ne ronthassa — ha csakugyan nyomá­
ba jött már. El balra .
KINGA utána szó lv a . Legroszabb esetben tar­
tóztassuk őt erőszakkal a tisztujitás végéig.
NEGYEDIK JELENET.
TO RN YAI K ÍH O L Y  a középajtón  j ö .  K IN G A.
K INGA. Ah, isten liozta önt —
TO RN YA I kom olyan . Alázatos Szolgája, nagy- 
sádnak. —  Nem lehetne szerencsém nagysád 
testvérének udvarolhatni?
KINGA az eg y en es  választ e lm e llőzv e . Találl csak 
az uj alispán nevét hozta ön? F élre. Kissé tar­
tóztatnom kell őt.
TORNYAI mint fön n . Nem ■— még nem is vol­
tam a megyeházban— és hihetőleg nem is me­
gyek el, mert nem legjobban érzem magamat —
KINGA a g g ó d v a . Beteg Öli ?
TO RN YA I. Testre nézve nem, de lelkemet 
olly teher nyomja tegnap óta, hogy tovább már 
nem viselhetem egyedül.
K IN G A fé lre . Mindent tud! Fenn. Mi baj érte 
önt? Talán a tisztujitás eredményétől fél ön?
TOiiNYAi. Ari'a nem is g o n d o lo k , és úgy 
hiszem , attól n incs is mit tartanom , m ert min­
den árm ány csak  az alispánság m egn yerése  kö­
rül forog, m inél fogva mostani helyzetem ben bi­
zonyosan m egm aradok , e szép hatáskörömmel 
pedig  an n yira  m eg vagyok e légedve , hogy ma­
gosabb p o lcra  épen nem kívánkozom —
KINGA. V a lóban , ú gy  látom , h ogy  ön test­
vérem ről egészen  m egfeledkezett.
TORNYAI. Ha m egfeledkeztem  volna r ó la , 
úgy most nem  állanék itt — lehet szeren csém ő  
nagyságához ?
K ING A m int fönn . Mind e mellett is meg kell 
előbbi vádamat utjltanom — nem tudja ön, hogy 
Aranka az iij első alispánnak igérte kezét ?
TO RN YA I h id eg en . Tudom —
KINGA. É s m ég sem iparkodott azzá lenni?
TORNYAI h id egen . Nem , mert nem  tartozom 
azon álhazafiak közé, kik csak fölü lről lövő meg­
vesztegetés e llen  buzganak , raig m agok legna­
gyobb k iterjed ésben  gyakorolják ezen  gyalázatos
mesterséget'— én nemcsak fölülről, hanem alul­
ról is gyűlölöm a megvesztegetést— egyébiránt 
pedig) AranKa ő nagyságának igen kellemes 
szolgálatot tettem egyszersmind ezen visszavo­
nulással —
KINGA. Hogyan ?
TORNYAI. Mert könnyebben tarthatja meg 
szavát, most, midőn más lesz az alispán, mint­
ha engem választoltak volna meg —
K INGA. Nem értem önt —
TO RN YAI. Talán mégis — vagy nővérek közt 
is létezik titok?
KINGA, ön talányokban beszél —
TO RN YAI. És csakugyan nem tudja ön? 
KIN G A. Én csak azt (udom, hogy midőn 
Farkasfalvi megkérte Aranka kezét, ön tanács- 
lá , hogy kimélően válaszoljon, és Heves ud­
varlását tűrje —
TO R N Y A I. Ezt csak azért tevém, mivel le- 
csöndesithetni véltem ezzel Farkasfalvi harag­
ját, melly különben bizonyosan megfosztott 
volna mostani hivatalomtól. E parányi cselt, ha 
csakugyan annak nevezhetni, nem gondolám 
véteknek, s hogy nagysád testvére igen mesz- 
sze túlment ezen általam tanácsolt ösvény ha­
tárain , annak nem én vagyok oka —
KJNGA. Mégis, mert ön mondá nekem ugyan­
akkor, hogy Heves alispánná akarja önt vá­
lasztatni. —
T O R N Y A I. Kérkedő szavait nem igen nagy 
figyelemre méltattam; most azonban látom,hogy 
az egész gyönyörű terv, még Pesten koholta- 
tott, s mondhatom, remek ügyességgel, mert 
bizonyosan sikerülni fog.
K IN G A csod á lk ozv a . MlCSOda terV?
TO R N Y A I szin tú gy . É s  valóban nem tudja ön?
KINGA. Nem.
T O R N Y A I. Világosabban kell tehát szólanom, 
és talán jobb is, ha nagysáddal végzem azt el, 
a miért tulajdonképen testvéréhez siettem — 
mert jobb nem is látnom őt többé.
K IN G A zavarodtan . Meg nem foghatom —
T O R N Y A I. Mindjárt világosan fog nagysád 
látni —  Aranka Hevest —  szereti— forrón sze­
reti —
K IN G A  m in t fö n n . Honnan gyanítja ön ezt?
T O R N Y A I. Gyanúsítás nem kenyerem, és 
puszta gyanii által egyetlen lépésre sem enge­
dem magamat határoztatni. — Igen, én nem gya­
nítom ezt, hanem tudom — bizonyosan tudom 
és a boldog vetélytársnak útjában állani nem fo­
gok, hanem Inkább önkényt visszalépek.
K IN G A . De —
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TO RN YA I. Kérem, csak néhány szóra van 
még^— Heves lesz azu j alispán — ez semmi két­
séget nem szenved, mert a nemességnek lega­
lább két harmada az ő részén van — Aranka 
ezt bizoiiyosan előre tudta, és azért nyilatko­
zott olly merész elhatározottsággal —
KINGA. De én biztosan mondhatom önnek —  
TORNYAI. Igen szép, hogy védni törekszií 
testvérét nagysád, de ismétlem, én nem puszta 
gyanúból, hanem teljes meggyőződésből szólok, 
és azért búcsúzni jöttem ő nagyságától —
KINGA balra mutatva , hirtelen. Szíveskedjék te­
hát ide besétálni —
TO RN YA I. Köszönöm — nem akarom ő nagy­
ságát zavarba hozni— valóban örvendek, hogy 
önnel találkozám, mert azon jelenet, meJIyre el 
valék készülve, mind rám, mind nagysád testvé­
rére nézve kellemetlen lett volna. — Méltóztassék 
tehát csak azt mondani szép testvérének, hogy 
ha szerelmet nem, legalább nyílt őszinteséget 
véltem tőle várhatni, hogy emléke szivemben 
örökké élni fog — hogy uj frigyéhez legjobb sze­
rencsét kívánok neki— és —  hogy ezen életben 
egymást látni —  többé nem fogjuk, ü d v ö z l i  K ingát 
s e l.
KINGA utána s ie tv e . Kérem —  mit gondol ön
—  csak egy szóra —  elment — szóhoz sem ha­
gyott jutnom —  mit fog Aranka mondani ? a  bal­
o ldali szoba  fe lé  in d u l.
Ö T Ö D IK  JE L E N E T.
L A N G Y O S a kőzépajtón jo .  K IN G A .
L A N G Y O S. Még sem jő —  én megyek teliát 
hozzá —  csak ellátom előbb magamat a szüksé­
gesekkel —
K IN G A é sz r e v e v é n  öt. Ah férjem ! még ma nem 
Is láttalak.
L A N G Y O S k ö z e lít  h ozzá . Pedig Olly rendkívül 
óhajtottál látni, nemde, édeském? G únyosan. De 
minő halovány vagy— talán nem jól aludtál?
K IN G A . Csak szokás szerint —
LA N G Y O S fö lin d u lva . Ez tehát már szokásod ?
KINGA. Micsoda?
LA N G Y O S. Hiszen most mondád, hogy úgy 
szoktad az éjszakát eltölteni, mint tegnap —
K IN G A . Nem értelek. F élre . Talán sejt vala­
mit —
L A N G Y O S . Oh, az asszonyok gyakran nem 
értik férjeiket, de annál jobban megértenek bi­
zonyos más férfiakat. Hahaha! ez aztán víg mu­
latság a férjekre nézve, mondhatom, igen víg
—  hahaha!
KINGA fé lre . Mindent tud! Fenn. Ülj le , ked­
ves férjem,
LANGYOS in du latosan . Nem akarok.
KINGA. Szólnom kell veled.
LA N G YO S m in t fön n . Kell ? Ugyan Úgy é ? Kell? 
Még parancsolni akar velem az asszony ? Annak 
ugyan vége már —  volt idő — bár soha ne leli 
volna! — midőn az engedékeny férj mindenben 
hajlott felesége kivánatára —  és ugyancsak gyö­
nyörű hálában részesült jóságáért.— De úgy 
kell neki! miért nem gondolta meg előre, hogy 
legveszedelmesebb kigyó az asszony, mellyet 
keblünkön melengetünk,és mégis szívünkbe márt­
ja mérges fulánkját —oh, asszonyok,asszonyok!
K INGA. Kérlek, engedj szóhoz jutnom —
L A N G Y O S n övek ed ő in d u la tossá gga l. Szót Sem aka­
rok hallani — bár soha ne hallottam volna sza­
vaid csábitó hangját! H angosabban. Mondom, némulj 
e l !— Mindent tudok —  válópört indítok— azon 
pesti cimborát pedig majd megtanítom —
H A T O D IK  JELEN E T.
NELLl e s za v a k n á l; ,Mondom, némuIj el' lép  b e .
ELŐBBIEK .
N ELLi fé lr e . Enyliitnem kell a veszélyt. Fenn, 
L a n gyosh oz. Tekintetes uram —
LAN G YO S b oszu sa n . Mi baj ?
NELLI k érő  h an gon . Igeii nagy hevülésem van
—  fejem szédül —
L A N G Y O S . Ml gondom rá —
N E LL I. Kérem alázatosan, tekintetes uram, 
méltóztassék azon csöppekbó'I adni, mellyek — 
LA N G YO S fé lre . Átkozott! Zavarodtan. Mindjárt
—  mindjárt. —  K ingához. Szavamat nem veszem 
vissza, asszonyom —  délelőtt még szólunk egy­
mással. In du l.
NELLI. Tekintetes uram, én is bemenjek? 
LA N G Y O S  haraggal. Nem szükséges. Félre. Át­
kozott botlás, hányszor kell még értted lakolnom!
E l a jo b b o ld a li szobába .
KIN G A. Jókor jöttél!
N ELLI. Halláin a zajt, és —
KINGA. Igen föl van indulva férjem —  Aran­
kával kell szólanom.
HETEDIK JELENET.
A R a N KA. L A N G Y O S. ELŐBBIEK.
A R A N K A  kinyitja a ba lo lda li a jtó t. Tornyai !
K IN G A zavarodtan. Elment— minden oda van, 
férjem dühösködik— segíts! El Arankához.
LA N G Y O S  jo b b r ó l  j ő ,  egyik  kezében  g y óg y szeres  Uve-
g « t ,  a másikban összeh a jto tt irást tartva ; fé lr e . Elment
feleségem— jól tette, mert most ezen szobalyá­
nyi kaland miatt egészen kiestem a megsértett 
férj szerepéből. N e iu h e z , h idegen . Itt az orvosság. 
N ELLI. Mennyit vegyek be ?
LA N G V O S. Húsz CSÖppet —
NELLI. Tíz is elég lesz ?
LA N G YO S. A mint tetszik, indul.
N ELLI. Kérem, tekintetes uram, azon or­
vosság inkább meggyógyitna engem, mellyből 
már egyszer tíz csöppet méltóztatott adni —  ax 
cukor nélkül is édes.
LA N G YO S boszu san . MOSt nincS időm. F élre. 
Gonosz lélek! számodra nem terem nálam több 
tízforintos —  A  fenékszín i ajtón el.
N ELLI n e v e tv e . Nem suU el Szándékom —  fa­
nyar csöppjeidet csak tartsd meg magadnak, 
orvos uram —  életre való szobalyány baján 
ezek nem segíthetnek. A z ü v eg g e l jo b b ra  e l .
V á l t o z á s .
S zoba a ven d ég fogad óban  , a s z ta l , k özép - és  o lda la jtók k a l.
NYOLCADIK JELENET.
H EV ES a b a lo ld a li s zo b á b ó l.  Azután SCHNAPS M Ó ZE S 
a középajtón  jó .
H E V E S . Schnaps uram l 
SC H N A P S b e jő . Méltóztassék —
H EV ES p én zcsom ót ad neki. I t t  Van tartOzásOm. 
SC H N A P S. Alázatosan köszönöm —  nem voU 
olly sietős —  nem is bátorkodtam volna alkalmat­
lankodni, de mivel parancsolni méltóztatott.hogy 
számadásomat beadjam — tehát bátorkodtam —  
H E V E S keztyU t húz fe l.  JÓI Van, jó l!
SC H N A P S. Már el méltóztatlk utazni ? Még a 
lovak nem érkeztek ide.—
H EV ES. A hová nekem kell most elutaznom, 
oda a legnagyobb urak is gyalog jutnak el.
SCHNAPS. Tehát nem messze méltóztatlk 
utazni?
H EV ES. Olly messzire, hogy talán soha nem 
térhetek többé vissza. Kalapját fö ltesz i.
SC H N A P S fé lre . Ezt nem értem — talán csak 
megháborodott elméje — szólnom kell, hogy 
kárt ne szenvedjek. Fenn. Még ,egy alázatos ké­
résem van.
H E V E S. Csak hamar — mert sietnem kell — 
már is sokáig késtem.
SCHNAPS akadozva. Miután számadásomat be­
nyújtottam, és innen visszamentem kamarám­
ba, nagy rémülésemre vettem észre —
H EVES. Mit ? Kifeledett valamit a száma­
dásból?
SCHNAPS akadozva . Nem, lianem azt vettem 
észre, hogy a nemes urak valamikép kamarám­
ba férkőztek, és negyven pár kolbászkát és 
harminc üveg tokaji bort feledékenységből ma­
gokkal vittek —  engedelmet kérek —
H EVES. Nincs miért— ezt is el kell tűrnünk, 
ha célt akarunk érni. —  Mennyire megy a kár ?
SCHNAPS. Csak hetvenöt váltóforíntra.
HEVES p én zt ad nek i. Itt van. Ha valami kü­
lönös hírt hall ön'— például halálliírt vagy más 
eüélét— és ha legfölebb két óra múlva nem j ö ­
vök vissza— tehát ezen levelet küldje vagy vi­
gye tekintetes Tornyai úrhoz. L e v e le t  ad  n e k i , és  
a középajtén  el.
KILENCEDIK JELENET.
SC H N APS egyed ü l.
SCHNAPS bám ulva. Ilalálhir, Vagy más efféle ? 
U gyan mit akart ezzel m ondani? Különös! Sze­
gén y  jó  ur — talán csak  m egtébolyodott —  ez
bizony valószinű, mert éjfél xitán egészen ma­
gánkívül jött haza, és ellenkező utasítást adott 
a neraességneK—  szegény kortesek! utoljára 
azt sem tudják majd, hogy kire szavazzanak.—  
N e v e tv e . Ugyan megjárnám, ha tévedésből engem 
tennének alispánná! Jőjön csak meg az emanci- 
patio, hát az Is megtörténhetik. —  De ugyan 
merre megy az én derék vendégem? A blakhoz 
m e g y , é s  k in éz. Egyenesen a főorvos ur háza fe­
lé siet, még pedig a rövidebb utón a kertek 
mögött —  már bizonyosan beteg —  talán eret 
akar magán vágatni, és attól fé l, hogy bele 
hal. —  De mit látok? Hiábanmegy oda szegény, 
mert a főorvos a másik utón erre jő  —  ugyan­
csak siet ám —  bizonyosan tudja m ár, hogy 
beteg a vendégem. —  Hát ez mit jelent? Házam 
előtt a szolgabiró urral találkozik, ki a megye­
ház felé akart fordulni —  karját megragadja, 
és belép vele kapumon- a  színpad k ö z e p é re  j8 . Bi­
zony furcsa! nem tudom, mit gondoljak a do­
logról ?
T I Z E D I K  J E L E N E T .
LANGYOS. T o r n y a i a fenékszini ajtón jőnek. SCHNAPS.
LANGY'os. Még egyszer ismétlem, igen őr- 
vendek, hogy találkoztam tiri barátom urammal,
uiert illy tisztes tanú Jelenléte nagy szerencse 
részemre —
TOBUYAI. Mi Ü gyben?
LAN G YO S. Mindjárt megtudja ön —
SCHN APS h a jlon g v a . Mivel lehetek szolgálat- 
íokra, tekintetes uraim?
LANGYOS. Hol Van Heves u r?
SCHNAPS. Kevés pillanat előtt a tekintetes 
főorvos úrhoz sietett.
L A N G Y O S . Hozzám ?
SCH N APS. Igen.
LA N G YO S. Siessünk tehát utána, hozzám) 
TO RN YAI akadozva . Megvallom — orvos ur — 
nem szeretnék most oda menni —
L A N G Y O S. Hah, sejtek valamit! IVagy megin­
dulásban látám úri barátom uramat előszobámon 
átsietni — bizonyosan Arankával volt valami ba­
ja. Ne is szóljon ■— tudom, hogy úgy van. — 
Hah, asszonyok, asszonyok!-— De annál jobb, 
kedves úri barátom uram — legalább rokonok 
vagyunk a szenvedésben —  igen, rokonoki mert 
bennem gyászos áldozatát látja ön az asszonyi 
kigyótermészetnek. — Hah, megfojt a szégyen 
iszonyú érzése!
TO RN YA I csod á lk ozv a . Nem értem önt — 
L A N G Y O S. Mindjárt meg fog érteni.
SCHNAPS Tornyaihoz közelítve. Tekintetes Uram
— bocsánatot kérei —  de szólanom kell, mer» 
tekintetes Heves ur levelet Mzott rám —  
L A N G Y O S  h irte len . Kinek SZÓI ?
SC H N A P S . A tekintetes szolgabiró urnák —  
én nagy veszedelemtől rettegek, mert tekintetes 
Heves ur azt parancsolá, bogy csak akkor ad­
jam át e levelet a tekintetes szolgabiró urnák, 
ha ő két óra múlva sem jőne vissza, és ha va­
lami halálhírt, vagy effélét találnék hallani. Itt 
a levél! Á t akarja adni Tornyainak.
LANGYOS. Csak tartsa meg a levelet, és tel­
jesítse pontosan a parancsot —  hahaha ! hová 
gondol a finom uracska ! Schnaps uram , hagy­
jon magunkra —
SC H N A P S h a b ozv a . De kérem alázatosan, igen 
félek —
L A N G Y O S  kifakadva. Hagyjon magunkra 1 
SC H N APS alázatosan. A mint parancsolni méh 
tóztatik, tekintetes uram. F é lre . Jőjön csak meg 
az emanclpatio, fogadom, nem rivalgsz Így 
rám saját házamban! e i  a k özép a jtón .
TIZENEGYEDIK JELENET.
TORNYAL LANGYOS.
LANGYOS. Tudja m eg tehát, u r l barátom  uram, 
hogy  én  iszonyúan meg vagyok  gyaláztatva —
böcsületem meg van fertőztetve — házi boldog­
ságom meggyilkoUatottI
TORNYAI csod á lk ozv a . És ki tette mind ezt ? 
LANGYOS indu latosan . lleVCS!
TORNYAI m int R n n . Hogyan ?
LANGYOS. Igen, Heves —  kit a dögvész for­
gószele fútt Ide, hogy életfámat halálra mér­
gezze. De keresztül járok az eszén, fogadom, 
és megmutatom neki, hogy a békeszerető bá­
rány is tigrissé tud változni, ha szerfölbttinger- 
iik.— Menjünk— siessünk —  utána — hozzám — 
TORNYAI. Meg kell vallanom, még minded­
dig sem értem önt —
LANGYOS. Jól van —  hallja tehát egész tör­
ténetét meggyaláztatásomnak. —  Éjfél után la­
komba térvén, csöndesen a terembe léptem, 
hogy alvó nőmet ne háborgassam —  hahaha! De 
ő nem aludt ám, hanem—
TORNYAI. Hanem?
LANGYOS. Heves urnák szerelmi ömlengései 
által raulattatá magát —  hahaha! —  Kacagjon 
ön is — kacagjon !
TORNYAI m e g le p e tv e . Uram, az lehetetlen. 
LANGYOS cso d á lk o zv a . Lehetetlen ?
TORNYAI, ön csalatkozott —
LANGYOS, Én ?
TORNYAI. Igen!
L A N G Y N S . Én tehát vak vagyok ?
T O R N Y A I. Azt nem mondom, de —
l a n g y o s  szavába v á g . Szarvaim nem nőttek 
még annyira szemeimre, hogy a fehéret tisz­
tán ne tudnám megkülönböztetni a feketétől. Úgy 
van, én ezen élő szemeimmel tisztán, és vilá­
gosan láttam nőm előtt térdelni Hevest!
TO R N Y A I. Mondom csalatkozott ön —  nem 
öu hitvese volt az , hanem Aranka.
L A N G Y O S . Aranka?
TO R N Y A I. Igen.
L A N G Y O S . Hahaha! Hisszen Aranka gyer­
tyával jött ki szobájából, és elűzte a gyalázatos 
nőcsábitót —  áldott jóságu sógorasszonyomnak 
köszönhetem, hogy még többet nem láttam.
TO R N Y A I. És mégis csalatkozik ön- Csak a 
szenvedély homályositotta el szemeit, mert az, 
a ki gyertyával jött ki a szobából, az nem 
Aranka, hanem ön lütvese volt.
L a n g y o s . Nem tudom, bo szánkó djam évagy 
nevessek ?
t o r n y a i . Én saját szemeimmel láttam a le­
vélkét, menyben éjféli találkozásra hitta He­
vest Aranka.
L A N G Y O S  boszusan. De én Saját Szemeim mel 
láttam, hogy Heves nem Aranka, hanem felesé­
gem előtt térdelt!
TORN YAI fá ire. Hátha mégis méltatlanul gya­
nakodtam volna Arankára —  tisztába kell jőnöm.
H irtelen  a k özép a jtón  távozik .
LANGYOS m e g le p e tv e  utána n éz. Mi 6 Z  ? Url ba­
rátom uram, eltűnt! —  Oh én esztelen! Hiszen 
ez meghitt barátja Hevesnek! —  Azért akart en­
gem olly ármányosan elúsztatni —  bizonyosan 
egy kézre játszanak — de hátrább az agarak­
kal, édes uracskáim, azért is bebizonyítom 
előttetek, és az egész vármegye 'előtt, hogy 
megcsalatott férj vagyok, és hogy böcsületes 
fejemre gyalázatos szarvakat raktatok. E l.
v á l t o z á s .
Terem  Langyos főorv osn á l, m int az e lő b b i fe lvon ásban  v o lt .
TIZENKETTEDIK JELENET.
N ELLI ba lró l j ő  , é s  rakosgat az asztalon.
N E L L I. Még sem hozott hírt a hajdú a tlszt- 
ujításról, pedig magam is nagyon kiváncsi vagyok 
már, hogy végre kié lesz a konc — szegény or- 
vosné ugyancsak retteg férjétől, pedig mi e- 
gyetlen szóval elnémítjuk az öreg urat.
TIZENHARMADIK JELENET.
H E V E S a fenékszín i ajtón jö .  N E LL I.
H E V E S . A főorvos urat Keresem!
N E L L L  Elment hazulról —
H EVES. Mikor jő  vissza?
N E L L I. Azzal nem szolgálhatolc«
HEVES fé lre . Sokáig nem tölthetem itt az időt, 
mert az asszonyokkal nem akarok találkozni. 
Fenn. Nem Irhatok egy pár sort az orvos urnák?
NELLI a job b o ld a li ajtóra m utatva. MéltÓZtaSSéK.
H E V E S . íróasztalán fogom a levelet hagyni. 
Félre. Én megjelentem, s nem lelem honn, már 
most tehát járjon utánam Ő. Maga után b e tesz i az ajtót.
N E L L I. Az istenért, talán csak párviadal 
van készülőben? Oh, nem — az orvos urnák bi­
zonyosan nincs annyi bátorsága — de különben 
Is könnyen fölvilágosíthatja előtte az egész tör­
ténetet Heves ur.
TIZENNEGYEDIK JELENET.
TO R N Y A I a fenékszín i ajtón s ie tve  j ö .  N ELLI.
TO RN YA I. A nagyságos asszony?
N E L L I. Itt! Balra m utatva.
TO BN VA I. Köszönöm, a  baloldali szóbába  m egy .
K E L L i. C s a k h o g y  bementéi! Ideje már, hogy 
tisztába jőjön a dolog —  de ugyan hol késik a 
hajdú? Talán meg is érkezett már, és előbb a 
cselédeknek fecsegi el az újságot —  ki kell néz­
nem. A fen ék szín i ajtón  e l.
H EVES a s z o b á b ó l j ő ,  s  m időn a színpad k ö z e p é re  é r  ;
TIZENÖTÖDIK JELENET.
L A N G YO S a fen ék sz ín i a jtón  jő .  HEVES.
L A N G YO S az ajtón  k iszólva . Itt maradjatok! — 
E lőre  jő  és  m eglátja H e v e st. Ah, még jÓkor jÖVÖk —  
szállásán kerestem önt.
H EVES. Bocsánat —  dolgaim miatt egy kis­
sé elkéstem —
L A N G Y O S. Dolgunk nem kiván sok Időt —  
még könnyen elvégezhetjük.
H E V E S . Talán inkább szállásomon —  
L A N G Y O S. Oh nem — itt ment véghez ameg- 
bántás , illő tehát, hogy az elégtételt is itt kap­
jam meg.
H EV ES. A mint tetszik-—ámbár megvallom, 
hogy alkalmatlan a hely, mert a zaj összecsődí- 
ti majd az asszonyokat és megzavartatunk -  
LA N G YO S. Micsoda zaj?
H EVES z s e b é b ő l  k é t  p iszto lyt von ki s asztalra teszi. 
A lövés —  ön hitt ki engem — a fegyverválasz­
tás tehát engem illet — mindegyik meg van tölt­
ve — méltóztassék választani’, és azután hatá­
rozzuk meg a távolságot és —
LA N G YO S az asztalhoz m e g y , a két p iszto lyt a fiókba 
z á r ja , a k u lcsot z se b é b e  t e s z i; gúnyosan. Ugyan Úgy é ? 
H EVES m eg lep e tv e . Mit jelent ez ?
L A N G Y O S .Hahaha! Azt hitte ön , hogy elöl)b 
raeggyaláztatora, azután pedig agyonlövetem 
magamat? Nem úgy, uram — én józanabh elég­
tételről gondoskodtam, és éltemet soha nem fo­
gom olly asszonyért kockáztatni, ki engem illy 
gyalázatosan megcsalt —
H EV ES. Mit kivan tehát tőlem, orvos ur? 
L A N G Y O S írást v esz  ki zse b é b ő l. Igen keveset! 
H EVES fé lre . Inkább életemet is kockázta­
tom , hogysem gyalázatos elutasíttatásomat ki- 
valljam, és magamat nevetségessé tegyem — 
L A N G Y O S  átnyújtja az irományt. Csalárd nőmtől 
el akarok válni —  ön tehát alá fogja irni ezen 
oklevelet, mellyben nyíltan megvallja, hogy 
feleségemet elcsábította.
H EVES kis gondolkozás után ,  fé lre . Talán ? —  De 
nem —  Aranka könnyen bebizonyíthatná az ellen­
kezőt. Eihatározottan. Uram, ezt nem tehetem — 
L A N G Y O S  indulatosan. Meg kell lenni!
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HEVES. Nem.
LA N G YO S. K ényszerítn l fogom  önt.
HEVES. U ram , m érsékelje  magát —
LAN G YO S. Önnek kellett volna magá t m érsé ­
kelnie annak Ide jében  —  ír ja  alá.
HEVES. Soha !
L A N G Y O S kifakadva. U ram , m on d om , Í r ja  alá, 
mert én a legvégsőre  is  el vagyok  készülve.
HEVES. Férfiakhoz illő elégtételre m inden 
pillanatban kész v a g y o k ; de ön különös kivána- 
tát soüa nem te lje s íte m — most pedig tá vozom , 
h ogy  önt minden további sértő klfakadástól m eg­
kímélj é r a .  Indul.
LANG YO S gyorsan  e lé b e  sie t és az ajtdt m eg n y it ja  , 
n ielly  e lő tt  két c s e lé d  á l l ,  bottal fegyverk ezve . Cram , 
láthatja ön, hogy nem távozhaük, ha kívána- 
tomat nem teljesíti. A z a jtót b e t e s z i ,  és v isszá ja .
HEVES fé lre . Ördög és p ok o l!
L A N G Y O S . Ne kívánjon ön bővebb magyaráza­
tot, mert csak azt válaszolhatnám, hogy nem 
örömest folyamodom ugyan illy nem igen illedel­
mes eszközhez, de — a szükség így parancsolja.
Heves k itörő  in du iatossággai. U ram , ez erőszak
—  és erre te ljességg e l n incs önnek joga , m ert —
LA N G YO S b id eg en . Ne erőködjék magát mente­
getni, mert minden törekvése füstbe megy. — 
Eddig a megcsalatott férjeket szokták kinevetni.
űe fogadom, hogy én csakugyan nem hagyom 
magamat nevetség tárgyává tetetni.
HEVES. De kérem —
L A N G Y O S . Mondom, ne mentegesse magát. 
Tornyai mindent megkísértett már iigy is , de 
még sem érhette célját —  nem hagyom én ma­
gamat olly könnyen elámíttatni.
HEVES m e g le p e tv e . Hogyan ? Tornyai ?
L A N G Y O S - Igen, igen — ön derék barátja, 
hahaha, még azt akarta velem elhitetni, hogy 
Aranka hitta önt meg, és hogy ön nem felesé­
gem , hanem Aranka előtt térdelt! Hahaha! illy 
kopott mesék nem csapnak ki engem soromból-
HEVES félre. Hah, ez talán kimenthet a hí­
nárból! F enn. Tornyai igazat mondott — itt van 
Aranka levele. Átadja.
L A N G Y O S átfutván a l e v e le t , legn agyobb  m e g le p e té s ­
se l. Csodálatos! Valóban, Aranka irása! — És 
önhez címezve!
HEVES fé lr e .  DiCSŐ fordu lat ! F en n . M ár mOSt 
láthatja ö n , m illy méltatlanul gyanakodott.
L A N G Y O S zavarodtan . Pedig meg mertem volna 
esküdni, hogy feleségem előtt láttam önt tér­
delni !
HEVES. A szoba sötétes , ön  pedig  álmos 
r o lt ,  é s  nem  jó l látott.
L A N G Y O S  m int fdnn. Az igaz —  nem szoktam
Olly sokáig virrasztani, és azonkívül kedvetlen 
is voltam — uram —  bocsánatot kérek —  
HEVES. Neheztelnem kellene iigyan —  
LA N G Y O S. De kérem— méltóztassék meggon­
dolni—  hogy mindnyájan gyarló emberek va­
gyunk—  és hogy —
H EVES. Mindent megbocsátok!
LA N G YO S összetép i az irom án yt, és a le v e le t . Nagy­
lelkűségét soha nem feledem.
H EVES. Levelemet is eltépte ön?
LA N G YO S. Ezerszer bocsánatot kérek, a 
meglepetés — zavar —  nem is tudom már, hogy 
mit csinálok —
H EV ES. Nem baj —  ne gondoljon vele, or­
vos ur; úgyis megszűnt Arankával minden vi­
szonyom, melly különben sem volt olly komoly, 
hogy csak szót is érdemlene.
LANGYOS kissé  gyanakodva. ÉS Ön m égis m eg 
akart miatta v ín i?
HEVES kissé zavarodtan . Igen — mert —  mert 
nem akarám kibeszélni gyöngeségét, a hölgyek 
böcsületét szentül szoktam megőrzeni —  és most 
sem szólottam volna, de ön hitvesének böcsűle- 
tét meg kelle mentenem. Most pedig egyre ké­
rem önt m ég: ezen eseményről ne szóljon sen­
kinek, mert nem akarom Aranka hirét —
LA N G Y O S h irte len . Értem, értem — néma le-
szék, mint a sir —  és most már még inkább 
böcsülöm, tisztelem önt —  és ismételve kérem, 
bocsássa meg sértő liirtelenkedéseniet.
H E V E S  k ezét nyújtva. Legszivesb örömmel! — 
Most pedig engedjen távoznom. F é lre . Szeren­
csésen megszabadultam!
l a n g y o s ' az a jtón  kikiáltva. Elmehettek, nincs 
szükségem rátok! V issza jő .
H E V E S. Ajánlom magamat, in d u l.
L A N G Y O S . Alázatos szolgája —  de kérem , 
a pisztolyokat majd itt feledtük. A z asztalhoz f u t . 
k iv e sz i a p iszto lyok a t é s  átadja H evesn ek .
TIZENHATODIK JELENET.
T O R N YA I K ÁRO LY a ba lolda li ajtón jő .  Utána KINGA. 
AR AN K A. ELŐBBIEK.
T O R N Y A L  Nem, ezt nem engedhetem —  sze­
rencsémet, legalább így világosan, és előre 
tudva, nem akarom ármánynak köszönni —  bo­
csásson meg szeretett Arankám —  de szólnom 
kell Hevessel.
H E V E S félre. Mit hallok? Szeretett Arankám! 
T O R N Y A I m eglátván H evest. Ah , barátom , jó  ,
hogy itt vagy —  mindent tudnod kell — mert nem
akarok részese lenni ezen cselszövénynek —■ 
én Arankát szeretem — és ő is szeret engem! 
HETKS cso d á lk o zv a . Mit liallok?
L A N G Y O S fé lr e .  Szegény Tornyai!
TO R N YA I. Úgy van, ő  is szeret engem — és 
azért tudtom nélkül mindent elkövetett, iiogy 
alispánná válasszon engem a nemesség, és erre 
téged is eszközül iiasznált —  még az éjjel is — 
H E V E S. És én ezt még csak távolról sem 
gyanitám!
LA N G YO S fé lre . Szegény Heves ! Tehát csak­
ugyan nem a feleségem előtt térdelt!
TORNYAI elhatárzottan . Siess a megyeházba — 
talán helyre hozhatod még a bajt.
AR A N K A  n e h e z te lv e . Tornyai!
HEVES. Sietek —  mert illy rútul kijátszatni 
nem hagyom magamat, in d u l.
TIZENHETEDIK JELENET.
H AJLÓ SI a k ö zé p a jtó n  lev é lle l gyorsan  jö .  E L Ő B B IE K .
HAJLósi. Tekintetes Tornyai Károly ur, 
megyénk érdemkoszorús uj első alispánja so* 
káig éljen!
A R a N KA  ön öm m el. Éljen!
H EV ES. Hah! tehát vége mindennek.
TO RN YA I fé lr e . Mit tegyek most ?
H A JL Ó SI Arankának lev e le t  ad. Tekiütete.s Far­
kasfalvi urtól — sietve irta a gyűlésben.
a r a n k a  o lvas . „Tornyai első alispánná,, lett, 
olly túlnyomó szótöbbséggel, hogy teljességgel 
nem tudom, mit kelljen ezen eredményről gondol­
nom— Heves emberei mind mellette szavaztak.“  
H EV ES boszusan. Igén — én parancsolám azt 
nekik, mert azt hivém, hogy nagysád Farkasfal- 
vlt szereti, és azért zavarba akarám önt hozni 
Tornyai megválasztása által. — Oh, ugyan mi- 
kép is lahettem olly kába!
A R A N K A  az o lvasást fo lytatva . „Én kimaradtam 
ugyan, de okom van hinni, hogy ezentúl ma- 
gasb helyzetben leend szerencsém hazámnak 
szolgálhatni, és reményiem, hogy nagysád nem 
fog szigorral ragaszkodni azon nyilatkozatához, 
melly —  — “  nem is szükség a többit olvas­
nom —  Hajlósi ur —
H A JL Ó SI. Méltóztassék —
A R A N K A . Legyen szives megmondani Far­
kasfalvi urnák, hogy szavamhoz szilárdul ra­
gaszkodom, és az első alispánt választom fér­
jemül. K ezét nyújtja Tornyainak.
TO RN YA I kezét ajkaihoz szorítja . Az eszközöket 
nem helyeselhetem ugyan, miknek boldogságo­
mat köszönhetem; de ám vesse rám az első kö­
vet a z , a ki hasonló esetben illy szerencsét el
bírna utasítani — én minden további tétovázás 
nélkül fogadom azt el ezen szép kezekből. H e­
vesh ez , Egyébiránt pedig te is vigasztalhatod 
magadat barátom, mert helyettem szolgabiró- 
vá választathatod magadat —
H EVES kifakadva. Annak Is vége már —  inge­
rültségemben elfeledtem a főispánt tudósítani
— a sok zavar— a párviadal —
K INGA ijed ten . Párviadal?
L A N G Y O S. Ne rettegj, édeském, minden el 
van már intézve —  mert tökéletesen meg va­
gyok győződve, hogy sú gva  Aranka előtt térdelt 
Heves — de ezt Tornyainak meg ne mondjuk ám ! 
Fenn. Bocsásd meg tehát méltatlan gyanúmat, 
édeském!
KINGA m e g le p e tv e . Szívesen —
AR AN K A. Helyes, helyes: H ev esh ez . Menyek- 
zőnkön szívesen látjuk önt —
.\RANKA. Valamint a jövő tísztujltáson is. 
HEVES b oszu san . Ajánlom magamat. EI. (H eves 
távozta után a fenékszín i a jtó  m egnyílik  , s néhány díszes 
öltSzetU ifjú  által v e z e t t e tv e ,  az egész  k ortesosap at, zász­
ló s á n , ze n é s z e k k e l,  s  a Fóti dalt é n e k e lv e ,  b e n y o m u l, és 
a színpadot m eg k erü li. Ezután az én ek  m egszűn ik ).
M IND. Éljen Tornyai! Éljen azu j vicispán! 
Iső K O R TES. Megisszuk az uj vicespán borát! 
ü gy ünnepeljük a farkas torát.
M IN D . É ljen !
2ik k o r t e s , vígan üt a toronyóra, 
Tornyaink ült föl a lóra- 
Egy a hitünk, nem fizetünk 
Bolondjában, de közjóra 
Adózunk s nem fillérkedünk.
3ik KORTES. Egy nap, egy hold süt az égen. 
Egy lábon áll a lúd jégen ,
Egy az elménk s akaratunk.
Hogy Tornyai vicispánunk.
M IND. Éljen! Éljen!
A R A N Y O S  a k ortesek h ez . Tekintetes karok és 
rendek!
M IND. Éljen!
AR A N YO S han gosabban . Tekintetes karok és 
rendek! Kérem —
MIND. Halljuk! Halljuk! a  zaj leosillapszik .
A R A N Y O S. T ornya ihoz.
Minekutána határoztatott volna.
És a nagytöbbség úgy nyilatkozott volna. 
Hogy jó  a jó ,  de jobb a jobb,
S kicsinyen túltesz a nagyobb ;
A farkasnak falustól megesett, 
s a másnak vájt verembe ő esett,
É S megugrattuk a Hevest,
Hogj.^l nHg g^zza a levest;
Mivel pedig templom torony nélkül,
A z , mi a megye vlclspán nélkül,
Tehát a templomoknak tornyai 
Legyenek mindenütt, és Tornyai 
Lett és lesz az alispánunk,
S ördöggel is szembe szánunk 
Értté, s agyon kókányozzuk,
S vetrecévé daraboljuk l 
Kiáltsák tehát a nemesség torkai;
Éljen uj vicispánunk, a Tornyai!
MIND. Éljen! Éljen!
A R A N Y O S a k ortesek h ez . Tekintetes karok és 
rendek!
MIND. Éljen! Halljuk!
AR AN YO S. Tiszteljük meg már most közösen 
szeretett uj tekintetes vlclspán urunkat, és vi­
gyük ősi szokás szerint a vármegye házába. 
Emeljük magosra.
TO RN YA I A rankához. Isten Veled, kedves nőm, 
R ákócy indulója m egzen dU I, a kortesek  vállaikra em elik  Tor­
nyait , s  m egk erü lik  v e le  a szín padot.
W' é g  e.
ommiMtm iriüwi
T u d n i v a l ó k .
i . A  magyar tudós társaság ezen munkának csak k i­
adója lévén > nem kezeskedik a’ benne követett nyelv­
szabályokról , sem Írásmódról, sem végre akármi nemű 
nyelvet ’ s Írást illető elvekről: egyedül arra kívánt a’ 
kéziratok ’ bírálatában ügyelni, hogy az elfogadott és 
sajtó alá bocsátandó munka, mint egész, egy vagy más 
tek in te tb ő l, ajánlható legyen , ’ s a’ literatura' állapot- 
jában kiadásra méltónak tartiiassék.
2. Nem vizsgálhatván meg a’ benyújtott kézira­
tokat a’ társaság fejenként és egészben; e z t , ti, m. 
T  i s z t u j  i t á s t , melly tized magával az 1842diki 
drámái jutalomért versenyzett, a’ X llld . nagy gyűlés, 
az ezen pályamunkák’ megbirálására választott küldött­
ség ’ ajánlására méltatta első jutalom ra, és sajtó alá.
3. A ’ társaság által kiadott kéziratok közül ez 
L X X V III . számú.
Pesten , octob. 2án 1844.
D. SCHKDEL FERENCZ, 
titokiiok.
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A m agyar tudós társaság által részint 100 darab arany 
jutalm at, részint dijt n yert e r e d e t i  sziNDARABOKból 
KövetKezők je len tek  m e g , mellyek e g g e n b e r g e r  j. 
És FIA könyvkereskedésében m egszerezhetők :
1. VÉRNAs z . Szomorújáték öt felvonásban. Irta Vö­
rösmarty Mihály. Második kiadás. 48 kr.
2. TIRUS. Szomorújáték öt felvonásban. Szerzője
Horváth Cyrlllus. 40 kr.
3. FALUSI LAKODALOM. Vígjáték három felvonás­
ban. Irta Jakab István. 36 kr.
4. ÁTOK. Drámai köllemény. Irta Tóth Lőrinc. 45. kr.
а. ZSARNOK APA. Dráma öt felvonásban. Irta Ja­
kab István. 32 kr.
б. EKEBONTÓ BORBÁLA. Szomorújáték 4 felvonás­
ban. Irta Tóth Lőrinc. 36 kr.
7. AZ ATYÁTLAN. Szomorújáték öt felvonásban.
Irta Tóth Lőrinc.
8. NEGYEDIK LÁSZLÓ. Szomorújáték öt felvonás­
ban. Irta Gyurmán Adolf. 40 kr.
9. RÓZSA. Vígjáték három felvonásban. Irta Szigli­
geti Edvárd. 40 kr.
10. AZ ÉLETUNTAK. Vígjáték Öt felvonásban. Irta
Nagy Ignác. 40 kr.
11. TISZTUJITÁS. Vígjáték négy felvonásban, irta
Nagy Ignác. Harmadik kiadás. 40 kr. (E vígjáték­
ból két rajzolat is jelent meg ; feketén 20 kr., 
színezve 30 kr- példánya.)
12. KINIZSI. Vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti
30 kr.
13- FŐUR és PÓR. Szomorújáték öt felvonásban.
Obernyík Károlytól 40 kr.
14. HUNYADI LÁSZLÓ. Szomorújáték öt felvonásban 
s egy előjátékkal, Tóth Lőrlnctől (sajtó alatt.)
